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RESUMEN 
“LA AFECTACIÓN QUE PRODUCEN LAS MASCOTAS (PERROS Y GATOS) EN LA 
POBLACIÓN DENTRO DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”  
 
La falta de creación y aplicación de una norma jurídica específica dentro del Ecuador que regule 
la tenencia de mascotas (perros y gatos) ha generado inseguridad jurídica e inseguridad social a 
la sociedad, la misma que  no tiene conocimiento de las obligaciones y responsabilidades que 
contrae al poseer o tener un animal (perro y/o gato) en calidad de mascota.  
 
Las normas jurídicas están dispersas en los diferentes cuerpos legales que de cierta forma han 
tratado de regular el accionar del ser humano, su convivencia con los animales en especial de 
los perros y gatos, ocasionando la aglomeración de normas jurídicas, generando confusión para 
las autoridades y los perjudicados por los daños realizados por las mascotas (perros y gatos). 
Además, contaminación ambiental producido por las mascotas (perros y gatos) ya sean por: sus 
bacterias, hongos, parásitos, virus, reproducción masiva y su conducta en el convivir con las 
personas, atentando en contra de la salud pública; en efecto la falta de cumplimiento del 
principio constitucional del derecho al buen vivir o sumak kawsay, en el cual está inmerso el 
vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado determinada en la Constitución de la 
República del Ecuador vigente. 
 
Palabras Claves:  
 
1. NORMA ESPECÍFICA 
2. TENENCIA DE MASCOTAS 
3. BUEN VIVIR 
4. PERJUDICADOS POR LOS DAÑOS 
5. AMBIENTE SANO 
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ABSTRACT 
“ECUADORIAN LAWS REGARDING HARM THAT PETS (DOGS AND CATS) 
CAUSE TO THE POPULATION” 
 
 
"Abstract 
 
The failure  to  create and apply   specific  legal  rules  in  Ecuador  to  regulate  the  ownership 
Of  pets  (dogs  and  cats)  has  triggered  legal  and  social  instability  in  society.  Society  is 
unaware  of  the  obligations  and  liabilities  acquired  when  possessing  or  owning  animals 
(dog  and/or  cat)  as  pets . 
Legal  rules  found  in   different  laws  are  now  procuring  to  somehow  regulate  people's 
actions  in  terms  of  owning  animals,  namely,  dogs  and  cats.  This  agglomeration  of  legal 
rules  poses  confusion  to  authorities  and  to  anyone  who  has s uffered  from  damage  
caused  by  pets  (dogs  and  cats).  Furthermore,  pets  (dogs  and  cats)  produce  environmental 
contamination,  whether  in  the  form  of  bacteria,  fungi,  parasites,  viruses,  massive 
reproduction,  and/or  behavior  with  people,  constituting  a  violation  of  public  health. 
Therefore,  the  constitutional  principle  of  the  right  to  a  decent  life  (buen  vivir  or  sumac 
kawsay)  is  not  followed.  In  addition,  the  current  Constitution  of  the  Republic  of  
Ecuador  includes  the  right  to  live  in  a  healthy  and  ecologically  balanced  environment. 
Key Words: 
SPECIFIC LEGAL RULES 
2. PET OWNERSHIP 
3. DECENT LIFE (BUEN VIVIR) 
4. INJURED PARTIES 
5. HEALTHY ENVIRONMENT' 
For  further  information  or  confirmation  of  this  translation,  may  be  reached  
at: kcamilleri@bustamante.com.ec. 
Sincerely, 
 
Katherine Camilleri 
Bustamante &  Bustamante  Translation  Department 
Recommended  by  the  U.S.  Embassy  in  Quito,  Ecuador 
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INTRODUCCIÓN 
 
La aspiración del ser humano es convivir con sus mascotas (perros y gatos) en un ambiente sano 
y ecológicamente equilibrado como lo determina la vigente Constitución, pero además es 
garantizar los derechos de los seres humanos y de los animales en este caso de las mascotas, en 
el Ecuador existen varias ordenanzas municipales en los diferentes cantones, también un 
Reglamento de  tenencia y manejo responsable de perros y la Ley Orgánica de Salud Pública, 
los cuales han buscado la forma de regular el convivir que tiene el  hombre con los animales 
(mascotas). 
 
 
La saturación de normas en el sistema jurídico ha originado un resultado negativo, por lo tanto 
no cuenta con la eficacia que se esperaba para la protección de los derechos de las mascotas  
(perros y gatos), con la variedad de normas jurídicas establecidas confunde a la sociedad y 
ocasiona la desprotección de los derechos de las personas y de los animales, provocando en la 
sociedad la inseguridad jurídica y que al futuro podría ser la falta de seguridad social y atentaría 
en contra de la salud pública. 
 
 
El desarrollo de la tesis se enfoca en comprobar la hipótesis que fue planteada 
inicialmente. La misma que es la propuesta de proyecto de ley específica que regule la 
tenencia de mascotas (perros y gatos) que garantizará a la población el derecho a vivir en 
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, evitar de esta forma la abundancia de 
perros y gatos callejeros y el impacto negativo que origina. 
 
 
En el primer capítulo, se empezará describiendo los problemas que ha sufrido la ciudadanía por 
la falta de una normativa específica y la falta de una correcta aplicación de la norma jurídica, las 
consecuencias de conservar una mascota (perro y/o gato) sin el debido cuidado y la falta de 
responsabilidad de los tenedores y propietarios, que en consecuencia origina la inseguridad 
pública y atenta en contra de la salud pública de las personas. 
 
 
En el segundo capítulo, contempla el marco teórico, la descripción de los estudios  realizados 
por los diferentes profesionales relacionados con el tema de la tenencia de mascotas (perros y 
gatos), los elementos que se requieren para tratar el tema, conocer el origen de los animales, 
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desde cuándo la existencia del ser humano, de dónde surge el derecho ambiental, la existencia 
de los tratados internacionales al amparo de los animales, la forma como ha surgido la 
convivencia de los animales con el ser humano, en especial de las mascotas (perros y gatos) y 
las diferentes concepciones de lo que es una mascota, la legislación del Ecuador empezando 
desde las primeras Constituciones que ha tenido nuestro país en relación con la protección de 
los animales, los diferentes cuerpos legales que regulan de cierta forma la tenencia de animales, 
las diferentes Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito, además, los programas de 
protección para las mascotas (perros y gatos), los planes y programas elaborados por el Estado y 
el sector privado . 
 
 
En el tercer capítulo, consta la metodología, los tipos de investigación, la población, la muestra 
obtenida de la Parroquia de Calderón, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, las técnicas e 
instrumentos para recolectar información de la investigación sobre la descripción de los 
problemas ocasionados por la falta de regulación en la tenencia de mascotas (perros y gatos), su 
falta de efectividad y aplicación de la norma a nivel nacional. 
 
 
En el cuarto capítulo, contempla la realización, aplicación y utilización  de los métodos y 
técnicas como son: las entrevistas y encuestas, para establecer la existencia de los daños 
causados por las mascotas (perros y gatos), la falta de la creación y aplicación de una norma 
específica que regule este convivir del ser humano con su mascota (perro y/o gato) y el análisis 
e interpretación de las encuestas aplicadas en la Parroquia de Calderón, Cantón Quito, Provincia 
de Pichincha y de las entrevistas realizadas a los diferentes funcionarios que se encuentran 
inmersos a problema de la afectación de las mascotas (perros y gatos) a la población dentro de 
la legislación ecuatoriana. La compilación de información obtenida a través de las técnicas e 
instrumentos. 
 
 
En el quinto capítulo, es la elaboración de una propuesta de proyecto de ley específica que 
regula la tenencia de mascotas (perros y gatos), con la estructuración adecuada para garantizar 
el buen vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, además, la protección de los 
derechos de las mascotas (perros y gatos) y el bienestar animal, designando las funciones a las 
diferentes administraciones del Estado, para lograr de forma integral y coordinada la protección 
de los derechos de la población, los derechos de las mascotas (perros y gatos) con el fin de 
asegurar el bienestar de las personas y de los animales en su convivir cotidiano. 
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CAPÍTULO I 
 
1 EL PROBLEMA 
 
TEMA:  
 
“LA AFECTACIÓN QUE PRODUCEN LAS MASCOTAS (PERROS Y GATOS) EN LA 
POBLACIÓN DENTRO DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”  
 “Ecuadorian laws regarding harm that pets (dogs and cats) cause to the population” 
 
1.1 Planteamiento del Problema 
 
Es de conocimiento público que los perros y gatos callejeros aparecen de la nada los días en que 
el recolector de basura pasa por los diferentes barrios y sectores de la ciudad. Aquí observamos 
que casi ningún animal llevan correa, ni tarjeta de identificación y menos aún el microchip, por 
lo cual es imposible identificar al dueño de la mascota (perro y/o gato) que ocasiona el daño 
ambiental, en este caso por la destrucción de las fundas de basura. 
 
 
En temporada de reproducción de las perras, existe un aglutinamiento de perros machos 
callejeros y con esto vuelve la cadena de reproducción canina, provocando un resultado 
alarmante de perros callejeros, que en su gran mayoría son mestizos y por ende las personas no 
los acogen en sus hogares con facilidad por su aspecto físico son discriminados.  
 
 
También las gatas pasan por este ciclo de vida, que es la reproducción, pero a diferencia de la 
especie canina estás  maúllan, ocasionando una aglomeración de gatos machos que 
generalmente transitan por las terrazas de las casas y circunstancialmente ingresan al interior de 
las viviendas, si bien esta es una etapa propia de estos animales (perros y gatos) que ocupan un 
lugar en el núcleo familiar. Los gatos son casi en su totalidad expertos en cazar ratones y 
podemos observar los cadáveres de estos roedores muertos en la calle o en el lugar que habita el 
gato, produciendo un olor nauseabundo y malestar para los seres humanos.  
La agrupación tanto de canes como de felinos provoca contaminación ambiental, las personas 
son propensas al contagio de alguna bacteria, hongo, parasito, pulgas, rabia o virus de sus 
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mascotas, muchos de estos animalitos son callejeros pero aun los que tiene un hogar contaminan 
con sus heces, motivo por el cual se requiere que la sociedad concientice y se responsabilice de 
su mascota. Según la cita que a continuación se enuncia determina que: 
 
 
“Los problemas de los animales no son culpa de los anima les, son culpa de personas que tienen 
un trato irresponsable con sus mascotas, los animales que están en la calle son animales 
abandonados que alguna vez tuvieron un dueño que los dejó botados eso es lo primero que 
queremos sancionar con esta ordenanza” (Vásquez, 2013). 
 
 
Los problemas como se demuestra según el párrafo citado son ocasionados por la falta de 
cuidado y responsabilidad del tenedor o propietario de la mascota (perro y/o gato), si 
analizamos la sobrepoblación de perros y gatos que es consecuencia del apareamiento, su 
reproducción es de forma geométrica como lo confirma la siguiente cita: (15 mil perros 
callejeros eliminados en Ecuador) “(…) , es decir: 8, 16, 32”, el dueño de esta mascota al 
alimentar a muchos cachorros que luego serán adultos, que esta persona tenga ingresos 
económicos bajos ya es un problema. 
 
 
Para buscarles un hogar a estos animalitos y que estos cachorros sean  mestizos o de raza, ya se 
constituye una dificultad, para las mascotas mestizas es un agravante, ya que son discriminados 
por su constitución física, no pueden conseguirle un hogar y que estos animalitos dejen de ser 
cachorros es más difícil conseguir una familia que los adopten. Los dueños optan por 
abandonarlos en los mercados, parques, calles de menor tránsito y hasta en las avenidas de 
circulación vehicular rápida.  
 
 
Ocasionando de esta manera los accidentes de tránsito, el conductor por no atropellar al animal 
callejero, toma la decisión de desviarse de su ruta, arriesgándose a tener un accidente vehicular 
con un resultado de daño material y/o hasta humano. Todo esto por la irresponsabilidad del 
propietario que abandonó a estas mascotas (perros y/o gatos) a su suerte.  
 
 
La tenencia de animales como mascotas (perros y/o gatos) ha sufrido de constantes discusiones 
dentro del conglomerado social por ser un sector que no tenía regulación alguna y que 
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propendía a peligros constantes, no solo para las personas sino también para los mismos 
animalitos que terminaban siendo víctimas o victimarios de escenarios violentos, como 
manifiesta (Gorczevski, 2009, pág. 495) “(…) Algunos animales abandonados por sus dueños, o 
simplemente sueltos sin control alguno, causan accidentes de circulación con el consiguiente 
peligro para la integridad física de los ocupantes del vehículo, así como los daños materiales que 
se producen (…)”. 
 
 
Según el famosos personaje César Millán, conocido como el “encantador de perros” manifiesta, 
es verdad que los perros sienten el miedo de las personas, estos animales perciben las energías 
de las personas y que influye drásticamente en el comportamiento de la mascota con su dueño, 
con sus vecinos y animales de la misma especie, lo que se necesita según el encantador de 
perros, es en primer lugar educar al dueño de la mascota y que esté a su vez proporcione la 
seguridad, cuando sale a pasear por la calle, para comer, cuando debe ladrar, todo esto es 
educación para la mascota. 
 
 
El siguiente estudio realizado: (Los animales perciben la energía de las personas, 2013) “Un 
estudio de la Universidad de Goldmsiths, en Londres, probó a 18 perros en distintas situaciones. 
El informe comprobó el acercamiento de los perros a los sentimientos de las personas.” 
Entonces se podría determinar que si el propietario de una mascota (perro y/o  gato) es agresivo 
y cruel respecto con su bien mueble que está a su cargo, es decir, de su mascota (perro y/o gato), 
el animal captará este comportamiento del dueño y su perro o gato, será posiblemente agresivo, 
tanto con las personas como con otros animales de su misma especie.  
 
 
En algunas noticias del mundo se determina que la mayoría de casos en que el propietario es 
cruel y agresivo con su mascota, existe violencia intrafamiliar, además los más pequeños 
absorben estas actitudes con lo cual la violencia se refleja en contra de los mascotas las mismas 
que son víctimas en algunos casos y en situaciones diferentes las mascotas son victimarios,  
pueden ocasionar la muerte a los más vulnerables según la contextura del perro, esto depende de 
la educación que le haya impartido el propietario, una  mascotas pude ser: tranquila, obediente o 
agresiva y feroz. 
 
 
En nuestro país esta situación no ha pasado desapercibida y al igual que en el contexto mundial 
el ámbito de tenencia de mascotas ha venido desarrollándose de forma vertiginosa, por ello la 
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Constitución vigente de nuestro país estableció el reconocimiento y protección de los derechos 
que tienen las personas a un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 
contaminación, haciendo relación al derecho que todo ecuatoriano tiene a disfrutar de una 
mascota, como lo determina la Carta Magna en el siguiente artículo: “Art. 14.- Se reconoce el 
derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 
garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. (…)” (Constitución de la República 
del Ecuador , 2008, pág. 14). 
 
 
Considerando este principio y los derechos que el Estado ecuatoriano protege a través de su 
Constitución y sumado al sentimiento que el ser humano ha tenido por una mascota desde 
tiempos antepasados, la legislación ha buscado una forma de regular la tenencia de las mascotas, 
es decir, que desde el ámbito jurídico se ha tratado de consolidar un tratamiento adecuado al 
accionar del ser humano, con respecto de la tenencia, responsabilidades y obligaciones que 
conlleva tener una mascota (perro y/o gato). 
 
 
Es decir que se ha tratado de promover que el ser humano  sea responsable sobre el bien mueble 
que posee, en este caso son las mascotas (perros y/o gatos) de los daños que produzcan, además, 
el trato que se debe dar a la mascota (perro y/o gato), se diferencia del bien mueble por la 
connotación sentimental que en la mayoría de los casos entrega el dueño a su respectivo 
animalito. Es tanto el afecto que se siente por las mascotas que en la actualidad existen: 
peluquerías, Spa, guarderías, clínicas, albergues incluso cementerios para las mascotas (perros y 
gatos). 
 
 
1.1.1 Ubicación del problema en un contexto social-cultural 
 
La Carta Magna ha hecho énfasis en proteger y garantizar la salud pública, seguridad jurídica, 
seguridad pública,  al ambiente sano, entre otros derechos y principios constitucionales, pero el 
tema de  tenencia de mascotas, animales domésticos o de compañía como lo denomina la 
Asamblea Nacional a los perros y gatos, (está siendo discutido por la Asamblea y que aún no 
tiene una normativa a nivel nacional). 
En ciertos cantones se ha dictado un ordenanza municipal que busca regular este accionar del 
hombre y como consta en la publicación del periódico:  ( EL COMERCIO, 2012) “Torres 
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comentó que no conocía de esa disposición, pese a que la normativa fue aprobada en abril del 
2011. La mujer aseguró que nunca ha recibido una sanción por pasear al perro sin correa”. Es 
decir, no es suficiente de la existencia de la actual Ordenanza No. 48 que regula la tenencia, 
protección y control de la fauna urbana que rige en el Distrito Metropolitano de Quito desde el 
año 2011, que es necesaria una adecuada viabilidad para la aplicación a nivel nacional de la 
norma jurídica.  
 
 
1.1.2 Delimitación del Problema 
  
Los animales forman parte de la naturaleza y desde 1978 por medio de la Declaración Universal 
de los Derechos del Animal, establece los antecedentes, derechos y principios que ayudaron 
para llegar a la vigente Constitución de la República del Ecuador que determina lo siguiente:  
(Constitución de la República del Ecuador , 2008, pág. 29) “Art. 14.- Se reconoce el derecho de 
la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 
sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay (…)”.Que si bien es cierto, ha sido un avance en 
las políticas realizadas por el Estado, pero no se ha obtenido un resultado completo en el tema 
de la tenencia de mascotas (perros y gato). 
 
 
1.1.2.1 Universo Geográfico espacial 
 
La presente investigación tiene como espacio geográfico la Parroquia de Calderón, Cantón 
Quito, Provincia de Pichincha,  Ecuador y se ha realizado en el año 2013. 
 
 
1.1.2.2 Universo histórico temporal 
 
Para determinar el universo histórico temporal en el cual los seres humanos y las mascotas 
conviven se investigará en: libros, revistas, publicaciones, leyes e internet que serán utilizados 
durante la investigación para establecer criterios validos acerca de la falta de regulación a los 
tenedores o propietarios de las mascotas. 
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Como termina: (Wallace, 2008, pág. 24) “Nuestra relación de 14.000 años con los perros, en 
contraste, significa que se nos transmitieron agentes infecciosos hace mucho tiempo y ya no son 
patógenos.”  Es el resultado que  ha obtenido el ser humano y se adaptado a la convivencia con 
los perros que son considerados animales de compañía o mascotas. Al tener a estos animalitos 
en calidad de mascotas (perros y gatos) el dueño adquiere obligaciones y como dice: (Romer, 
pág. 3) “Pueden tener un perro si se hacen responsables de él. Eso significa que tienen que pagar 
por el perro y su licencia, las visitas al veterinario y sus necesidades. (…)”.  Los seres humanos 
han convivido junto con los animales desde hace mucho tiempo atrás y en la actualidad estos 
animalitos denominados mascotas con el paso del tiempo han llegado a ser parte del núcleo 
familiar, pero el hombre se ha descuidado de su mascota y en ciertos casos estos animalitos has 
sido objeto de tortura y maltrato. 
 
 
1.1.3 Formulación del Problema 
 
¿Qué efectos produce la tenencia de mascotas (perros y gatos) en la población dentro de la 
legislación ecuatoriana?   
 
 
1.1.4 Evaluación del problema 
 
La saturación de leyes en el sistema jurídico no ha dado el resultado esperado, por lo tanto no 
cuenta con la eficacia que se esperaba para la protección de los derechos de las mascotas, ya que 
la variedad de normas confunde a la sociedad y ocasiona la desprotección de los derechos de las 
personas y de los animales, ocasionando dentro de la sociedad la inseguridad jurídica y que al 
futuro podría ser la falta de seguridad social. 
 
 
De forma general se ha tratado de normar la tenencia de mascotas y según el acuerdo del 
Ministerio de Salud Pública del año 2003 denominado “Reglamento sobre tenencia de perros y 
gatos” que está vigente,  reglamento que consta de 23 artículos en donde se determina entre 
otras cosas lo siguiente: las vacunas, la matriculas, el registro de los animales domésticos, las 
asociaciones, las formas de comercialización, autorizaciones, brigadas sanitarias,  multas desde 
(1 dólar), que se puede donar a personas responsables o asociaciones de protección de animales, 
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trata el tema de los perros agresivos, los espacios públicos, denuncias por mordedura, eutanasia, 
obligaciones por cancelar, del transporte de las mascotas, del personal de salud, los fondos y 
que los municipios emitan las ordenanza necesarias de carácter municipal y acorde con el 
mencionado reglamento que  busca reducir a los perros callejeros. 
 
 
En el año 2004 se dicta en el Distrito Metropolitano de Quito la Ordenanza No. 128 que 
determina las condiciones en las que debe mantenerse a los perros y otros animales domésticos, 
que se encuentra derogada en la actualidad, entre otras cosas determinaba lo siguiente: que las 
personas encargadas eran los Comisarios de Salud, Administraciones Zonales, Policía 
Metropolitana, Veedores, las responsabilidades de los dueños que poseen animales, las vacunas, 
la obligación del collar de los perros, los perros peligrosos, sobre los ruidos y malos olores 
dados por los animales, los albergues municipales para los perros callejeros, su 
comercialización, prohibiciones, las denuncias ante la Administración Zonal, Comisario o 
Policía Metropolitana, el trámite, sus sanciones y sanciones en caso de reincidencias. 
 
 
En función de la ordenanza 128 del Distrito Metropolitano de  Quito del año 2004, se establece 
la Ordenanza Municipal No. 861 del Distrito  Metropolitano de Quito, que es el reglamento de  
tenencia de perros en el cantón  Quito, normativa que se mantiene vigente y que entre otras 
cosas determina lo siguiente: los funcionarios encargados de la Administración Zonal, la Policía 
Metropolitana, el Comisario de Salud, las responsabilidades de los propietarios, el retiro de los 
animales callejeros por la Policía Metropolitano, de los colores en los permisos (vigencia de 6 
meses),  las Jefaturas de Salud, los  perros considerados  peligrosos, la eutanasia, las molestias 
causadas a los vecinos, las prohibiciones, el procedimiento ante el Comisario, del albergue 
municipal, las sanciones, sobre las multas y la Comisión Técnica. 
 
 
El acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca No 116 del 2009, dictan el “Reglamento de Tenencia y Manejo 
Responsable de Perros” el cual se encuentra vigente y entre otras cosas determina lo siguiente: 
la competencia de los Ministerios mencionados, de la Policía Nacional, regulación de perros 
para empresas, prohibiciones de los propietarios,  de los animales que  no pueden ser 
considerados como mascotas, las licencias, las sanciones, la obligación de llevar una 
identificación la mascota, el microchip, la esterilización, la eutanasia, la tenencia de perros guía 
en personas con discapacidad, la difusión de campañas en temas de bienestar animal en la 
educación y por ultimo las denuncias. 
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Finalmente la Ordenanza vigente No. 48 del Distrito Metropolitano de Quito del 2011,  (derogo 
a la ordenanza del Distrito Metropolitano de Quito No. 128 del año 2004), que regula la 
tenencia, protección y control de la fauna urbana que entre otras cosas determina lo siguiente: 
esta ordenanza regula a las mascotas (perros y gatos) y a la denominada fauna urbana, como: las 
aves de corral, roedores y plagas, la ordenanza metropolitana  empieza por garantizar el buen 
vivir, los derechos y prohibiciones de los dueños o tenedores de animales mencionados, los 
animales de consumo, sobre la función de la Secretaria de Salud, la identificación en las 
mascotas, la esterilización, la eutanasia, los servicios veterinarios, sobre el ruido que los 
animales pueden ocasionar, las  alianzas con otros sectores, las funciones del CEGEZOO (El 
Centro de Gestión Zoosanitario Distrital de Quito), la circulación de perros, la higiene que debe 
poseer el animal, el microchip, sobre el registro, el color de la placa de los perros, sobre los 
perros peligrosos, los daños que se deben pagar, las sanciones vía coactiva,  las infracciones 
(leves-graves-muy graves), las sanciones (leves, graves y muy graves), los casos de 
reincidencia, clausura de establecimientos por la falta de cumplimiento en lo establecido en la 
norma. 
 
 
Si bien es cierto que existe el acuerdo ministerial No 116, realizado por  la Ministra de Salud 
Pública y el Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, que lleva el nombre de 
“REGLAMENTO DE TENENCIA Y MANEJO RESPONSABLE DE PERROS” que se 
encuentra en vigencia desde el 19 de febrero del 2009. Pero también está en vigencia el acuerdo 
ministerial  realizado por el Ministerio de Salud  No. 602, publicado en el Registro  Oficial 
número 203, con fecha de 4 de noviembre del 2003 que es el “Reglamento sobre tenencia de 
perros y gatos”. Los dos reglamentos facultan a los diferentes municipios para que adopten las 
medidas necesarias para la tenencia de mascotas (perros y gatos), el resultado de la vigencia de 
estos acuerdos ministeriales no ha sido tan efectivo como lo esperado por la sociedad; situación 
que se ha dado hasta la actualidad. 
 
 
Motivo por el cual, se ha dejado en indefensión a los derechos de los seres humanos, ya que se 
está atentando en contra del derecho a la salud pública, seguridad pública, por los daños que 
ocasiona la falta de control de las mascotas callejeras (perros y gatos), siendo estas las posibles 
portadoras de enfermedades y de atentados en contra de la vida de los seres humanos.  
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La falta de un control adecuado de los animales por parte de las autoridades y la falta de 
participación de la ciudadanía ha provocado por otro extremo la violación a los derechos de los 
animales ya que son víctimas del maltrato, abandono y tortura. Pero no se debe olvidar  que 
estos animales por el trato inhumano del cual son víctimas pueden convertirse en agresores en 
contra de las personas y de otros animales, si estos animales ocupan el lugar de victimarios se 
está atentado a la violación de los derechos humanos. 
 
 
De los acuerdos ministeriales mencionados algunos cantones del país han acogido la norma y 
han realizado la respectiva ordenanza municipal, pero este acuerdo no garantiza el cumplimento 
y sobre todo el respeto a los derechos de los animales en especial de las mascotas (perros y 
gatos).  
 
 
 
1.1 Objetivos 
 
1.2.1 Objetivo General 
 
Determinar la afectación que producen las mascotas (perros y gatos) en la población dentro de 
la legislación ecuatoriana y las consecuencias de la falta de regulación jurídica a nivel nacional. 
 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 
 
Diagnosticar la situación social, legal y administrativa de los problemas ocasionados por las 
mascotas (perros o gatos).  
 
 
Realizar una comparación con otras legislaciones para establecer la responsabilidad que tiene el 
Estado ecuatoriano en regular la tenencia de mascotas (perros y gatos) dentro de la población. 
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Diseñar  y elaborar los componentes de la propuesta de proyecto de ley especifica que regule la 
tenencia de mascotas  (perros y gatos) en la sociedad ecuatoriana. 
 
 
1.3 Justificación  
 
En la actualidad las mascotas (perros y gatos) forman parte de la convivencia del ser humano 
razón por la cual, no es ajeno el problema de la rabia que es un virus que poseen los perros y los 
gatos, este virus (rabia) que se encuentra en la saliva de estos animales, si una persona es 
mordida por una de estas mascotas tiene que inmediatamente recurrir al médico para recibir 
urgentemente atención médica, según la constitución anatómica de cada persona sufre 
problemas leves o graves, es así, que una persona que ha sido mordida por una mascota que 
tiene rabia puede vivir hasta 5 años sin problemas, cuando pasa determinado tiempo empiezan 
los síntomas que no han sido tratados por la rabia.  
 
 
Dependiendo de la persona puede sufrir de: convulsiones, alucinaciones, problemas visuales y 
pueden tener un comportamiento agresivo, ya que el virus de la rabia al ser humano le ataca al 
sistema nervioso. Mientras que la mascota que es contagiada por la rabia no tiene cura y muere, 
el virus de la rabia en los animales no se cura solo se controla, motivo por el cual es imperativa 
la implementación de campañas contra la rabia por parte del Estado.  
 
 
Según lo determina la (OMS, CARTA OTAWA, 1986) “La salud es el resultado de las 
condiciones de: Alimentación, vivienda, educación, ingreso, medio ambiente, trabajo, 
transporte, empleo, libertada y acceso a los servicios de salud”. 
 
 
Existen campañas y organismo privados que se enmarca en la protección de las mascotas, uno 
de esos organismos es “Protección Animal Ecuador” (PAE), quien evita la proliferación de 
perros y gatos callejeros, es decir que varias de las aristas planteadas por diferentes instituciones 
que ha realizado estudios y llevado a cabo campañas tendientes a armonizar el sector de 
tenencia de mascotas (perros y gatos). 
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El constante cambio que ha significado el tener una mascota en zonas urbanas, es necesaria una 
ley que regule de forma general en todas las circunscripciones y además proponga mecanismos 
eficientes y eficaces para la protección no solo de las macotas (perros y gatos), sino 
principalmente de seres humanos, siendo lo más conveniente para la población ecuatoriana. 
(TELÉGRAFO, 2013) “Además consta que en Ecuador no existe un cuerpo legal que recoja los 
principios de protección y defensa de los animales domésticos”. 
 
 
 La falta de una normativa jurídica a nivel nacional que regule a los propietarios o tenedores de 
mascotas (perros y gatos) ocasionaría un desbalance en el derecho del buen vivir  en el cual está 
inmerso el derecho de disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que 
contempla la Constitución de la República vigente. 
 
 
Las políticas y legislación que en la actualidad la sociedad y las autoridades buscan para 
proteger a las mascotas, la  aplicación de ciertas normas en el país tienen dificultades y 
problemas, pues, no contamos con una ley nacional y específica de tenencia de mascotas (perros 
y gatos) y se ha tratado por medio de los acuerdos ministeriales mencionados y algunas 
ordenanzas de normar este accionar del ser humano. 
 
 
Ahora si comparamos el avance que ha tenido la Unión Europea que el tema de mascotas 
(perros y gatos), que aplica sanciones duras para castigar a las personas que maltratan a los 
animales, entre la normativa que tiene la Mancomunidad de Australia, se ha implementado las 
sanciones para castigar a las personas que maltratan a los animales hasta 5 años de prisión y una 
multa máxima de hasta  $50.000 dólares. 
 
 
En América Latina tenemos a Chile que en su legislación interna determina lo siguiente: 
(Maltrato animal un hecho que se debe denunciar, 2013). “El que cometiere actos de maltrato o 
crueldad con animales, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo (61 a 
540 días) y multa de uno a diez ingresos mínimos mensuales o sólo a esta última”. En México, 
se promulgo un decreto de la existencia de la norma que sanciona el maltrato de los animales 
domésticos y determina que el castigo será de: (EEF, 2013) “(…) se castigará hasta con seis 
años de prisión a quienes lo cometan”, además, de 26.000 pesos, el tema sobre la protección de 
los animales domésticos, animales de compañía o los animales llamados simplemente mascotas 
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(perros y gatos), en varias legislaciones ya está normado, en nuestro país se está discutiendo el 
proyecto de ley denominado “Ley de Protección de Animales Domésticos y de Compañía”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO II 
 
2. MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes investigativos 
 
 
Históricamente Paris estuvo sobrepoblada de perros callejeros, en nuestro país también ocurrió 
lo mismo pero el problema fue más grave, ya que en ese entonces se tenía el problema de la 
rabia,  en este caso actuó el Ministerio de Salud Pública que busco proteger a la población de las 
enfermedades transmitidas por los animales, por lo cual elimino a todo animal rabioso, tema 
muy debatido pues se realizó violación a los derechos de las animales. 
 
 
El tema de  las mascotas (perros y gatos)  y su convivencia con el ser humano no ha pasado 
desapercibido por los diferentes profesionales como: veterinarios, médicos, sociólogos, 
comunicadores sociales, abogados, que mediante sus proyectos de tesis hay abordado el tema de 
las mascotas (perros y gatos) se mencionará algunos trabajos realizados, a continuación:  
 
 
2.1.1 Tesis relacionadas con el estudio de la tenencia de mascotas  
 
 
En la tesis de (Paz, 2013) “PROPUESTA TÉCNICA PARA LA REGULACIÓN DE LA 
TENENCIA RESPONSABLE DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA EN EL CANTÓN 
CHACO”, la autora de este trabajo realizó un censo para establecer que más de la mitad de la 
población  de personas que habitan en el Cantón Chaco, Provincia de Napo, tenía un mascota en 
la etapa reproductiva; que la falta de una normativa de control, llevaría a un futuro a ocasionar 
problemas de salud pública que afectaría al medio ambiente y ocasionaría enfermedades al ser 
humano. 
 
 
La autora del presente trabajo ha realizado una propuesta de ordenanza para el Cantón Chaco,  
la falta de una normativa que regule este actuar y convivir del ser humano, ha ocasionado daños 
tanto para las mascotas como para los propietarios o tenedores, este actuar del ser humano que 
conserva o adquiere un bien mueble en calidad de mascota (perro y/o gato), el mismo que debe 
seguir ciertas normas para la convivencia adecuada y evitar que ambas partes sean afectadas, 
para asegurar el bienestar y la convivencia armónica entre los seres humanos y las mascotas. La 
carencia de una normativa que regule este aspecto que tiene el hombre al conservar una mascota 
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ocasiona de cierta forma que los animales sigan reproduciéndose de una forma descontrolada y 
que en cierto momento estas mascotas ocasionen problemas de salud y violencia en contra de la 
población. 
 
 
 En la tesis de  (ALMEIDA, 2007) “COMUNICACIÓN GLOBAL EN LAS FUNDACIONES 
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DOMÉSTICOS PARA POTENCIAR SUS 
ACTIVIDADES FILANTRÓPICAS EN LA CIUDAD DE QUITO. CASO: FUNDACIÓN 
PROTECCIÓN ANIMAL ECUADOR (PAE)” según la autora, basada en los datos 
proporcionados por la Fundación de Protección Animal del Ecuador (PAE), la cifra de aumento 
de población canina y felina no esterilizada serían  los siguientes datos geométricos (anexo 1):  
 
 
 
Como se puede evidenciar la sobrepoblación de mascotas (perros y gatos) sube de manera 
acelerada, razón por la cual, es necesario controlar su reproducción, mas no matar a las 
mascotas, esta no es la solución como lo manifiesta la autora del trabajo citado; la acción de 
matar a las mascotas callejeras (perros y gatos) realizada por las autoridades del Estado, medida 
que fue tomada anteriormente para tratar de controlar la población de mascotas (perros y gatos) 
no funcionó, siendo la alternativa más eficaz que plantea en esta tesis como la forma de 
controlar la reproducción de las mascotas a través de la esterilización y campañas de protección 
de las mascotas (perros y gatos). Además de las multas económicas y la sanción penal que 
acarrea por el maltrato de los animales, existen leyes en otros países que protegen a los animales 
como es en Europa Occidental. Terminado con las recomendaciones y conclusiones que se 
requiere comunicación con la población, sobre el programa de adopción de las mascotas, así 
como dictar un manual interno de PAE para mejorar la difusión sobre las actividades que realiza 
la Fundación PAE. 
 
 
En la tesis de (Nolivos, 2013) “CAMPAÑA PILOTO CONTRA EL MALTRATO A 
ANIMALES DOMÉSTICOS EN EL NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
(CIUDADELA QUISQUIS)” el tema de campañas para la protección de animales domésticos 
no ha sido muy considerada por las políticas del Estado y en consecuencia se ha convertido en 
un problema, ya que los animales son víctimas del maltrato causado por el ser humano, 
generándose la denominada violencia social, pues, entre otras cosas seria la falta de 
concientización en la población; la crueldad que el ser humano ocasiona a las mascotas, el 
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abandono del cual son víctimas, la tortura desmedida de los perros y gatos, los animales están 
siendo desatendidos desde la perspectiva de las políticas del Estado. 
 
 
Esta violencia social en contra de los animales que se evidencia desde los niños, factor que no 
debe pasar desapercibido por la sociedad, si un niño es cruel con un animalito, no existe garantía 
alguna que cuando se convierta en un adulto, no sea un peligro para la propia sociedad. Para 
evitar en el futuro problemas, sería factible que se implemente la educación a los niños, en 
cuanto a la protección de las mascotas, sus derechos y la forma de conservar a sus animalitos, la 
comunicación por las radiodifusoras y los radioescuchas, al concientizar a la sociedad sobre el 
tema del cuidado y protección que se debe dar a una mascota (perro y/o gato), se efectivizarán  
los derechos de ambas partes, por un lado de los seres humanos y  por el otro a las mascotas 
(perros y gatos).  
 
 
En la tesis (Guerrero, 2013)  que se titula Campaña de Mercadeo Social: “Anímate “No tengo 
Raza, acógeme en tu casa, trata el tema de los perros mestizos que por su genética y como se 
observan físicamente han sido objeto de discriminación por parte de la sociedad, el hecho de no 
pertenecer a cierta raza, motivo por el cual sufren de discriminación del ser humano y muchos 
de ellos están en las calle sin dueño, la implementación de una campaña  para la adopción de los 
animales que se les ha dado el calificativo de mestizos, ayudaría a frenar este problema, la 
mezcla de las razas ha ocasionado una proliferación masiva y son objeto de tortura, maltrato y 
abandono de sus dueños.  La autora determina que el estudio realizado demuestra que los perros 
callejeros se ha observado más cariñosos que los perros de raza pura y que tienen un mecanismo 
de protección más fuerte que los perros de raza, mecanismo que le ayuda a la defensa de 
enfermedades, es decir, haciéndoles más resistentes en contra de alguna bacteria. 
 
 
Por medio de campañas y a través de las redes sociales como Facebook y Twitter que han sido 
de gran ayuda para la adopción de los perros mestizos, se está buscando la forma de garantizar 
un bienestar animal en los canes y felinos que no tienen hogar, siendo los perros mestizos  los 
que abarcan el gran porcentaje de perros callejeros. Estas campañas son realizadas por 
fundaciones que protegen a los animales en especial de las mascotas. 
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2.1.2 Doctrina relacionadas con el estudio de la tenencia de mascotas  
  
Además ha sido estudiado y plasmado en libros, el tema relacionado con la tenencia de 
mascotas (perros y gatos), como manifiesta: (Franch, 2005, pág. 390)“(…) La insensibilidad 
humana hace el abandono de perros sea un mal continuo en nuestra avanzada civilización: 
pululan hambrientos, son atropellados, perseguidos con saña, sacrificados salvo que alguien los 
recoja y los ampare. (…)”. La existencia del problema de las mascotas callejeras (perros y 
gatos), es uno de los temas planteados por el autor de la obra citada, siendo que la sociedad se 
desarrolla y la población crece, de la misma forma crece aceleradamente la población de las 
mascotas (perros y gatos).  
 
 
Los animales en calidad de mascotas (perros y gatos) se encuentra en todas las partes del mundo 
y como manifiesta: (Macenlle, pág. 84) “(…) en Estados Unidos encuentran en el análisis 
multivalente que la posesión de mascotas resultó ser un factor protector, probablemente 
actuando como marcador de nivel socioeconómico porque sus poseedores pertenecían al grupo 
de mayor estatus social”, determina que dentro de las mascotas que se encuentran: los perros, 
gatos, conejos y pájaros y otros; el perro es aquel que menos infecciones produce y por ende es 
ventajosa la convivencia con el ser humano. 
 
 
La despreocupación de los dueños que poseen animales en especial perros y gatos, en los cuales 
se deja de llevar un control para evitar enfermedades y como establece Juan Ramón de la 
Fuente: (Fuente, 2001, pág. 109)“Conocer los lugares cuya población canina registra casos de 
rabia, ha permitido aplicar acciones para su control; (…)” el estudio que se realizó en esta obra 
fue ocasionada por los animales en lo relativo a la rabia, pues aquí consta que los perros y gatos, 
deben ser vacunados para evitar enfermedades a la población por la trasmisión de  este virus a 
las  mascotas, animales callejeros y el ser humano . 
 
 
Según “El veterinario L. Fernández de Vanna, experto en comportamiento animal, recoge en su 
artículo sobre peleas callejeras que “un gato sin castrar está dispuesto a tener peleas callejeras 
con otros gatos del barrio por el territorio; el instinto natural del macho lo empuja a defender 
su territorio frente a otros machos y a buscar hembras con las que aparearse”. Lo mismo 
podría decir de los perros. Pero, además agrega: “El gato macho no castrado, en la ciudad, es 
propenso a contraer enfermedades por la saliva, en las mordeduras ocasionadas por peleas por 
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el territorio y las hembras, favoreciendo la aparición de leucemia felina y el síndrome de 
inmunodeficiencia  felina, ambas patologías incurables; corre el riesgo de ser atropellado por 
un vehículo, muerto por perros, intoxicado, tiroteado”” (Iborra, 2010) 
 
 
Además (Gorczevski, 2009, pág. 495) “(…) Algunos animales abandonados por sus dueños, o 
simplemente sueltos sin control alguno, causan accidentes de circulación con el consiguiente 
peligro para la integridad física de los ocupantes del vehículo, así como los daños materiales que 
se producen. (…)”. La falta de control de los animales puede no solo ocasionar problemas en el 
aspecto material sino también pérdidas humanas. 
 
 
2.1.3 Antecedentes históricos 
 
2.1.3.1. Historia del origen de los animales 
 
Se iniciará determinando que científicamente es la consecuencia de la unión de las células y el 
transcurso del tiempo que fue el inicio de la vida  y con esto empieza la existencia de los 
primeros animales que aparecieron en los acantilados de Kotuikan (Siberia), en el cual se 
presume que los animales caminaban, respiraban y nadaban, adaptándose a la atmósfera para 
poder respirar, localizándose en canales poco profundos y cálidos con unos helechos muy finos, 
todo este descubrimiento fue el resultado de la explosión cámbrica. Según: (Knoll, 2004, pág. 
19) “Los fósiles hallados a lo largo del rio Kotuikan, en el  norte de Siberia, documentan la 
e^xplosión  ^ cámbrica, el extraordinario florecimiento de la vida animal que comenzó hace unos 
543 millones de años. (…)”.  
 
 
Algunos expertos no están de acuerdo con esta aseveración, pues al igual que con la teoría 
implementada por Charles Darwin sobre la evolución de las especies y el origen del hombre, es 
una teoría muy discutida, es así, que existe el grupo que duda si realmente de esta forma 
comenzó la existencia de la vida de los animales, sin embargo, los expertos argumentan que 
fueron cambios climáticos propios del planeta y el desplazamiento de los continentes, con el 
agua sumergiéndose, tuvo resultado la evolución y la existencia de animales que salieron del 
agua y otros que se quedaron flotando, con el trascurso del tiempo y las circunstancias estos 
animales fueron cambiando, adaptándose y sobreviviendo en este planeta. 
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Hoy tenemos una variedad de animales de todas las formas que han logrado desarrollarse y 
adaptarse a los cambios que ha tenido nuestro planeta, como son: aves, caballos, vacas, cerdos, 
chivos, elefantes, peces, ballenas, delfines, perros, osos, leones, jirafas, morsas, pulpos, gatos, 
pumas, panteras, cocodrilos, escorpiones, lombrices, gusanos, entre otros. 
  
 
Del cuadro (anexo 2) se desprende que la forma como se ha producido el cambio de nuestro 
planeta y cuáles son las especies que se destacan en las diferentes etapas, se empezara con e l 
Paleozoico que es el segundo de los períodos de la historia de la tierra y el cual se hará un 
recuento breve sobre su desarrollo, iniciando por el: Cámbrico es el estallido de diversidad de la 
vida en la tierra, de animales y plantas; el Ordovícico, en éste período el día tenía 21 horas y 
existía la escases de animales en tierra firme; Silúrico, aparecen los tiburones espinos (aleta con 
gran espina ósea), peces cartilaginosos ( aletas y mandíbulas )
 
y los placodermos (peces 
acorazados), además, plantas en la superficie terrestre; en el Devónico, surgen los anfibios y 
algunos artrópodos (invertebrados) terrestres; en el Carbonífero, se extinguen los peces 
primitivos, aumentan los caliginosos y óseos, los anfibios salen del agua, se convierten en 
réptiles, insectos y libélulas; y, el Pérmico, existen cambios climáticos y la tierra se convierte en 
seca y árida, se extinguen los anfibios. 
 
 
Mesozoico, conocida como era segundaria zoológicamente; en el Triásico, aparecen los 
primeros dinosaurios, el desarrollo de los reptiles mamíferos gigantes y vertebrados; en el 
Jurásico, aparecen los grandes dinosaurios; y, el Cretácico, con la caída del meteorito, ocasionó 
la extinción masiva de animales y plantas. 
 
 
Cenozoico, es la tercera y la última en el periodo de la historia; en el Paleógeno, evolución de 
mamíferos pequeños como son: los monos, roedores, ballenas, plantas con flores; en el 
Neógeno, aparece el homínido que fue un primate que podía andar sobre sus dos extremidades y 
además los animales mamíferos que se desarrollan rápidamente, como: caballos y varias aves; y, 
el Cuaternario, aparece el homo sapiens y consecuentemente el homo habilis, predominaban los 
mamíferos y aves con vertebras, siendo todo lo que existe en la actualidad. 
 
 
Como se puede visualizar el planeta Tierra ha pasado por diferentes, periodos, etapas; con 
cambios climáticos que han  llevado a la existencia de la vida y en consecuencia la existencia de 
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la diversidad de animales, resultado de los cambios y adaptaciones realizadas por las 
circunstancias que el medio les proporcionaba  para lograr la supervivencia de las especies. 
Científicamente se encuentra inmersa la existencia de los animales, plantas y el ser humano, en 
la etapa del Cuaternario, que más adelante será explicado. 
 
 
Pero según la Biblia, tiene otra concepción de la descendencia de los animales, que establece  
según la: (BIBLIA-Genesis, pág. 40) “(…) Que produzca el agua toda clase de animales, y que 
haya también aves que vuelen sobre la tierra.” Como se puede observar existen diferentes 
concepciones sobre el origen de los animales, en la cita que precede, se puede establecer que en 
la Biblia también describe la existencia de los animales por la gracia y poder de Dios, que 
surgieron por la creación del Todopoderoso, es decir, de un Dios y que gracias a este ser 
supremo existen todos los animales. 
 
 
Desde una perspectiva social,  se determina que un animal es un ser que tiene vida y por ende 
vive y respira, en la actualidad se establecen diferentes clasificaciones de animales, solo se 
considerará a dos clases que son: animal racional (hombre) y animal irracional (animales 
salvajes, domésticos y adomesticados).  
 
 
 Y desde el punto de vista jurídico al referirse lo que es animal, se determina que son aquellos  
objetos de derecho, es decir, que son considerados como cosas y se les denomina los no 
humanos (animales), semovientes, bienes muebles, sobre este aspecto será explicado más 
adelante para diferenciar al hombre y al animal jurídicamente. 
 
 
2.1.3.2  Historia sobre el origen del hombre 
 
Al establecer el origen del ser humano, tema que es muy controversial, por lo que solo nos 
remitiremos a las dos corrientes del pensamiento más conocidas en la historia, con el fin de 
tratar de establecer la procedencia del hombre.  
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2.1.3.2.1 Según la concepción idealista 
 
En esta concepción recordemos que primordialmente es la idea y luego la materia, para tratar el 
tema del origen del hombre en esta concepción filosófica, que es traída por los sacerdotes y sus 
fieles que se basan en la Biblia, en la cual describe que Dios creo de barro y agua al primer ser 
humano que es Adán, a su imagen y semejanza,  de la costilla de Adán, Dios saco a Eva y Eva 
se comió el fruto de la desobediencia, que lo idealiza como el fruto del árbol prohibido, 
mediante una manzana y por tal motivo Dios desterró a estos dos seres humanos (Adán y Eva) 
del paraíso de Edén, condenando a Eva a partir a sus hijos con mucho dolor, más tarde 
concibieron a  dos hijos a cuales les pusieron los nombres de: Caín y Abel; y, es de esta esta 
manera que se enmarca el origen del hombre hasta nuestros días. Esta concepción es mantenida 
por la religión católica, que por falta de pruebas materiales se encuentra en la concepción 
idealista.  
 
 
Pero esta misma concepción ha sido desarrollada a lo largo de la historia, es así  que para el 
filósofo y teólogo Tomás de Aquino, manifestaba lo siguiente: (Redondo, 2004, pág. 266) “(…) 
para Tomás de Aquino no existe como tal el hombre si no está completo, es decir, si no hay la 
unidad sustancial de cuerpo y alma (…)” al citar esta obra nos demuestra el ámbito espiritual 
que acoge la existencia completa del hombre, según este pensamiento el hombre es materia y 
alma, está concepción espiritual, en la cual no es posible materializar al espíritu, entra en la 
concepción idealista filosófica de cuerpo y alma. Tomás de Aquino que pertenecía a la iglesia 
católica, al manifestar que el hombre no está completo, a pesar que su cuerpo existe, pero sin 
alma, carece de existencia en el ámbito espiritual. 
 
 
No solo los católicos creían en esta forma de concepción del ser humano, según la cita que hace 
referencia a Kant que consta en la obra de: (Malagón, M.  & Merizalde, M., 2003, pág. 16) 
“(…) Según Kant, el hombre es un sujeto cognoscente y un sujeto mortal (…),” este  filósofo 
afirma que el ser humano tiene conciencia,  desde el inicio de los tiempos es la característica por 
la cual el hombre se diferencia de los animales.  
 
 
Entre varios filósofos que se manifestaron tenemos a: Aristóteles que respecto del ser humano 
decía lo siguiente: “todos los seres vivos poseen alma”, pues, explica que hay seres animados 
(hombre, animal y plantas) y seres inanimados (cosas), haciendo uso exclusivo del alma 
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racional que le pertenece al hombre. Pero lo que manifestaba sobre este aspecto Aristóteles 
estaba en oposición a Platón, que sostenía que el hombre está formado por la dualidad del alma 
y el cuerpo, Hegel en cambio, determino que el alma es la manifestación sensorial de la 
actividad, en la teoría dualista de la cual formaban parte Descartes, Spencer, Wundt, entre otros, 
establecen que el alma es algo independiente al hombre y por último, Demócrito, dedujo que el 
alma es secundario. 
 
 
Aristóteles desde su punto de vista filosófico en donde establece que el ser humano es el único 
que tiene alma racional y (Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, 2008, pág. 189) en su 
diccionario jurídico determina que el hombre es “genéticamente, el animal racional (…)” es 
decir, que tiene capacidad cognoscitiva que le ayuda para seguir avanzando y conseguir una 
vida cómoda,  con el cerebro desarrollado ha logrado que la sociedad progrese y como resultado 
de todo esto tenemos los avances científicos, tecnológicos, culturales, artísticos, entre otras 
cosas.  
  
 
2.1.3.2.2 Según la concepción materialista 
  
En esta concepción en la cual todo es material, ya que según esta corriente,  primero es la 
materia y luego la idea, se empezará describiendo los siguientes antecedentes científicos del 
origen del hombre,  con su precursor  Charles Darwin, que fue quien predijo que el ser humano 
provino de los chimpancés que habitaron en el continente de África, siguiendo su teoría de la 
evolución de las especies, investigación que fue realizaba en las Islas Galápagos, que le ayudo a 
fundamentar la teoría del origen del hombre, teoría que es debatida por  la concepción idealista 
ya que esta corriente del pensamiento considera otra procedencia que fue explicada 
anteriormente. 
 
 
Según la información captada mediante el video la National  (Geographic) sobre “El origen del 
hombre”, del cual se pudo extraer los datos que a continuación se presenta: 
 
 
Se establece que empezó en Sudáfrica, según la investigación realizada por un arqueólogo (Li 
Verger), quien manifiesta que la evolución empieza en el continente de África, hace 3 millones 
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de años, que existen 3 antepasados directos que se explicará brevemente, empezando de la 
siguiente forma:   
 
 
El primero fue el Australopithecus Afarensis, pequeño y no tenía un gran cerebro, por ende 
sobrevivía por instinto, su cerebro nunca evolucionó, utilizaba más la vista, que el olfato; no 
tenía lenguaje, no era listo, caminaba erguido y sobre las dos piernas. Al ser bípedo, tenía libre 
sus manos de esta manera mejoró su alcance para conseguir alimentos, se presume que 
caminaban en parejas y que  existieron hace casi 4 millones de años. 
 
 
 El segundo fue el Homo Erectus, su cerebro era del tamaño de 2/3 del cerebro en comparación 
con el nuestro,  utilizó herramientas de caza y también manipuló el fuego, habito hace 1,8 
millones de años. En 1984 al este de África, los arqueólogos encontraron un enorme cráneo con 
rasgos de un cerebro más grande, determinaron que caminaba en dos patas, utilizaba el cerebro 
el mismo que le ayuda a elaborar herramientas para cortar la carne y en consecuencia obtuvo 
una mejor alimentación, además, su cerebro creció, alcanzando un desarrollo de un 20%, con el  
crecimiento del cerebro que le permitía una forma de pensar más avanzada  y buscar la forma de  
sobrevivir al ataque de los animales salvajes como el leopardo, el control del fuego que fue de 
gran utilidad para cocinar la carne y también para abrigarse de los climas extremadamente fríos.  
 
 
 El tercero fue el Homo Sapiens, habito hace 200 mil años, tenía un aspecto humano y el tamaño 
del cerebro era casi del mismo tamaño que hoy tenemos nosotros, se diferencia de los 
anteriores, el cerebro es lo único que lo define, adopta un nivel cultural,  obtuvo un lenguaje 
primitivo, caminaba en dos patas, con el acontecimiento de la erupción del volcán en Indonesia 
empezó la glaciación, razón por la cual, tuvo que inventar  herramientas y adaptase al nuevo 
clima, el Homo Sapiens es conocido como el hombre moderno. Es decir, que el Homo Sapiens 
es aquel que sobrevivió, evoluciono y se desarrolló, es considerado el descendiente del hombre 
actual, del hombre que domina la tierra. 
 
 
Sin importar de cuál de todas las teorías que existen sobre el origen del ser humano, se establece 
una sola conclusión que es, el ser humano es un animal racional, con capacidad de inventar, 
crear, investigar, realizar arte y que atraviesa por distintas etapas que son: nacer, crecer, 
reproducir y morir. Que solo el hombre es aquel que por su cerebro ha logrado dominar la tierra, 
las circunstancias de las cuales ha tenido que vivir, que le ha llevado a realizar y crear inventos 
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tecnológicos, científicos, artísticos, entre otros. Tenemos hechos históricos que se pueden 
comprobar en los diferentes modos de producción, cambios sobre: el transporte en sus 
diferentes modalidades, la vivienda, la vestimenta, la alimentación, las diferentes formas de 
comunicación, las diversas formas de manifestación cultural y artística, entre otras cosas. Los 
científicos han concluido que el ser humano es  un animal pero racional por las características 
ya mencionadas. 
 
 
2.1.3.3  Historia de la convivencia de las mascotas (perros y gatos) con el ser 
humano 
 
Los animales anteriormente eran utilizados por su piel, como abrigo en aquellas épocas de frio, 
según: (Sala, Carbonell, Moya & Corbella, 2009) “(…) la producción de lanzas para cazar 
mamíferos con una de las adquisiciones cruciales de hace 400.000 años. (…)”  con la utilización 
de la lanza como una arma de protección y el descubrimiento del fuego, el ser humano siguió el 
camino de la evolución, las pieles de los animales grandes que cazaban fue utilizada como 
abrigos y también como pergaminos que eran medios de comunicación. 
 
 
El hombre comenzó con la adomesticación de varios animales, entre ellos tenemos: los bueyes y 
burros, que por su fuerza han sido utilizados para ayudar en el trabajo de la agricultura, 
mediante el arado de la tierra,  haciendo más fácil el trabajo de sembrar y cultivar los alimentos 
para el hombre. 
 
 
Para empezar con la descripción de la convivencia que el ser humano ha tenido con las mascotas 
(perros y gatos), se iniciará manifestando que no se puede determinar con exactitud desde 
cuándo empezó esta convivencia, tan solo tenemos varias culturas de algunas naciones, como la 
egipcia, que consta que su escritura era mediante los animales en los que estaban los perros y 
gatos, también considerados  Dioses por los egipcios.  
 
 
El ser humano con el transcurso de su evolución y a través  de su pensamiento, factor que ayudo 
para la convivencia del hombre y un animal (perro o/y gato), fue utilizado como un agente de 
caza, de seguridad, o simplemente de compañía, como lo tenían los reyes anteriormente; pero, 
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en la actualidad se conserva una mascota (perro o/y gato) sin importar cuál es la necesidad del 
ser humano, llegándose a convertir en parte del núcleo familiar.  
 
 
Tanto ha sido el sentimiento de conservar a una mascota que en la República de Colombia, se 
implementó un cementerio para las mascotas (perros y gatos) sus amos los consideran un 
familiar más y por ende tuvieron la necesidad de tener un lugar en donde visitar a este ser 
querido (mascota). Según el artículo del periodo en el cual consta: (Organización Editorial 
Mexicana, 2011) “Al igual que en Colombia, en la región hay cementerios para mascotas en 
Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, entre otros países”. 
 
 
En primer lugar nos remitiremos a conocer como los gatos que hoy ocupan un lugar dentro de la 
familia, poseen  la calidad de mascotas para el ser humano, la forma que se ha desarrollado 
junto al hombre, se conocerá como ha ido formándose en parte del convivir con el hombre. 
 
2.1.3.3.1 Los Gatos 
 
Según los arqueólogos los gatos son descendientes de dos clases de antepasados felinos: 
proailurus (pequeño carnívoro, vivió en los árboles en Europa hace 40 millones de años), y el 
pseudaelurus (vivió de  9 a 20 millones de años en Europa y Asia).  
 
 
Los descendientes de los pseudaelurus migraron a África y América hace 10 millones de años 
A.C., tiempo en el cual aparecen los felinos con caninos largos, de linaje pequeño y grande 
dispersándose por todo el mundo, excepto a Australia y Madagascar. 
 
 
El gato doméstico Felis Catus (gato doméstico), descrito por primera vez en 1758 y el Felis 
silvestris lybica (gato salvaje de África). Se estima que la domesticación del gato fue entre el 
año 7.000 a 7.500 A.C., y que aparecieron en Egipto, además según la siguiente cita aparecen en 
diferentes lugares y tiempos.  
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“En la Edad Media, el gato negro era como la mismísima reencarnación del diablo, ya que se 
lo asociaba con las brujas y sus aquelarres. (…). 
 
En la China se cuenta una historia ocurrida en tiempos del emperador Lyn Hi Tiang, quien 
tenía una hija a la cual adoraba. Esta chica tenía un hermoso gato negro, que un día escapo del 
palacio. Al ver la tristeza de su hija, el rey promulgo un edicto que establecía que toda persona 
que viera al animal y no lo atrapase, seria ahorcada. (…). 
 
Como contrapartida, en el antiguo Egipto los gatos tenían un lugar de preferencia y eran 
protegidos por la ley contra los malos tratos. Se les tenía tanta idolatría que, cuando alguno 
moría, la familia que le había dado albergue le guardaba luto y luego lo embalsamaba con el 
mayor lujo. Los arqueólogos han exhumado cementerios enteros de gatos momificados (…). 
 
Impresionados por la supervivencia del gato, animal capaz de soportar numerosas caídas desde 
gran altura y salir ileso, los egipcios originaron la creencia de que tenía siete vidas.”  (Zorzi, 
2005, págs. 144-145) 
 
 
 El gato por su contextura física y por su capacidad de caer de grandes alturas, fue adorado 
como un dios, momificado y además de contextualizar al gato negro en las historias de brujas y 
el demonio, como se puede apreciar los gatos han ocupado cierto lugar en la sociedad desde 
hace muchos años atrás. Hoy se ha llegado a determinar que: (Cid, CONCEPTO DE 
DOMESTICACIÓN, 2004, pág. 30)  “(…) El gato es la única especie domesticada que no es 
gregaria, pero debido a su naturaleza territorial y su tendencia a la comodidad crearon relaciones 
simbióticas con las personas, preservando hasta la actualidad algo de independencia para cazar 
en solitario” 
 
 
El ser humano y el gato han tenido y tienen una convivencia desde hace muchos años atrás y 
como consecuencia se ha convertido en una compañía para el hombre, que se mantiene hasta el 
día de hoy con el denominativo de mascota. Según la obra citada los gatos no necesita  
permanecer en un colectivo para poder sobrevivir, se han desarrollado solos para la caza y poder 
alimentarse, su cuerpo hace que el trabajo de supervivencia sea más fácil que para otros 
animales. Es decir, que en muchos hogares del mundo conservan a los gatos para que cacen a 
los ratones y de esta manera evitar la infestación de los roedores. 
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Los gatos son considerados para terapias de rehabilitación en las personas, esta clase de 
animalitos estimula al ser humano al sentir su pelo en la piel, se ha comprobado científicamente 
que estimula sus sentidos para conseguir un mejor estilo de vida en las personas que tienen 
ciertos problemas psicomotrices.  
 
 
Los gatos negros históricamente forman parte de leyendas de brujas ya que se creía que atraían 
al demonio y también a la mala suerte. Sea cual sea la verdad los gatos han formado y forman 
parte de la convivencia del ser humano, en anteriores tiempos eran compañía de los reyes, 
princesas, grupos de élite, llegaron a ser considerados Dioses por la capacidad de caer de alturas 
considerables en las cuales cualquier otro animal hubiera muerto. Hoy están al alcance de todos, 
aunque existe la clasificación de las razas en los gatos y la adquisición varia por el precio 
económico. Este aspecto no imposibilita que las personas puedan tener un gato mestizo en sus 
hogares; sin importar la clase del gato, el ser humano ha integrado a este animalito con su 
convivir. 
 
 
2.1.3.3.2  Los Perros  
 
 
A los perros se les conoce como el mejor amigo del hombre, existen historias sobre los perros 
que han salvado la vida de sus amos, como es el caso muy conocido del famoso perro-lobo 
llamado Balto, es difícil precisar desde cuando el ser humano convive con su mejor amigo 
(perro).  Ya que este (perro) al igual que el ser humano ha pasado por varias evoluciones, en las 
cuales los arqueólogos consideran que el descendiente más cercano del perro es el lobo, es así 
que según la cita describe que: 
 
“El encuentro del perro con el hombre comienza en Europa en la era intermedia entre el 
paleolítico y el neolítico, hace unos quince mil años, es probable que descienda del Tomarctus, 
predador abuelo del lobo y del chacal.  
 
El perro doméstico o Canis familiaris, denominado de esta forma por Linneo un naturalista del 
siglo XVIII y pertenece a la familia de los cánidos.” (Fernández) 
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Según la siguiente obra: (BREVE HISTORIA DE LA RELACIÓN HOMBRE PERRO, 2010) 
“Hablando con rigor histórico, sólo podemos afirmar que lo que la ciencia arqueológica ha 
descubierto: hace ya 31.700 años el perro vivía domesticado en estrecha colaboración con el 
hombre según datos corroborados en la Cueva Goyet de Bélgica.” , es decir que existen datos 
aproximados desde cuándo empieza la evolución del perro y de dónde provino,  como se 
describió anteriormente en la historia de la evolución ya sea del hombre, el gato o el perro, no se 
puede hablar con datos precisos y establecer desde cuando es su existencia, pero si de un 
aproximado de su domesticación y convivencia con el ser humano.  
 
 
En la actualidad el perro comparte su vida junto al ser humano. Otros datos manifiesta que la 
población de perros ha sido considerable y además, se hace distinción de los perros de la realeza 
y los que vagaban por las calles de Paris, pues mientras más raros y distintivos eran físicamente, 
eran más difíciles de conseguir, razón por la cual, esta clase de perros pasaron a formar parte de 
los denominados perros de clase, ya que solo podían obtener personas de élite, siendo 
discriminados aquellos perros comunes, ocasionado la proliferación desmedida de estos 
animales, como lo establece a continuación la siguiente cita: 
 
“A comienzos del siglo XIX, Paris tenía  poco menos de 600.000 habitantes. (…). 
Por aquel entonces, la población canina se dividía de manera tajante en dos grupos 
irreconciliables entre sí: perros de raza de la casa de los nobles y aristócratas, y los mestizos 
que habitaban las calles o encontraban hogar entre gente que apenas tenía que comer” 
(Nolivos, 2013) 
 
“El perro ha estado presente en la mitología de diversas culturas, siendo el más conocido 
Cerbero, guardián de la entrada del infierno, cuya misión  consistía en no dejar salir a nadie de 
allá. Los perros  han estado presentes en la religión (logrando rangos de dios: Anubis, dios 
egipcio de los muertos), la pintura, la escultura, la literatura, la filatelia y hasta han sido 
acuñados en monedas” (Historia de las relaciones hombre-mascota, 2007, pág. 379) 
 
 
Tanto el perro como el gato han sido considerados como dioses y han sido momificados, 
dibujados,  representados en esculturas, como lo presenta la culta egipcia y hasta adorados como 
Dioses. Los perros eran los guardianes de las casas reales y los gatos como mascotas reales y 
mientras más raros eran en su presentación física, más alto era el costo para adquirir a un 
animalito peculiar (perro o gato), es así que solo pertenecían a la nobleza.  
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En la actualidad casi todas las personas poseen  mascotas (perros y/o gatos) de raza o mestiza, la 
población en general los mantienen en su compañía. La existía de animales adiestrados que 
ayudan al trabajo de la policía, otros al cuidado de la casa, que operan como agentes de 
seguridad para un bien inmueble, además, las personas con discapacidad visual poseen un perro 
para poderse guiar, en el algunas partes del mundo como en el Ártico es un medio para 
movilizar sus trineos y en definitiva en actividades vinculantes con el ser humano en su diario 
vivir. 
 
 
Como manifiestan los siguientes autores en su obra, los animales ahora son tratados con mucho 
cariño por parte de sus tenedores o propietarios responsables: (Zubeldia, Senent, Jaureguit & 
Baeza, 2012, pág. 110) “Más de 10 millones de mascotas pueden contabilizarse en los hogares 
españoles, de las que hasta un 70 % duerme en el interior de las casas, y un 30% lo hace dentro 
del dormitorio de su dueño” en la presente cita al referirse a mascota se refiere a perros, gatos, 
hámster, conejos, pájaros, entre otros, pero no olvidemos que en su gran mayoría son los perros 
y gatos dejando a los otros animales en menor porcentaje que ocupan la calidad de mascotas. 
 
 
2.1.4 Fundamentación Legal 
 
2.1.4.1 Antecedentes históricos del Derecho Ambiental 
  
Al igual que el ser humano y los animales han seguido una línea de evolución, el Derecho 
Ambiental no es la excepción,  se presume que empieza en el siglo XVIII, como un susurro para 
la conservación y protección de los recursos naturales, pero también fue mencionado 
anteriormente por personajes filósofos, juristas, en normas legales, entre otros tenemos a:  
 
“Platón, hace unos 2300 años, recomendaba la necesidad de reforestar las  colinas de Ática 
(Grecia), a fin de regular las aguas y evitar la erosión de las laderas. 
 
En China, hace siglos se establecieron parques para la exhibición de animales; igualmente, los 
bosques sirvieron de protección y reguardo a los venerables señores mayores y dignatarios. 
En la India hay claros ejemplos de áreas naturales especialmente reservadas para la total 
protección de aves y otros animales. (….)  
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En la ley de las XII Tablas (450 a. C.), se encuentra una disposición que hacía referencia a que 
los cuerpos de los hombres muertos no podían ser sepultados ni cremados  en la ciudad. (…) . 
 
El Digesto (s. VI), puede que sea el primer cuerpo de normas en mencionar el termino 
contaminación tal y como se conoce en la actualidad, estableciendo que “Ofende las  buenas 
costumbres quien echa estiércol a alguien, o le mancha de cieno o lodo, o ensuciará las aguas y 
contaminara las cañerías y depósitos u otra cosa en perjuicio público.” (…)  
 
(…) En palabras de Mahoma: “(…) a todo aquel que planta o siembra alguna co sa y del fruto 
de sus árboles o siembras comieran los hombres, las aves y las fieras, todo esto se le reputará 
como si efectivamente hubiese dado limosnas. (…)” 
 
En el imperio Inca, se dictaron y cumplieron eficaces medidas para la protección de la 
agricultura y para facilitar los trabajos del campesino. (…) legalmente se disponía la cantidad 
de agua que correspondía a cada agricultor, estando la tarea de seguimiento y control a cargo 
de los inspectores reales, (…)”. (Zsögön, S. J.& Jaquenod, S .S., 2004, págs. 182-185) 
 
 
 En el Código de Hammurabi se estableció entre otras cosas, según la obra de: (Mancilla, pág. 3) 
“(…) si un señor, sin el consentimiento del propietario de un huerto ha cortado un árbol en el 
huerto de otro señor pesará para indemnizarle media mina de plata”. 
 
 
El Derecho Ambiental desde hace muchos años atrás se ha manifestado en diferentes formas de 
protección de la naturaleza, como ejemplo de ello tenemos: el Código de Hammurabi, el cual ya 
determinaba la sanción por cortar un árbol de la propiedad de otra persona; con la Ley de las XII 
Tablas se estableció una normativa sobre los cadáveres y cuáles eran los lugares en los que no 
podían ser cremados ni sepultados, cuidando la salud pública de ese entonces y quedando  
prohibido realizar estas actividades dentro de la ciudad; el Digesto también estableció la norma 
de las buenas costumbres, el énfasis en el cuidado del agua y buscando siempre el bienestar y 
salud pública de los pobladores de Roma; en China también se estableció la normativa para la 
exhibición de los animales y en la India se determinó los lugares conservados que deben ser 
respetados por los ciudadano buscando la protección de la naturaleza y de los animales; los 
filósofos no se quedaron atrás y trataron el tema de la protección de la naturaleza, es así que 
Platón manifestaba la necesitad de reforestar para evitar la erosión en la tierra; Mahoma
 
mediante su filosofía también expreso que es necesario el cuidado de la naturaleza, de los 
animales para buscar el bienestar del hombre. 
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Si bien es cierto que el Derecho Ambiental, es una rama del derecho, que regula las actividades 
del hombre y la naturaleza, entre otros aspectos, se debe conocer que inicialmente tuvo sus 
orígenes en la legislación europea y como antecedente de estas legislaciones, América,  también  
comenzó a desarrollarse a la par del tema de Derecho Ambiental Internacional en los círculos de 
juristas que influenciaron en el tema de Derecho Ambiental desde sus obras, es así como el 
tratadista  Lope lo confirma diciendo:  (Lope, 1997, pág. 35) “De acuerdo con un autor, Von 
Litz, la comunidad internacional de principios de siglo  XX (1913) estaba conformada por tan 
solo 43 Estados civilizados: 21 europeos (incluida Turquía), 21 americanos y Japón.  (…)” 
 
 
El Derecho Ambiental ha existido desde hace muchos años atrás, fue mencionado por: Mahoma, 
Platón, el Código de Hammurabi, la Ley de los XII Tablas, entre otros. Para comprender la 
forma como se ha ido desarrollándose, se establece que se inició en el siglo XIX, con  las 
primeras constituciones y códigos civiles del continente Europeo. 
 
 
En las cuales mencionaban los recursos naturales que alcanzó su nivel después de las guerras y 
fue propagado por los acuerdos de Bretton Woods. Seguido por la Conferencia sobre el Medio 
Humano (Estocolmo en 1972), en la cual existía una normativa ambiental en América Latina, 
dando como resultado el inicio del Derecho Ambiental en este continente, con los antecedentes 
históricos que establecían para la conservación y el cuidado del medio ambiente y la protección 
de los bosques, la salud pública, parques, plazas, lugares de reservas naturales, entre otros, que 
fueron mencionados por varios personajes de la historia que ayudaron a formar las bases para la 
consolidación del Derecho Ambiental que al inicio fue a nivel internacional y con la 
participación de varios juristas y filósofos se logró que sea el comienzo de una normativa 
interna para cada Estado. 
 
 
La falta de preocupación por parte de los Estados que no implementaban las políticas necesarias 
en el tema de protección a la naturaleza, tuvo como consecuencia que la Comisión Mundial de 
Medio Ambiente y Desarrollo enfatice en el aspecto ambiental a nivel mundial y en año de 1992 
se estableció la denominada Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en esta conferencia se trata 
de establecer la importancia que tiene la naturaleza con el convivir  del hombre y se determina 
que es necesaria la regulación para evitar daños irreversibles y futuros en la naturaleza 
provocado por las manos del hombre. 
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Tiempo después se reconoce el derecho a un ambiente sano, empieza la consagración de los 
derechos colectivos en las Constituciones de los países en América Latina, con el fin de que 
todos los Estados creen una ley ambiental de carácter nacional, para proteger a la naturaleza. 
 
 
En las constituciones de América Latina por regla general se considera de dominio público a los 
recursos naturales y propiedad del Estado, por tal motivo, el Estado debe dictar las políticas 
ambientales, los mecanismos de control, sanciones, con el fin de garantizar el Derecho 
Ambiental, derechos colectivos que según Vasak están dentro de los derechos de tercera 
generación y proteger los derechos humanos con las respectivas regulaciones en el tema de los 
riesgos que puede producirse ambientalmente y evitar posibles daños a futuro, tanto en la 
naturaleza y en el ser humano. 
 
 
En la actualidad es discutido el tema de los recursos genéticos en el Derecho Ambiental, por la 
manipulación que el ser humano realiza en los elementos de la naturaleza, pues la falta de ética 
y los valores en el hombre, se considera  que una inadecuada manipulación de los elementos de 
la naturaleza por medio de experimentos científicos puede ocasionar daños irreversibles al 
medio ambiente, además, de perjudicar a la biodiversidad de la naturaleza y a la sociedad. 
 
 
Una vez que se divisó el Derecho Ambiental y su evolución histórica, ahora  se van a anotar la 
legislación consistente en el tema central del trabajo de investigación, es decir, la forma se ha 
ido desarrollando los derechos de los animales tanto en el ámbito internacional y nacional,  
desde ese ámbito el hombre por su naturaleza es un ser social, como anteriormente se ha 
demostrado y que ha permanecido acompañado para lograr la supervivencia de la especie, se 
describió en las diferentes formas de evolución por la cual ha transcurrido, se conoce que 
históricamente realizaba adoraciones a la naturaleza, por lo que le proveía, es así, que adoraba a: 
la lluvia, el sol, la luna y a los animales, en conclusión a la madre naturaleza. Hoy conocido 
como la Pacha Macha que significa deidad  incaria de la lengua quechua, como manifiesta la 
siguiente cita: 
 
 
“Las civilizaciones preincaicas ensalzaron a la “Pacha Mama” (madre tierra) y respetaron sus 
ciclos y procesos, rindieron un verdadero culto a los recursos naturales, y establecieron severas 
normas con las que se castigaba a los infractores.  
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El Inca Garcilaso de la Vega describe en sus Comentarios Reales la protección de aves 
productoras de guano, (…). 
 
La Nueva Recopilación (1548), en el Libro Séptimo, Titulo VII, establecía una serie de normas 
acerca de la protección de las masas forestales. Mandaba en la ley XV, entre otras 
obligaciones, (…). La protección de animales y la p lantación de especies forestales, evitar el 
menor daño posible (…)”  (Jaquenod Martinez & Jaquenod de Zögön, 2004, pág. 186) 
  
 
Como argumentan  las autores en la cita precedente, el hombre ha convivido con la naturaleza,  
al ser un sustento para la supervivencia del ser humano, ha mostrado respecto y cuidado desde 
tiempos inmemoriales, razón por la cual existen tratados internacionales que desde años atrás 
buscan la forma de implementar políticas para consolidar el bienestar del ser humano, garantizar 
el cumplimiento de los derechos humanos y la convivencia que tiene con el medio ambiente y la 
naturaleza que le rodea.  
 
 
Anteriormente en el incario rendían culto, respecto a las diferentes manifestaciones de la 
naturaleza, ya sea animales, áreas forestales,  los cambios climáticos, o el simple hecho que sea 
noche o día, además, existen varias culturas del Ecuador que adoraban a la naturaleza y como 
ejemplo de ello tenemos los objetos elaborados por la cultura Machalilla, que representaba a 
diversos animales. 
 
 
En Roma que es la fuente principal del derecho, que rige en casi toda América Latina, es 
considerado el  pilar fundamental del derecho,  estuvo normado de la siguiente manera: 
 
 
“488.- del daño causado por un animal.- Cuando un daño ha sido causado por un cuadrúpedo, 
la ley de las XII tablas daba contra el amo una acción especial, la acción de pauperie, que era 
noxal. El demandado debía abandonar al animal a la parte dañada, o pagar la acción del 
perjuicio” (Ferrández, 2007, pág. 484) 
 
 
El derecho romano estuvo normado en  el ámbito de los animales, pero en el  aspecto civil y 
penal, como lo determina la cita, que establecía las obligaciones que obtenía el dueño al poseer 
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un animal, al igual de los daños causados a terceros por  un animal peligroso, atribuyéndole la 
obligación de responder por el animal que tiene a su cargo.  
 
 
Mediante la historia se ha podido demostrar que existen cambios: políticos, económicos, 
sociales, culturales, al igual que la legislación busca proteger a los animales, las leyes  han ido 
cambiando según las circunstancias, el ser humano ha ido desarrollándose y logrando la 
convivencia con los animales.  
 
 
Por tal razón, la legislación también se ha desarrollado según el actuar y convivir del ser 
humano con las mascotas (perros y gatos) es así, que en la actualidad los diferentes Estados ya 
cuentan con leyes que regulan este accionar y convivencia del hombre, como son: en Chile la 
Ley 20.380 para la protección de animales; en Colombia la Ley 746 de 2002 que regula la 
tenencia y registro de perros potencialmente peligrosos; en Puerto Rico la Ley Número 154 del 
año 2008,  esta ley es para el Bienestar y la Protección de los Animales; en Venezuela la Ley 
para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio el 2010, entre otros. 
 
 
Históricamente se conoce que al igual que la evolución del hombre tuvo su inició en Europa, el 
derecho no ha sido la excepción, es así, que en Inglaterra alrededor de los años 1500 a 1800, 
empezó la convivencia del ser humano con las mascotas (perros y gatos). El tema de la tenencia 
de mascotas y sus derechos por parte de los animales fue manifestado por varios personajes 
como: poetas, escritores, juristas, filósofos, al tratarse de un animal ya no como una cosa, como 
anteriormente se le conocía y que era un objeto de derecho, sino darle un trato como un ser vivo 
que siente y posee vida.  
 
 
Las controversias sobre el trato especial para los animales y específicamente para los perros y 
gatos (mascotas), el jurista Jeremías Bentham en el siglo XVIII, se pregunta a si mismo lo 
siguiente:  (Periódico Digital Eco Vida)“(…) sobre los animales no es si pueden razonar, ni si 
pueden hablar, sino si pueden sufrir”, como se puede manifestar ya el tema de los derechos de 
los animales estaba tomándose muy en cuenta, en Inglaterra en el siglo XIX , con la 
industrialización y el avance en ciertas áreas que utilizaba a los animales como instrumento de 
ayuda y desarrollo.  
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Con el desarrollo económico, social y sobre la migración de la población rural que salía a los 
sectores urbanos para trabajar en las grandes industrias, sumándole a este desarrollo la 
revolución industrial, provocó que las personas fueran distanciándose de los otros animales, 
pero no de las mascotas (perros y gatos). 
 
 
En 1781 John Stuart MilL, aprueba la primera ley con respecto a los animales (ganado), en 1786  
la licencia para matar al ganado  (ley que no fue aprobada). En 1800, el proyecto de ley para 
limitar el maltrato al ganado. En 1822 la Ley de Richard Martin denominada, “Prevenir el Trato 
Cruel e Inapropiado al Ganado” (aprobado por el parlamento británico). En 1824 se crea la 
Sociedad de Prevención a la Crueldad hacia los animales (consolida en 1840) con la finalidad de 
aplicar la ley y sanciones. En 1835 se realiza una ampliación a ley y se incluye la protección 
para todos los animales domésticos entre los cuales se encuentran los perros y los gatos.  
 
 
En 1830 y 1840 los reptiles eran utilizados para realizar vivisecciones, pero en 1870  los perros 
y los gatos son utilizados al igual que los reptiles para las vivisecciones, motivo por el cual 
surgen grupos de defensa y protección como: Sociedad Nacional Anti-Vivisección que se 
organiza en oposición a la crueldad que el ser humano comete en contra de los animales, por la 
crueldad que cometen al realizar investigaciones con animales vivos. Dando paso a la ley de 
1876 que regulaba el procesamiento e inspección general de los experimentos con animales.  En 
1906 sucede el “Asunto de Perro Café” los estudiantes de medicina  muestran la forma cruel que 
realizan experimentos con los animales, antecedente para que el Consejo Internacional Anti-
Vivisección dispusiera un homenaje a todos los animales que habían sido viviseccionados, 
conmemoración mediante una estatua, provocando controversia entre los pobladores, algunos 
pensaban que era algo exagerado y otros que no era suficiente. 
 
  
En el año de 1911 Reino Unido aprueba la Ley para Protección  de los Animales. En 1960 se 
pone en conocimiento el trato cruel que existe en las granjas de crianza, en los cuales los 
animales de consumo son maltratados y con la publicación  del libro de Ruth Harrison en 1964, 
se da conocer a fondo la crueldad producida en los animales de granja.  
 
 
 Y como resultado de todos los hechos de crueldad en contra de los animales la UNESCO que 
es parte de las Naciones Unidas, realiza convenciones internacionales en el año de 1968 en la 
ciudad de Paris, que buscaba la forma de proteger los recursos naturales y en los años próximos 
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toca el tema de la protección de los animales. En 1978 es emitido el proyecto de la  Liga 
Internacional de los Derechos del Animal, el proyecto contenía el respeto para los animales, un 
trato humanitario, dejar de cometer actos crueles en contra de los animales, evitar que sean 
abandonados, el bienestar animal, entre otras cosas.   
 
 
Internacionalmente el primer Estado en la década 90, que en su constitución establece la 
protección del medio ambiente es Alemania, el mismo que en base a la Constitución crea una 
ley específica para la protección de los animales y este ejemplo fue seguido por Suiza que en su 
Constitución, en la cual reconoce a los animales como seres. Estos dos países han sido la base 
para el sistema legal, para la protección de los animales, ya que en sus constituciones acogen y 
buscan la forma de brindarles protección a los animales. 
   
 
Mientras tanto, en la Unión Europea  mediante un protocolo a su Tratado de fundación en 1997, 
busca la forma para que las instituciones europeas consideren el bienestar de los animales y que 
sea implementado en la legislación interna de cada Estado. A partir de estos cambios sobre la 
legislación de los derechos de los animales, Australia ha determinado que los animales no son 
cosas, dejando atrás los que en derecho romano antiguamente establecía que los animales eran 
cosas en la propiedad y objetos de derecho. 
 
 
En América, también surgió la normativa para la protección de animales es así, que en Puerto 
Rico establece  la Ley 67 de 1973, para limitar a las personas de maltratar a los animales y de 
esta forma proteger los derechos de los animales. Argentina desde 1954, según el Dr. Dascaky, 
se discute la legislación sobre el Ius Animalium, como se puede observar es un tema 
controversial ya que en la actualidad los animales no están el ámbito de cosas y objetos.   
 
 
Tenemos al Estado de la República de Chile en el cual se determina la siguiente sanción por el 
maltrato en contra de los animales: (Maltrato animal un hecho que se debe denunciar, 2013). “El 
que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales, será castigado con la pena de presidio 
menor en su grado mínimo (61 a 540 días) y multa de uno a diez ingresos mínimos mensuales o 
sólo a esta última”. En México, se promulgo un decreto de la existencia de la norma que 
sanciona el maltrato de los animales domésticos y determina que el castigo será de: (EEF, 2013) 
“(…) se castigará hasta con seis años de prisión a quienes lo cometan” , además, de 26.000 
pesos, el tema sobre la protección de los animales domésticos, animales de compañía o los 
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animales llamados simplemente mascotas (perros y gatos), en varias legislaciones ya está 
normado y el Estado ecuatoriano está implementando campañas para garantizar los derechos de 
los animales buscando su bienestar. 
 
 
En este momento se discuten proyectos de ley para la protección de animales en especial de las 
mascotas, como es el proyecto de ley de Protección de los Animales en Guatemala, que su 
propuesta fue en el año 2012 por Manuel Giordano, esta propuesta fue elaborada por la 
Asociación de Amigos de los Animales (AMA) y en el Ecuador se está discutiendo sobre el 
proyecto de ley de Protección  de los Animales Domésticos y  de Compañía, en cual está 
inmerso los perros y gatos.  
 
 
El desarrollo de la  legislación para la protección de los animales se ha venido dando desde hace 
muchos años atrás y esto ha servido para que los representantes de los diferentes Estados tomen 
la decisión de implementar en sus Constituciones una norma que sirva para la protección del 
medio ambiente, en especial de los animales, garantizando el bienestar animal, en especial de 
las mascotas (perros y gatos) que son parte de la convivencia del ser humano. Es así, que en el 
Ecuador se ha considerado el tema de las mascotas (perros y gatos) y se está discutiendo el 
proyecto de ley, que regule este accionar del ser humano. 
 
 
2.1.4.2  Antecedentes Constitucionales de la República del Ecuador 
relacionadas a los derechos de los animales 
 
En primer lugar nos remitiremos a los derechos de las personas que son propios del ser humano, 
en los cuales encontramos el derecho a: la salud, la vida, la libertad, comunicación, al ambiente 
sano, la seguridad pública, la religión, la libre asociación, domicilio, la identidad, a un nombre, 
nacionalidad, a la comunicación, entre otros. 
  
 
En la actualidad los derechos de los animales que a nivel mundial está consagrado en la 
Declaración Universal de los Derechos de los Animales, en el año de 1978, declaración de la 
UNESCO, con el fin de proteger a los animales y el bienestar de los mismos. Esta declaración 
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ha servido de sustento para que los Estados adopten las medidas necesarias e implemente 
políticas para proteger a los animales.   
 
 
Hay que revisar en el Ecuador desde cuando se determina como derechos de los animales según 
las diferentes Constituciones que ha tenido hasta llegar a la actual. Para determinar en el tiempo 
y establecer desde cuándo existe la protección de los animales internamente en nuestro país. Se 
iniciará con la primera Carta Magna, que según los siguientes autores establecen que:  (Gamboa, 
Ruiz, Masaquiza, Carreño, Camacho, & Trujillo, 2005, pág. 229) “En lo que se refiere a nuestro 
país, en el año 1830 se expidió la primera Constitución de la República del Ecuador (…)”.  Será 
explicado desde el siguiente cuadro (anexo 3) que a continuación se detalla, en el cual consta las 
Constituciones del Ecuador, sus diferentes años, presidentes, publicaciones, reformas y 
artículos:  
 
 
En las reformas  realizadas a la Constitución en el año de 1984, mediante Ley, publicado en el  
Registro Oficial No.763, el 12 de junio de 1984,  y las reformas a la Constitución en el año de 
1993, mediante  Ley  25, publicada en el Registro Oficial No.183, de 5 de mayo de 1993, en 
ambas se incorporó los siguientes artículos:  
 
“Art. 19.- Sin perjuicio de otros derechos necesarios para el pleno desenvolvimiento moral y 
material que se deriva de la naturaleza de la persona, el Estado le garantiza:(…). 2.- El derecho 
de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que e ste 
derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley establecerá las 
restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio 
ambiente. (…) 
 
Art. 50.- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda y a  la conservación del medio ambiente, 
las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro de 
conformidad con la ley.” 
 
 
En reformas a la Constitución en de 1996, mediante Ley, publicado en el Registro  Oficial No. 
969, de 18 de junio de 1996 y las reformas a la Constitución en el año de 1997, mediante Ley, 
publicado en el Registro Oficial No. 2, de 13de febrero de 1997, en las cuales se determinaban 
en los artículos lo siguiente: 
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“Art. 22.- (…) 2. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del 
Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. 
La Ley establecerá las restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades, para 
proteger al medio ambiente; (…)” 
 
“Art. 44.- El Estado protege el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. (….).”  
 
“Art. 66.- El Estado garantiza la propiedad de la tierra en producción y estimula a la empresa 
agrícola (…), precautelando los recursos naturales y el medio ambiente, procurando fortalecer 
las fronteras vivas del país”. 
 
 
En el Ecuador en las anteriores Constituciones no recoge artículo alguno sobre derechos o 
protección para los animales, pero en lo relacionado al medio ambiente y recursos naturales 
existen contemplados algunos artículos, como esta graficado en el cuadro precedente que se 
acabó de explicar; siendo en la Constitución Política de la República del Ecuador, mediante 
Decreto Legislativo, publicado en el Registro Oficial número 1, el 11 de agosto de 1998, en la 
Presidencia de Dr. Jamil Mahuad, en la cual se establece la protección de animales entre otros 
aspectos según el artículo:  (Constitución Política de la República del Ecuador, 1998, pág. 12) 
Artículo 84.- “El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con 
esta Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes 
derechos colectivo: (…)”  y en el numeral  “(…) 12. A sus sistemas, conocimientos y prácticas 
de medicina tradicional, incluido el derecho a la protección de los lugares rituales y sagrados, 
plantas, animales, minerales y ecosistemas de interés vital desde el punto de vista de aquella.” 
(Constitución Política de la República del Ecuador, 1998, pág. 13) 
 
 
En la Constitución de la República del Ecuador vigente tenemos entre otros los siguientes 
derechos que protegen a la población, como está determinada en la: (Constitución de la 
República del Ecuador , 2008, pág. 52) “Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 
27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación 
y en armonía con la naturaleza”. Ibídem se determina lo siguiente: (Constitución de la 
República del Ecuador , 2008, pág. 34)  en el Art. 32.-“La salud es un derecho que garantiza el 
Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho (…), los 
ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. (…)” 
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Además en el siguiente artículo se establece:  (Constitución de la República del Ecuador , 2008, 
pág. 29) “Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 
(…)” Pero también, encontramos el siguiente artículo en el cual se encuentra implícitamente, 
una forma de protección para los animales, el  mismo que está ligado a los derechos colectivos 
según el: 
 
“Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y n acionalidades 
indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y 
demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 
(…) 12. (…), con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y 
sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el 
conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora.” (Constitución de la 
República del Ecuador , 2008, pág. 46) 
 
 
Como se determinó anteriormente que en las constituciones no aparecía normativa alguna sobre 
la protección de los animales implícitamente, excepto en la Constitución del año de 1998, en la 
Presidencia del Dr. Jamil Mahuad, sin embargo, desde la Constitución de 1967 y sus continuas 
reformas a la constituciones, se establecen  normas con respecto al medio ambiente y la 
naturaleza en las diferentes formas de establecer la protección de las mismas, hasta llegar a la 
vigente Constitución de la República del Ecuador del 2008, que fue realizada en la Presidencia 
del Eco. Rafael Correa Delgado.  Pero no olvidemos que además, existieron otros cuerpos 
legales en cuales si existía normativa que regule de cierta manera la tenencia de animales en 
especial de los perros y gatos , es decir, las mascotas que es el tema del cual estamos tratando.  
 
 
Anteriormente en las Constituciones de nuestro país se han ido desarrollado de una forma 
paulatina el tema de la protección de la naturaleza, buscando la protección del medio ambiente, 
la protección de la población, delegando funciones a sus diferentes administraciones del Estado 
hasta llegar a la protección unitaria y complementaria de la naturaleza, designando funciones, 
atribuciones, implementado políticas, departamentos, instituciones  para el cumplimiento de las 
normas y su aplicación correcta en el accionar que tiene el ser humano para lograr la 
convivencia con  la naturaleza, la misma que deber ser armoniosa y equilibrada con el fin de 
consolidar el buen vivir que en la Constitución vigente se encuentra determinada y que además 
es un principio fundamental y primordial que tienen las personas. 
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Ahora se debe retroceder en el tiempo y recordar que existió y existen las normas que se 
relación con la tenencia de animales, en especial de las mascotas (perros y gatos),  cambios que 
se han ido dando por la convivencia del hombre y estos animales (mascotas), que hoy forman 
parte del núcleo familiar, como anteriormente se mencionó.  Así tenemos a los siguientes 
cuerpos legales: 
 
 
2.1.4.3  Código Civil 
 
Es así que constaba en el Código Civil (Libro II) del año de 1860, en el artículo número 553, 
Registro Auténtico; en el Código Civil (Libro II) del año de 1930, en el artículo número 556, R. 
O. S. número 352 y el Código Civil (Libro II), del año de  1970, en el artículo número 604, 
R.O.S. número 104, que determinaban lo siguiente: “(…).- Muebles son las que pueden 
trasportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas, como los animales, (que por 
eso se llaman semovientes,) sea que solo se muevan por una fuerza externa, como las cosas 
inanimadas. (…).” 
 
 
En el Código Civil (Libro IV) de 1860, mediante Decreto Legislativo, Registro Autentico de 
año de 1860, publicado 3 de diciembre del mismo año, en su artículo número 2301; en el 
Código Civil ((Libro IV), de año de 1930, publicado en el R. O. S. número  352, del  20 de junio 
del mismo año, en su artículo número 2308 y el  Código Civil ((Libro IV) del año de 1970, R. 
O.S. número 104, publicado el 20 de noviembre de 1970,  en su artículo número 2253, 
determinaban los siguiente: 
 
“(…) El dueño de un animal es responsable de los daños causados por el  mismo animal, aun 
después que se haya soltado o extraviado; salvo que la soltura, extravío o daño no pueda 
imputarse a culpa del dueño o del dependiente encargado de la guarda o servicio del animal.  
Lo que se dice del dueño se aplica a toda persona que se sirva de un animal ajeno; salva su 
acción contra el dueño, si el daño ha sobrevenido por una calidad o vicio del animal, que el 
dueño con mediano cuidado o prudencia debió conocer o prever, y de que no le dio 
conocimiento.” 
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En el ámbito Civil,  en la actualidad aún se mantiene y recoge lo que es un animal para regular 
la actividad que el ser humano realiza, es así, que tenemos el siguiente artículo: “Art. 585.- 
Muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismas, co mo los 
animales (que por eso se llaman semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las 
cosas inanimadas. (…)” (CÓDIGO CIVIL, 2005, pág. 177). 
 
 
Se puede observar en el ámbito civil los animales históricamente han sido considerados en el 
mismo estatus que el derecho romano como objetos de derecho por lo que se les da la calidad de 
cosa y aquí en esta norma se describe como bienes muebles y también conocidos como 
semovientes, desde el año de 1860, que tenemos en vigencia este cuerpo legal que es el Código 
Civil, en el cual se determinan las responsabilidades para los dueños o tenedores de los animales 
que cusen daño material a otros bienes, sin importar si el dueño ha perdido al animal de su 
propiedad, se debe responsabilizar por los daños causados, en este cuerpo legal no existe 
especificación alguna sobre la clase de animales, es decir, sin son de corral, domésticos, 
adomesticados, simple y sencillamente hace referencia a que un animal es un bien mueble o un 
semoviente y que el dueño o tenedor tiene responsabilidad sobre los daños que este ocasione. 
 
 
2.1.4.4 Código Penal 
 
El Código Penal, no ha sido la excepción anteriormente existían sanciones determinadas en el 
Código Penal del año de 1837, creado mediante Decreto Legislativo, en el Registro Autentico 
del año de 1837, publicado el 14 de abril del mismo año, que entre otros artículos determinaba 
lo siguiente: 
 
 
“Art. 474.- Los dueños o encargados de animales fieros y peligrosos, cuando estos hagan daño 
a alguna persona, serán castigados como reos de heridas involuntarias, con arreglo al artículo 
anterior, si hubiese procedido el daño de estar suelto el animal o de no estar asegurado con las 
precauciones debidas, o de culpa o negligencia del dueño o encargado. 
Único.- El que matare alguno de dichos animales en el acto de hacer el daño, no tendrá 
responsabilidad alguna.” 
“Art. 577.- El que hubiere envenenado caballos u otras bestias de tiro o de carga, animales de 
asta, carneros, cabras o puercos, será castigado con prisión de tres meses a dos años y multa de 
ocho a cuarenta sucres.” 
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“Art. 579.- Los que sin necesidad hubieren matado alguno de los animales mencionados en el 
artículo 577 ó le hubieren causado una lesión grave, serán castigados como sigue:  
Si el delito ha sido cometido en las casas, cercados o dependencias, o en las tierras de que el 
dueño del animal muerto o herido era propietario, colono o inquilino, la  pena será de prisión de 
uno á seis meses y multa de ocho k cuarenta sucres: 
Si ha sido cometido en los lugares de que el culpado era propietario, colono o inquilino, la pena 
será de prisión de ocho días a dos meses y multa de ocho a veinte sucres: 
Si ha sido cometido en cualquier otro lugar, la prisión será de quince días a tres meses y la 
multa de ocho a treinta y dos sucres.” 
“Art. 590.- Serán castigados con multa de dos a diez j seis décimos de sucre: 
(…)9. Los que hubieren arrojado, expuesto o abandonado en la vía pública u otros lugares 
vedados por la policía, animales muertos, inmundicias o cosas que puedan causar daño por su 
caída o por exhalaciones insalubres:” 
“Art. 599.- Serán castigados con una multa de treinta y dos a cuarenta y ocho sucres y con 
prisión de uno a cinco días, o con una de estas penas solamente: (…)5. Los culpados de actos de 
crueldad y de maltratamiento excesivo para con los animales: 
6. Los que en combate, juegos o espectáculos públicos-hubieren torturado a los animales.” 
(Código Penal, 1837) 
 
 
En el Código Penal del año de 1906, mediante Decreto Supremo número 1, del  Registro Oficial 
Suplemento No. 61, publicado el 18 de abril de 1906, determinaba, entre otros artículos lo 
siguiente: 
 
 
“Art. 505.- El que, sin necesidad matare un animal doméstico, que no sea de los mencionados 
en el art. 502, o le hubiere causado una lesión grave, en un lugar de que el dueño del animal es 
propietario, usufructuario, usuario, locatario, o inquilino, será castigado con prisión de ocho 
días a tres meses, y multa de treinta a sesenta sucres.” (Código Penal, 1906) 
 
 
Código Penal 1938, mediante Ley número 7, en el Registro Autentico del año de 1938, que 
entre otros artículos determinaba lo  siguiente: (Código Penal, 1938) Art. 98.- Deben juzgarse 
de oficio todas las infracciones excepto las siguientes: (…) y en el numeral  
 
 
“(…)6.- Los daños causados en bosques, arboledas y huertas, mediante el corte, 
descortezamiento o destrucción de árboles; o los causados en un río, canal, arroyo, estanque, 
vivar, o depósito de agua, ya destruyendo los acueductos, diques, puentes o represas, ya 
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echando sustancias propias para destruir peces u otros animales; o los causados con la muerte 
o heridas y lesiones a caballos u otros animales de tiro o ganado mayor o menor, o animales 
domésticos; o los causados mediante la destrucción de cercas o cerramientos de cualquier clase 
que fueren, supresión o cambio de linderos y cegamiento de fosos; y (…)” 
 
“Art. 390.- El que, sin necesidad, matare a un animal doméstico, que no sea de los mencionados 
en el artículo 387 o le hubiere causado una herida o lesión grave, en un lugar en que el dueño 
del animal es propietario, usufructuario, usuario, locatario o inquilino, será reprimido con 
prisión de ocho días a tres meses, y multa de cuarenta a sesenta sucres.” 
 
“Art. 578.- Serán reprimidos con multa de dos a diez sucres: 
(…)35.- Los que estropearen o torturaren a un animal, aun cuando sea para obligarle al trabajo 
o con cualquier otro objeto, salvo en estado de necesidad, o cualquiera otro igualmente 
justificable;(…)” (Código Penal, 1938) 
 
 
En el aspecto del Derecho Penal, también se encuentra tipificado actualmente en el Código 
Penal del año 2011, en el cual consta lo siguiente: 
 
 
“Art. 414.- El que, sin necesidad, matare a un animal doméstico, que no sea de los mencionados 
en el Art. 411, o a un animal domesticado, o les hubiere causado una herida o lesión grave, en  
un lugar de que el dueño del animal es propietario, usufructuario, usuario, locatario o 
inquilino, será reprimido con prisión de ocho días a tres meses y multa de seis a nueve dólares 
de los Estados Unidos de Norte América.” (Código Penal, 2011, pág. 192) 
 
 
Con el transcurso del tiempo han cambiado los delitos que se han tipificado en este cuerpo legal,  
desde el año de 1837 hasta el Código Penal que se encuentra vigente, se ha normado los daños 
que pudieran causar los animales, al inicio se les describió como animales fieros y feroces, que 
causen daño a las personas, por la falta de cuidado del dueño ya sea que se haya soltado y de 
esta manera hay ocasionado heridas por culpa o negligencia del dueño del animal, también se 
exime de responsabilidad al que ocasione la muerte del animal, si este pone en peligro la vida 
del ser humano.  
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Este cuerpo legal recoge la tenencia otros animales como; los caballos, cabras, puercos y 
sanciona con prisión de 5 días a  6 meses y una multa desde la décima a 60 sucres, dependiendo 
la circunstancia, ya sea, por envenenar al animal,  lesiones en contra de los animales, el 
abandono en la vía pública, la situación de los animales muertos, por la insalubridad, la 
crueldad, maltrato y tortura en juegos y espectáculos públicos en contra de los animales, 
además, recogía a otros animales como el ganado, peces, animales domésticos y sancionaba si 
eran muertos a causa de daños en los bosques, puentes, canales, cercas, linderos.  
 
 
En la actualidad podemos visualizar que con la descentralización y las funciones delegadas a los 
diferentes entes del Estado, en este cuerpo legal no consta aspectos sobre los animales, pero en 
el Código Penal vigente recoge en el artículo número 414, el que mate a un animal doméstico 
sin necesidad será reprimido con prisión de 8 días a 3 meses y una multa de $ 9, y, se está 
discutiendo sobre el tema de maltrato a los animales en el proyecto de Código Integral Penal, 
que se encuentra en la Asamblea Nacional. 
 
 
2.1.4.5 Código de Procedimiento Penal 
 
En el Código de Procedimiento Penal de 1983, creado mediante Ley número134, en el Registro 
Oficial No. 511, publicado el 10 de junio de 1983, que entre otros artículos determinaba lo 
siguiente:  
 
 
“Art. 428.- Mediante acusación particular, los jueces penales juzgarán únicamente los 
siguientes delitos: 
(…)d) Los daños causados en bosques, arboledas o huertos de propiedad particular, mediante 
el corte, descortezamiento o destrucción de árboles; los causados en un río, canal, arroyo , 
estanque, vivar o depósitos de agua, ya destruyendo los acueductos, diques, puentes o represas 
de propiedad particular, ya echando sustancias propias para destruir peces y otras especies 
ictiológicas; los causados con la muerte o heridas y lesiones a caballos y otros animales 
domésticos y domesticados; los causados mediante la destrucción de cercas o cerramientos de 
cualquier clase que fueren; la supresión o cambio de linderos, y cegamiento de fosos; y,(…)”  
(Código de Procedimiento Penal, 1983) 
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Código Penal de Procedimiento Penal, Registro Oficial Suplemento No. 360, publicado el 13 de 
enero del 2000, determinaba lo siguiente:  (Código de Procedimiento Penal, 2000, pág. 23) que 
se encuentra en vigencia determina lo siguiente: “Art. 36.- Delitos de acción privada.- Son 
delitos de acción privada (…) f) La muerte de animales domésticos o domesticados.”  
 
 
 El Ecuador esta normado por el derecho positivo y el subjetivo, en el cual encontramos las 
normas que nos indican el procedimiento que se debe realizar para ciertos actos, así tenemos, al 
Código de Procedimiento Penal, que desde el año de 1983, en el cual se ha contemplado las 
normas sobre los animales, al inicio se determinaba que los jueces penales eran los únicos en 
conocer sobre la muerte, lesiones o heridas que se produjeran en animales ya antes descriptos 
anteriormente, ocasionados  por daños en los puentes, bosques, por sustancias químicas que 
puedan ocasionar la muerte a estos animales y el procedimiento será mediante acusación 
particular, en el vigente Código de Procedimiento Penal se determina como querella o delitos de 
acción privada la muerte de animales domésticos o domesticados, que se encuentra en el 
artículo 36, anteriormente descrito. 
 
 
2.1.4.6 Ley de Tránsito y Transporte Terrestre 
 
 
En la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre de 1996, mediante Ley, Registro Oficial No. 1002, 
publicado el  2 de agosto de 1996, se determinaba lo siguiente: 
 
“Art. 66.- Los propietarios de semovientes son civilmente responsables, por los daños y 
perjuicios resultantes de los accidentes de tránsito, ocasionados por sus animales como 
consecuencia de negligencia o imprudencia en su manejo y cuidado e inobservancia de la 
presente Ley y sus reglamentos, salvo los casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente 
comprobados. 
Art. 89.- Son responsables de contravenciones de tercera clase y serán sancionados con multa 
del treinta por ciento (30%) de un salario mínimo vital general: 
(…)c) Los dueños o cuidadores de animales que los abandonaren o los dejaren vagar por las 
calles o carreteras, o los condujeren sin las debidas precauciones;(..)  (Ley de Tránsito y 
Trsporte Terrestre, 1996)” 
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Reglamento a Ley de Tránsito y Transporte Terrestre de 1997, mediante Decreto Ejecutivo 
número 505, en el Registro Oficial  Suplemento No. 118 publicado el 28 de enero de 1997, 
determinaba lo siguiente: 
 
“Art. 1.- El presente Reglamento establece las normas a que están sujetos los conductores y 
propietarios de vehículos a motor y de tracción humana, mecánica o animal, así como peatones 
y pasajeros, que utilicen o transiten por las vías públicas o privadas abiertas al tránsito y 
transporte terrestres en el país.” (Reglamento a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, 
1997) 
 
 
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el Registro Oficial 
Suplemento No. 398, publicado el 7de agosto del 2008, reformado el 29 de marzo del 2011, que 
se encuentra en vigencia, determina entre otros aspectos los siguientes: 
 
 
Art. 118.- Los propietarios de semovientes son civilmente responsables, por los daños y 
perjuicios resultantes de los accidentes de tránsito, ocasionados por sus animales como 
consecuencia de negligencia o imprudencia en su manejo y cuidado e inobservancia de la 
presente Ley y sus reglamentos, salvo los casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente 
comprobados. 
 
Art. 139.- Incurren en contravención leve de primera clase y serán sancionados con multa 
equivalente al cinco por ciento de la remuneración básica unificada del trabajador en general y 
reducción de 1,5 puntos en su licencia de conducir: 
 (…) p) Los dueños o cuidadores de animales que los abandonen o los dejen vagar por las calles 
o carreteras, o los condujeren sin las debidas precauciones; (…)  
 
141.- Incurren en contravención leve de tercera clase y serán sancionados con multa 
equivalente al quince por ciento de la remuneración básica unificada del trabajador en general, 
y reducción de 4,5 puntos en su licencia de conducir: (…) n) Los conductores que lleven en sus 
brazos o en sitios no adecuados a personas, animales u objetos; (…)  (Ley Orgánica de 
Trasporte Terrestre , Tránsito y Seguridad Vial, 2008)  
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Reglamento a Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de 2009, mediante 
Decreto Ejecutivo número 1738, en el Registro Oficial Suplemento No. 604, publicado el 3 de 
junio del 2009, determinaba lo siguiente: 
 
 
“Art. 1.- presente Reglamento establece las normas de aplicación a las que están sujetos los 
conductores, peatones, pasajeros, automotores, operadoras de transporte, y vehículos de 
tracción humana, animal y mecánica que circulen, transiten o utilicen las carreteras y vías 
públicas o aquellas privadas abiertas al tránsito y transporte terrestre en el país.” (Reglamento 
a la Ley de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, 2009)  
 
 
Reglamento a Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante Decreto 
Ejecutivo  1196, publicado en el Registro Oficial Suplemento  número 731, publicado el 25 de 
junio del 2012 en el artículo siguiente  vigente determina:  
 
 
“Art. 292.- Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica d e Transporte 
Terrestre, los usuarios o pasajeros del servicio de transporte público tienen las siguientes 
obligaciones:(…)5. Abstenerse de llevar consigo cualquier animal, salvo que exista en el 
vehículo lugar destinado para su transporte. Se exceptúan esta prohibición, siempre bajo su 
responsabilidad, a los invidentes acompañados de perros especialmente adiestrados como 
lazarillos, los mismos que deberán viajar provistos de bozal; (…)” (Reglamento a la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2012) 
 
 
Como anteriormente lo mencionamos a la falta de una norma que regule a la tenencia de 
animales, las diferentes normas creadas en diversos ámbitos según sus competencias han 
implementado una normativa que se relaciona de cierta medida a la tenencia de los animales y 
es el caso de la normativa dictada para el transporte en el cual se divisa que a partir de la Ley de 
Tránsito y Transporte Terrestre del año de 1996 y que se mantiene en la actualidad, de los 
propietarios, cuidadores de los animales o los abandonaran en las calles, poseen responsabilidad 
civil , de los daños ocasionados por los animales, es decir, accidentes de tránsito, imponiéndoles 
una sanción económica de hasta el 30% del salario mínimo vital, anteriormente,  hoy es del 5% 
de la remuneración básica unificada y reducción de 1,5 puntos en su licencia de conducir, 
además se ha incorporado la normativa de contravención por llevar a un animal en los brazos o 
en lugares inadecuados y se les reducirá en la licencia de conducir 4.5 puntos. En los distintos 
reglamentos a la ley de Tránsito y Transporte Terrestre, que regulará a los que llevarán a los 
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animales  y en el reglamento actualidad se incorpora a los perros para personas no videntes y la 
forma como deben ser llevados en el aspecto del transporte. 
 
 
2.1.4.7  Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales 
 
 
Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales, Ley número 74, en el R. O. número 64, 
publicado el 24 de agosto de 1981, determinaba lo siguiente en el artículo 76 y en la Ley 
Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, Codificación  número 17, 
publicado en el R. O. S. número 418, del 10 de septiembre del 2004, en el artículo vigente 
determina lo siguiente: 
 
 
“Art. 73.- La flora y fauna silvestres son de dominio del Estado y corresponde al Ministerio del 
Ambiente su conservación, protección y administración, para lo cual ejercerá las siguientes 
funciones: a) Controlar la cacería, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de animales y 
otros elementos de la fauna y flora silvestres; b) Prevenir y controlar la contaminación del 
suelo y de las aguas, así como la degradación del medio ambiente; c) Proteger y evitar la 
eliminación de las especies de flora y fauna silvestres amenazadas o en proceso de extinción; d) 
Establecer zoocriaderos, viveros, jardines de plantas silvestres y estaciones de in vestigación 
para la reproducción y fomento de la flora y fauna silvestres; e) Desarrollar actividades 
demostrativas de uso y aprovechamiento doméstico de la flora y fauna silvestres, mediante 
métodos que eviten menoscabar su integridad; f) Cumplir y hacer cumplir los convenios 
nacionales e internacionales para la conservación de la flora y fauna silvestres y su medio 
ambiente; y, g) Las demás que le asignen la Ley y el reglamento.”  (Ley Forestal y de 
Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, 2004) 
 
 
Con el desarrollo de la legislación y por la influencia de los convenios internacionales 
anteriormente  mencionados, más la suma del avance de las políticas del Estado y la delegación 
de funciones a sus instituciones se creó la Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales  en 
el año de 1981, se estableció el dominio del Estado de la flora y fauna, la conservación, 
protección y administración, que entre otros aspectos contenía: prevenir la contaminación del 
suelo y agua, evitar la extinción de las especies, buscaba el cuidado del medio ambiente. Hoy 
contamos con la vigencia de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 
Silvestre, que también trata sobre la flora y fauna y los aspectos antes mencionados. 
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 Se ha podido observar que la legislación nacional ha tratado de todas las formas posibles de 
normar la relación que existe entre el ser humano y los animales y respecto de los animales 
domésticos pero lo que en realidad nos interesa es el tema de las mascotas (perros y gatos) que 
se encuentran normado en civil, penal, ambiental, entre otros; dejando un desconcierto en la 
sociedad sobre cuál es la vía más rápida y efectiva para ejercer los derechos de los afectados, 
además de cuál de todas estas normas es la que brinda la protección a los animales en especial a 
las mascotas (perros y gatos). 
 
 
2.1.4.8 Antecedentes de las Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito 
que regula la tenencia de mascotas (perros y gatos) 
 
 
Como primer antecedente tenemos la Ley de Propiedad Horizontal de 1960, en la cual no consta 
normativa alguna sobre el cuidado, protección y tenencia de animales de ningún tipo.  A partir 
de la Constitución Política de la República del Ecuador de 1998, se dicta el Reglamento  a la 
Ley de Propiedad Horizontal en el año de 1998, mediante el decreto ejecutivo No. 1708,  en el 
Registro Oficial Suplemento No. 378, publicado el 7 de agosto de 1998, contando la primera 
mención sobre los animales, competencia que le concernía a los municipios ya que el fin de la 
ley y el Reglamento de Propiedad Horizontal fue atribuir obligaciones a las personas  que 
tuvieren derechos reales sobre un bien inmueble, es así que el Reglamento de la Ley de 
Propiedad Horizontal estableció lo siguiente: 
 
“Art. 10.- PROHIBICIONES.- Está prohibido a los copropietarios, arrendatarios, y en general, 
a todas las personas que ejerzan derecho de uso sobre bienes exclusivos del inmueble en 
propiedad horizontal: (…) e) Mantener animales que atenten contra la h igiene, seguridad o 
tranquilidad de los vecinos, dentro o fuera de los departamentos o locales.” (Reglamento de la 
Ley de Propiedad Horizontal, 1998) 
 
 
Siendo la primera Ordenanza del Distrito Metropolitano de Quito número 128, que se apoyó en 
lo que decía la Ley Orgánica Municipal de 1971, que en el siguiente artículo determinaba: 
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“Art. 12.- A la Municipalidad le corresponde, cumpliendo con los fines que le son esenciales, 
satisfacer las necesidades colectivas del vecindario, especialmente las derivadas de la 
convivencia urbana cuya atención no competa a otros organismos gubernativos. 
1o.- Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir al fomento y 
protección de los intereses locales.” (Ley Orgánica Municipal, 1971) 
 
“Art. 164.- En materia de higiene y asistencia social, la administración municipal coordinará su 
acción con la autoridad de salud, de acuerdo con lo dispuesto en el Título XIV del Código de la 
Materia; y, al efecto, le compete: (…) i) Determinar las condiciones en que se han de mantener 
los animales domésticos e impedir su vagancia en las calles y demás lugares públicos;(…)”  
(Ley Orgánica Municipal, 1971) 
 
 
El Reglamento sobre tenencia de perros y gatos, expedido mediante acuerdo ministerial por el 
Ministerio de Salud Pública con el número 602  y fue publicado en el Registro Oficial número 
203, el 4 de noviembre del 2003, entre sus artículos determinaba lo siguiente: (Ministerio de 
Salud Pública, 2003)  “Art. 23.- Las ordenanzas municipales que se dictaren sobre la tenencia de 
perros, gatos y otros animales de compañía se sujetarán a las disposiciones del Código de Salud 
vigente, según lo establece en sus artículos 203 y 204.” 
 
 
La Ordenanza del Distrito Metropolitano de Quito No 128 del 2004, se determinó las 
condiciones en las que se debe mantener a los perros y otros animales domésticos,  que fue 
publicada en el Registro Oficial No. 444, de 18 de octubre de 2004, en el periodo del Alcalde 
General Paco Moncayo Gallegos. Más tarde se realiza la ordenanza No. 861 del Distrito 
Metropolitano de Quito, siendo este el reglamento a la ordenanza 128 y fue publicado en el 
Registro Oficial número 526,  del 17 de febrero del 2005 y su última modificación a este 
reglamento fue el 8 de agosto del 2008, reglamento que se encuentra vigente. 
 
 
Con la creación de un acuerdo ministerial No 116, realizado por  la Ministra de Salud Pública y 
el Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca con el nombre de “REGLAMENTO 
DE TENENCIA Y MANEJO RESPONSABLE DE PERROS” que se encuentra en vigencia 
desde el 19 de febrero del 2009. A consecuencia del reglamento mencionado surge la ordenanza 
del Distrito Metropolitano de Quito No. 332 del 2010 que es denominado como el  Sistema de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito Metropolitano de Quito, de la clasificación de 
los residuos sólidos, que el artículo 12 de dicha ordenanza contempla: (Ordenanza Municipal 
332, 2010) “(…), los residuos infecciosos de animales que son los cadáveres o partes de cuerpos 
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de animales muertos que se encuentren en las vías o espacios públicos producto de 
atropellamiento o envenenamiento”, además, los residuos de los cadáveres de animales por 
eutanasia. 
 
 
Y finalmente la ordenanza que regula la tenencia, protección y control de la fauna urbana en el 
Distrito Metropolitano de Quito No  48, que entró en vigencia el 17 de mayo del 2011, la misma 
que derogó a la ordenanza 128 del Distrito Metropolitano de Quito y  tiene como sustento de 
partida la Constitución  de la República del 2008, en donde se toma muy en cuenta el sumak 
kawsay que en otras palabras es el buen vivir, al decir, a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado según el artículo:  (Constitución de la República del Ecuador , 
2008, pág. 29). “Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 
(…)” 
 
 
La ley Orgánica de Salud que en lo referente a las mascotas (perros y gatos) determina lo 
siguiente:  
 
“Art. 123.- Es obligación de los propietarios de animales domésticos vacunarlos contra la rabia 
y otras enfermedades que la autoridad sanitaria nacional declare susceptibles de causar 
epidemias, así como mantenerlos en condiciones que no constituyan riesgo para la salud 
humana y la higiene del entorno. 
El control y manejo de los animales callejeros es responsabilidad de los municipios, en 
coordinación con las autoridades de salud .” (Ley Orgánica de Salud, 2006)  
 
 
En el Distrito Metropolitano de Quito, ha venido tratando en sus diferentes ordenanzas en las 
cuales busca la manera de controlar a los animales domésticos y en especial a las mascotas 
(perros y gatos), razón por la cual el problema no ha pasado desapercibido en los diferentes 
cantones del país, ya que cada uno ha buscado la forma de solucionar el problema que 
ocasionan las mascotas (perros y gatos) a la población.  
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2.1.5 Programas de protección de mascotas 
 
 
Existe un sinnúmero de tratados internacionales los mismos que han tratado de cubrir todos los 
aspectos de la variedad de animales que existe en el mundo, pero esta área es tan amplia que por 
otro lado se han iniciado organizaciones para la protección de animales, buscando la manera 
eficaz para proteger a los animales y consolidar el bienestar animal. 
 
 
Siendo el primer hogar temporal para perros abandonados, perdidos y hambrientos, en el año de 
1860, que fue creada por Mary Tealby, para la protección de perros callejeros, este personaje 
fue la primera persona en brindar ayuda a gran cantidad de perros callejeros, mediante la 
creación de un albergue para la protección y cuidado de animales abandonados y callejeros. 
 
 
Los grupos, asociaciones que han protegido a los animales en especial a las mascotas (perros y 
gatos) como históricamente se conoce que se ha venido dando desde Europa, en donde nacen  
las primeras asociaciones, un ejemplo es la Asociación Anti Vvivisecciones, como antecedente 
de famoso perro café, luego se expandieron por América y como resultados tenemos los 
programas que protegen a las ballenas para evitar su caza, a los animales silvestres, animales 
exóticos y hoy contamos con programas para la protección de los animales de compañía o 
mascotas (perros y gatos). Es así que:  (WSPA) “ WSPA es el resultado de la fusión de dos 
organizaciones similares en el 1981 año: Federación Mundial para la Protección Animal 
(WFPA) - Fundada en 1953 y la Sociedad Internacional para la Protección de los Animales 
(ISPA) - Fundada en 1959”. 
 
 
Las asociaciones que se han establecido en el territorio ecuatoriano buscando diferentes áreas de 
protección animal son diversas, por ejemplo tenemos que: La Asociación Ecuatoriana de 
Registros Caninos (AERCAN), con sede en Quito:  
 
 
“La Asociación Canina del Chimborazo (ACCH); la Asociación Canina del Guayas (ACG); la 
Asociación Canina de Imbabura (ACI); la Asociación de Criadores de Perros Ovejeros 
Alemanes (ACOA-ECUADOR); la Asociación de Criadores de Perros Rottweiler del Ecuador 
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(ASORO); Delegación AERCAN Santo Domingo de Los Tsáchilas; y, Predelegación AERCAN 
Manabí.” (Asociación Ecuatoriana de RegistrosCaninos) . 
 
 
Como se ha determinado que los animalitos en especial los canes tienen características propias 
de la región en la cual se desarrollan; se han formado las diferentes asociaciones que buscan los 
canes de pura raza, los más distintivos, por su color, peso, pelaje, estructura ósea y su tamaño.  
 
 
De esta forma busca abarcar la preocupación de los propietarios de las mascotas para que tengan 
un mayor cuidado en su alimentación, en su educación, su salud, su reproducción  y su vivienda, 
para la competencia y presentación, la mascota (perros) debe presentarse en óptimas 
condiciones ya que compiten con otros canes de razas distinguidas de otros países. Por lo tanto, 
el dueño o tenedor de una mascota de raza, le brindará el mayor de los cuidados, para obtener 
los primeros lugares de la competencia.  
 
 
Pero no solo los canes de raza están protegidos, como ejemplo de ayuda a las mascotas (perros y 
gatos) de raza o mestizos, en el Ecuador se  cuenta con la Fundación de Protección Animal del 
Ecuador, que es:  (PAE) “La fundación Protección Animal Ecuador, PAE,  (…), como una 
entidad apolítica, arreligiosa, con personería jurídica, de derecho privado y sin fines de lucro, 
fundada para la defensa y protección de los animales”. PAE tiene capítulos en: Ibarra, San 
Elena, Quito, Ambato, Riobamba y Tulcán. Esta fundación (PAE) presta servicios de 
esterilización a bajo costo y en ocasiones gratuitas, poseen la página en Facebook, para dar a 
conocer a las mascotas pérdidas y las que necesitan de un hogar, funciona como albergue, entre 
otros aspectos. 
 
 
En fin existen varias asociaciones que buscan  la manera de proteger a los animales y en 
especial a las mascotas (perros y gatos), su funcionamiento se encuentra en las diferentes 
ciudades del Ecuador , es así, que en la ciudad de Guayaquil funciona Rescate Animal que dice:  
(RESCATE ANIMAL) “Somos una Fundación sin fines de lucro, de derecho privado, (…), que 
nació en la ciudad de Guayaquil con el objetivo de luchar por el bienestar de los animales y 
fomentar una cultura de tolerancia y respeto hacia ellos.”  
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Las asociaciones que se encuentran en nuestro país siguen los principios y lineamientos de los 
tratados internacionales, para participar en la competencia de animales de raza y como fue 
mencionado que los canes y felinos, son conservados y bien mantenidos para el concurso 
internacional, así también, deben seguir las reglas de las asociaciones internacionales como 
ejemplo, tenemos a AERCAN que de manera obligatoria exige que para inscribir a su mascota 
en el concurso, debe poseer  el microchip de identificación como requisito previo, además, la 
Federación Cinológica Internacional (FCI)  que se encarga de la canofilia en todo el mundo, y 
las normas de crianza de perros para mejorar la calidad de sus ejemplares, pues de esta manera 
se ha estado contribuyendo para la protección de los animales de raza. 
 
 
En la ciudad de Quito, por medio de la radio Canela 91.3 FM, los días jueves  a las 10:00 p.m., 
tiene un programa que se llama “Con las patas al aire”, aquí la ciudadanía mediante los números 
de teléfono de la emisora de radio y su página en Facebook, es atendida por el veterinario Dr. 
Arias, quien es el que proporciona las respuestas a las preguntas de los problemas que tiene la 
mascota, el trato para los perros, gatos, loros y hámsteres. De las alergias, de enfermedades, 
comportamientos y la forma como deben tratar a sus mascotas ya que ciertas cosas que les 
suceden son propias de su naturaleza. 
 
 
Tenemos la Fundación de Protección y Control Animal “Huellas” ubicada en la ciudad de Loja; 
la Fundación Huellas y PAE, están realizando campañas de concientización en los diferentes 
niveles de educación, para obtener como resultado el bienestar animal. Pero es evidente que 
imperativamente el Estado debe actuar y apoyar a estos programas realizados por las 
fundaciones privadas. 
 
 
2.1.5.1 Planes y programas elaborados por el Estado Ecuatoriano para la 
protección animal 
 
 El ex Presidente de la República, Dr. Jamil Mahuad Witt, mediante Acuerdo Ministerial 
número 0434, de 18 de noviembre de 1994, publicado en el Registro Oficial número 578, del 29 
de noviembre de 1994, se crea el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA), 
fusionando los Programas de Sanidad Animal y Vegetal; constituyó como una de las áreas de 
suma importancia para la asistencia técnica de la ONU, para la Agricultura y la Alimentación 
Food and Agriculture Organization  (FAO), organismo que pertenece a las Naciones Unidas, 
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para definir y ejecutar la política zoosanitaria y fitosanitaria del Ecuador, para facilitar la 
competitividad, potenciar la producción y el comercio de bienes y servicios de origen 
agropecuario, con la participación de los sectores involucrados en la producción y en el 
comercio. 
 
 
Estudio de impacto ambiental (EIA), es el análisis a priori a la ejecución, de las posibles 
consecuencias de un proyecto sobre la salud ambiental, ecosistemas y los servicios ambientales, 
es utilizada en muchas legislaciones, con el fin de determinar las posibles consecuencias, ya que 
con un estudio anterior a la aplicación de un proyecto se puede determinar la existencia positiva 
o negativa de la aplicación del proyecto que puede ser o no ventajoso para el ser humano y 
sobre todo para el medio ambiente. 
 
 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un instrumento que tiene la finalidad de ser guía de 
programas, procedimientos, prácticas y acciones, para prevenir, disminuir y controlar los 
impactos ambientales posible, durante la ejecución del proyecto que se pretende realizar de esta 
manera evitar daños ambientales. 
 
 
Tanto el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental, son requisitos obligatorios 
para  la iniciación de un proyecto en el Ecuador, de esta forma el Estado busca obtener una 
garantía de los trabajos que realiza para el bienestar del ser humano, servicios que deben ir 
acordes con los impactos mínimos ambientales, que trate de perjudicar en lo menor posible al 
medio ambiente. 
 
 
Por tal motivo se estableció la ordenanza 332 del Distrito Metropolitano de Quito, en el año 
2010. Con la vigencia de la ordenanza No. 48 del Distrito Metropolitano de Quito del 2011, el 
Alcalde Augusto Barrera, dispone una campaña para la aplicación de ordenanza vigente “(…) el 
Cabildo trabaja en una campaña de concientización sobre los cuidados de los perros. Para esto, 
brigadas de veterinarios y funcionarios municipales visitan los barrios para socializar la 
Ordenanza (…)” (hoy.com.ec, 2013). 
 
 
Anteriormente se realizó una campaña de descanización, realizada por parte del Ministerio de 
Salud Pública y según: (GABRIELA, 2007, pág. 10) “La última campaña de descanización 
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registrada en el Ecuador ocurrió en julio del 2005; el programa se lanzó simultáneamente en 
Otavalo, Atuntaqui, las Islas Galápagos, el Quinche y la zona de Calderón en Quito.”  El Estado 
ecuatoriana empezó una campaña de descanización a nivel nacional, el propósito que se 
perseguía fue evitar enfermedades para el ser humano las que pueden ser trasmitidas por las 
mascotas como la rabia principalmente. 
 
 
Con este programa establecido por el Estado, se provocó la muerte cruel de las mascotas en su 
mayor parte de perros; al respecto de este tema la Fundación de Protección Animal en  el 
Ecuador (PAE) cuestionó este método, ya que al matar a un animal por medio del veneno, no 
era la solución de terminar con la proliferación desmedida que se estaba dando en ese entonces,  
y por ende no era la manera más adecuada de controlar la población canina y felina, pues estas 
mascotas se reproducen de forma geométrica y no de forma matemática, lo único que están 
realizando las autoridades es violar los derechos de los animales, no olvidemos que es un ser 
vivo, y por ende está protegido del maltrato y crueldad que el ser humano le puede ocasionar. 
 
 
La sobrepoblación de mascotas (perros y gatos) fue alarmante, razón por la cual:  (Perros y 
gatos vacunados, 2010) “La Dirección Provincial de Salud, concluyó la campaña de vacunación 
antirrábica el 30 de septiembre pasado y hasta el 12 de octubre se registró a 53 mil 835 perros y 
6 mil 228 gatos en las seis áreas, inmunizados”.  
 
 
No cabe duda que el tema de la tenencia de mascotas (perros y gatos), ha sido previamente 
tratado pero desde los diferentes puntos de estudio de los profesionales  tenemos enmarcado al 
ámbito de la salud pública, al determinar que la convivencia del ser humano y de las mascotas 
(perros y gatos) sin el cuidado adecuado, puede generar enfermedades para el propietario o 
tenedor; por el otro extremo conocemos también  la existencia de trabajos para la protección de 
mascotas (perros y gatos), además, de campañas que ayudan a limitar la proliferación de 
mascotas y la adopción de los animales por parte de las fundaciones que protegen y buscan el 
bienestar de estos animalitos, a través de un hogar que cuide de ellos, es decir, de estos seres 
vivos que son denominados mascotas (perros y gatos). 
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2.1.6 Conceptos 
 
2.1.6. 1 Afectar 
 
Afectar según: (Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, 2008, pág. 28)“Imponer gravamen 
a un bien, sujetándolo al cumplimiento de alguna carga.” La afectación es el resultado de causar 
daño.  
 
 
2.1.6.2 Animal 
 
 
Para establecer un concepto de lo que es un animal partiremos de su etimología que en latín 
proviene del vocablo (animalis) que significa seres vivos, es decir, un ser que tiene vida. 
(Zuñiga & Pantoja, 2003, pág. 21) “ser orgánico que vive, siente y se mueve voluntariamente” 
como lo afirman los autores son seres vivos. 
 
 
La palabra animal para los romanos es específicamente  (Helena)“cosa que vive y respira”. Por 
lo tanto animal es un ser que está dotado de vida y cuenta con características de un ser vivo las 
mismas que son: nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y morir. 
 
 
Para el filósofo Aristóteles el hombre es un animal  racional y político se diferencia de los otros 
animales no humanos, ya que estos animales pueden vivir solos y aislados, mientras que el ser 
humano necesita vivir acompañado, este mismo filosofo califica a ser humano como un ser 
social por naturaleza. 
 
 
Desde el ámbito jurídico y desde la perceptiva del derecho romano en el cual existía la 
concepción del derecho de las persona y de las cosas, siendo los primeros sujetos de derecho y 
las segundas objeto de derecho, razón por la cual, estaban los esclavos, los animales y las cosas, 
jurídicamente no tenían derechos, por lo tanto, no son sujetos de derechos ni de 
responsabilidades sino objetos de derecho. En esta etapa de la historia del derecho romano, se 
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consideraban cosas a los animales, razón por la cual, ya nos remitirnos al origen biológico para 
establecer que es un animal y diferenciarlo del ser humano. 
 
 
2.1.6.3 Derecho 
 
Es una palabra que proviene según: (Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, 2008, pág. 
119)“Del latín directum, directo; de dirigente, enderezar o alinear.” Y señala en su obra (López, 
2006, pág. 1) “(…) su origen etimológico viene del latín ius, que significa lo recto, lo justo, lo 
que debe ser.”   
 
 
Por lo tanto derecho es un conjunto de normas, reglas y reglamentos que regula la conducta del 
ser humano en la sociedad, entre personas naturales o jurídicas, para vivir en armonía. 
 
 
Como manifiesta, (Ortún, La Salud Pública de las naciones y el desempeño de los Sistemas 
Sanitarios, pág. 10) “Es lícito decir que como nuestra sombra, el derecho nos acompaña de la 
cuna a la tumba”. El derecho se encuentra en todos los actos que realiza el ser humano a partir 
de su nacimiento, ahí comienza su existencia legal, todo actuar del ser humano esta normado 
por el derecho. 
 
 
2.1.6.4 Derecho Ambiental 
 
Derecho Ambiental, que es una rama del derecho, es el conjunto de normas y reglas que regula 
las actividades del ser humano con la naturaleza, sobre el uso, explotación y aprovechamiento, 
para lograr la convivencia equilibrada y la conservación, protección de la naturaleza, siendo 
este, el Derecho Ambiental que busca la protección de la naturaleza, los ecosistemas, los 
microorganismos, los animales, en sí, de todo lo que recoge la protección del medio ambiente y 
de sus especies como la fauna y flora. 
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2.1.6.5 Dueño 
 
Para Guillermo Cabanellas dueños es (Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, 2008, pág. 
137) ”Es propietario de una cosa: el titular de un derecho, quien tiene el dominio de un bien 
mueble o inmueble.”, es decir que dueño es aquella persona titular que posee derecho y dominio 
sobre una cosa o un bien inmueble. 
 
 
2.1.6.6 Tenedor  
 
(Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, 2008, pág. 379) “Quien tiene o  posee 
materialmente una cosa, sin título o con él.” 
  
 
2.1.6.7 Mascota 
 
Al referirnos a mascotas se relaciona con un sinnúmero de animales entre los cuales se 
mencionara a varios como: gatos, perros, hámsteres, pájaros, conejos, tortugas, aves de corral, 
peces, entre otros, que poseen la calidad de mascotas. 
 
 
Es de conocimiento del público que el término mascota es comúnmente conocido para los 
perros y gatos, pero también son denominados según la (Real Academia de la Lengua Española, 
2001) como: “animales de compañía“, en el fallo de Colombia, Bogotá tenemos lo siguiente, 
relacionado a lo que es un mascota y hace referencia a la convivencia del ser humano y el perro: 
 
 
“(…) c. Por último, se evidencia otra situación relacionada específicamente con el 
comportamiento afectivo de los seres humanos, en donde el animal se convierte en un objeto de 
cariño y compañía en grado quizás igual o superior a una persona integrante de la familia o de 
su núcleo social, al cual se le destina atención especial, cuidado y amor. (…)” (Acción Tutelar, 
1997). 
 
En Colombia con el fallo citado ha servido de fundamentado para el derecho a la tenencia de 
mascotas en unidades residenciales y viviendas, como podemos observar el término mascota ha 
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sido utilizado para referirse a los animales de compañía (perros y gatos), en ese caso 
específicamente fue el problema ocasionado por el convivir del hombre con un perro dentro de 
un departamento,  en el cual ocasionó problemas a los vecinos por el ruido que producido. 
 
 
En doctrina también se ha referido la concepción de  mascota a los perros y gatos, según la 
siguiente obra en donde el autor dice: (Rivas, M,. & Georgillo) “El dueño de la mascota debe 
ser responsable obedeciendo la normativa que regula las actividades de la mascotas (…)” . 
Además en los trabajos de algunos profesionales para referirse a los perros y gatos, dicen lo 
siguiente: (Torres , López , Solari, Jofré, Abarca, & Perret) “RECOMENDACIONES PARA 
EL CUIDADO Y MANEJO RESPONSABLE DE MASCOTAS Y SU IMPACTO EN SALUD 
HUMANA”. 
 
 
Pero también una mascota es conocida a la persona que se pone el disfraz de un animal en los 
diferentes equipos deportivos, ejemplo de ello, tenemos a las siguientes mascotas: Koki es la 
mascota oficial del Córdoba CF, el murciélago de Valencia, el perico español,  entre otros, 
siendo representaciones de los animales y adoptando el término de mascota del equipo 
deportivo.  
 
 
 
A través del avance de la tecnología, se ha creado la famosa mascota virtual, que sigue 
desarrollándose y existen varios modelos en este aspecto, el cual consiste en la creación de un 
sistema digital,  dentro de este aparto electrónico, el usuario crea el tipo de mascota que desea, 
es decir, puede crear a un sapo, un perro, un gato, un  pez, un oso, etcétera, de modo digital  y 
además, cumple las mismas funciones que tiene un ser vivo, como: nacer, crecer, morir, entre 
otros, pero de manera digital.  
 
 
Se mencionó anteriormente que el término de mascota ha sido utilizado para determinar 
diferentes conceptos que tiene el ser humano, en varias legislaciones es considerado el término 
de mascotas, animales domésticos o animales de compañía, en los cuales implícitamente es para 
contemplar a los perros y gatos, un claro ejemplo es Ley para la Protección de la Fauna 
Doméstica Libre y en Cautiverio, de Venezuela del 2010 (regula la tenencia de mascotas), La 
ley sobre mascotas en la ciudad de Nueva York, en México se discute el tema IVA  a los 
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alimentos para mascotas y en el periódico Internacional consta lo siguiente: (50 RPP 
Internacional, 2013)“Costa Rica: “(…) marchan con mascotas para exigir nueva ley contra el 
maltrato”, además, en el periódico de Guatemala (Orantes, 2013)“Ley de mascotas provoca 
controversia”. Como se puede visualizar el término de mascotas está inmerso en la legislación 
de varios países, pero solo es para denominar a los perros y gatos. 
 
 
Una vez aclarado el tema de las mascotas,  solo se remitirá a los animales domésticos, animales 
de compañía o mascotas que son los perros y gatos. Los cuales son los más conocidos ya sea por 
la costumbre de llamarlos mascotas comúnmente denominados.  
 
 
2.1.6.5 Ser humano 
 
 
Es muy discutido el origen del ser humano, pues mientras un grupo manifiesta que somos 
descendientes del Adán y Eva, como lo determina la  (BIBLIA-Génesis, pág. 41) “Y creo Dios 
al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creo. Macho y hembra los creó.”, otros  siguen lo 
que dice: (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, pág. 14) “(…) a saber, que el hombre procede de 
un primate superior que es antepasado común de los hombres actuales  y de los monos 
antropoides actuales.” 
 
 
Además, tenemos conceptos de hombre que hace referencia, Guillermo Cabanellas de la Torre, 
en su Diccionario Jurídico Elemental y el Diccionario Filosófico de Rosental-Iudin, en el cual 
ambos coinciden en que un hombre es biológicamente un animal racional, que es de especie 
humana, que se diferencia de los animales por la capacidad de conciencia y como lo determina 
(Rosental-Iudin, pág. 211) “(…) la conducta del animal está plenamente determinado por los 
instintos (…)”, siendo esta la diferencia entre el ser humano y del animal. 
 
 
Jurídicamente la existencia del ser humano, según lo que determina el Código Civil vigente del 
Ecuador se enmarca desde el Código Civil: (Civil, 2005)“Art. 60.- El nacimiento de una persona 
fija el principio de su existencia legal, desde que es separada completamente de su madre. (…)”, 
pero no obstante la norma protege desde su concepción. 
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2.1.6.6 Población  
 
 
Es el conjunto de personas que comparte un lenguaje, religión, cultura, arte, que se asienta en 
determinado espacio físico. 
 
 
Filosóficamente se determina que población e proviene de un término latino que es popultio, 
que se refiere a un grupo de personas que habitan en un lugar  
 
 
Jurídicamente la población es un elemento del Estado según: (EL MUNDO DEL DERECHO, 
2009) “Eduardo García Máynez lo refiere que los sujetos que pertenecen a un Estado componen 
la población de éste”. Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental determina 
que es el acto de poblar que compone la humanidad llegando a formar un pueblo, municipio o 
Estado. 
 
 
2.1.6.7 Legislación 
 
Legislación es según: (Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, 2008) “Conjunto o cuerpo 
de leyes que integran el Derecho positivo vigente en un Estado.”  Por lo tanto legislación es el 
conjunto de leyes que regula a un Estado con la finalidad de normar el actuar del ser humano en 
todas las actividades que realiza y obtener el convivir en armonía con los demás.  
 
 
2.1.6.8 Ley  
 
 La ley es una norma jurídica dictada por el legislador, en nuestro caso es por los asambleítas 
que según Andrés Bello, ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la 
forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Concepto que se mantiene en el 
Código Civil ecuatoriano, en el artículo 1. 
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2.1.6.9 Medio Ambiente 
 
 Es todo lo que le rodea al ser humano, las condiciones en las cual se desarrolla y vive, como es 
la: naturaleza, la educación, el nivel social, cultural, étnico, todo lo que influye en su vida, así 
como: el aire, agua y suelo en el cual habita y como determina la: (ENCICLOPEDIA DE 
MONTAÑA MONTIPEDIA)“ Conjunto de las condiciones físicas, químicas y biológicas que 
rodean a un organismo.” 
 
 
2.1.6.10 Naturaleza 
 
Para los siguientes autores la naturaleza es: (Pantoja & Zuñiga, 2003, pág. 212)“Esencia y 
propiedad de cada ser. Mundo físico.”, naturaleza es la existencia y desarrollo de los seres vivos 
por si solos. Es todo cuando existe y posee vida. 
 
 
2.2. Hipótesis 
 
El proyecto de una ley específica que regule la tenencia de mascotas (perros y gatos) garantizará 
a la población el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  
 
 
2.3 Variables  
 
2.3.1 Variable independiente 
 
El proyecto de  una ley específica que regule la tenencia de las mascotas (perros y/o gatos) en la 
legislación ecuatoriana. 
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2.3.2 Variable dependiente  
 
Evitar la afectación  producida por la tenencia de mascotas (perros y gatos) en la población. 
 
Garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado contemplado en 
la Constitución vigente.  
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CAPÍTULO   III 
 
3 MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 Modalidades básicas de la Investigación               
                             
El proyecto de investigación es de tipo bibliográfico documental y de campo, el mismo que 
nace de la necesidad de establecer la necesidad de  propiciar un análisis jurídico  si realmente un 
proyecto de regulación y la aplicación de la norma adecuada a nivel nacional para los 
propietarios  de las mascotas (perros y gatos), evitaría los daños ocasionados a la sociedad 
ecuatoriana, para lo cual solicitaré a los expertos en materia constitucional y de derecho 
ambiental, quienes me facilitarán la información necesaria, utilizando las encuestas y entrevistas 
que procuraré realizar, con la propósito de establecer con ayuda bibliográfica las posibles 
soluciones del problema identificado. 
 
 
El tipo de investigación que utilizaré será el explicativo y demostrativo del problema, 
identificando como se presenta en su forma natural con la determinación de sus causas y 
consecuencias que me ayudara a estimar el grado de relación que existe entre dos o más 
variables. 
 
 
3.2. Población y muestra 
 
3.2.1. Población 
 
El estudio del problema se circunscribirá en la provincia de Pichincha, cantón de Quito, 
parroquia Calderón con una población de 152.242 personas, según el censo realizado por el 
Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) en el año 2010, para cumplir con los objetivos 
planteados de esta investigación, me entrevistaré con profesionales del derecho constitucional, 
derecho ambiental y derechos humanos; el comisario de salud y el comisario ambiental, así 
como también la opinión de la Fundación para la Protección y Bienestar Animal (PAE) la 
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misma que funciona en la Ciudad de Quito como clínica y albergue y tienen aproximadamente 
70 gatos y 20 cachorros y su personal es de 10 personas, siendo este el lugar para el presente 
trabajo.  
 
 
3.2.2. Muestra poblacional  
 
La población tiene la misma probabilidad de formar parte de la muestra, sobre la cual se 
realizará la investigación. Tamaño de la muestra es el número absoluto  de unidades muéstrales 
seleccionadas del universo, los involucrados formarán parte de ella y es de tipo aleatoria simple 
ya que cualquiera de estas personas pueden ser elegidas. Para calcular el tamaño de la muestra 
se toma en cuenta los siguientes términos que integran la fórmula correspondiente: 
 
 
 
 
 
 
N: Número total de personas de la muestra. 
E: Margen de error. 
N: 152.242 
P. Q: 0.25  
E: 0.05                
                          
                               N  
 n =                        
                         E2 (N-l) +l 
                                
 
 
n=                             152.242 
                        0,05. 2 (152.242-1) +l 
 
 
 
Donde: n = Tamaño de la muestra   
N= Tamaño de la población  
E= 0.05 Error admisible. 
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                             152.242 
  n=                                              
                       0,0025  (152.241)  + 1   
 
 
                        152.242 
n=                                      
                       380,6025 + 1                                               
 
 
   
 
                             152.242 
  n=                                                             
                            381,6025 
 
n= 398,95 
 
 
La muestra del Universo de 152.242 personas será de 398,95 
 
3.2.2.1. Cuadro Muestra Poblacional 
Elementos muestrales de la parroquia de 
Calderón 
398 
Fundación de Protección Animal Ecuador 
(PAE) 
1 
Profesional en Derechos Humanos 1 
Profesionales en Derecho Ambiental 1 
Profesionales en Derecho Constitucional 1 
Comisario de Salud  1 
Control y prevención de enfermedades 
zoonosicas  del Ministerio  de Salud Pública 
1 
TOTAL 404 
Elaborado por la autora 
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3.3 Métodos  
 
Los métodos de investigación que se utilizó en este proyecto de investigación son los siguientes: 
 
 
3.3.1 Método Materialista Histórico 
 
Se accedió a conocer el pasado del problema sobre su origen, evolución y se realizó una 
diferenciación con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos, las mascotas (perros 
y/o gatos) acompañan la existencia del ser humano. 
 
 
3.3.2 Método Descriptivo 
 
Este método permitió realizar una descripción objetiva de la realidad actual, en cuanto a la 
norma y el medio ambiente en el que se desarrolla el problema planteado, ya que la población 
ecuatoriana ha sido afectada por las mascotas (perros y/o gatos). 
 
 
 
3.3.3 Método Analítico-Sinté tico 
 
Este método me permitió descomponer un todo en sus partes para estudiar en forma intensiva 
cada uno de sus elementos, así como las relaciones entre sí y con el todo, en este sentido voy a 
estudiar la Constitución de la República los derechos tanto para los seres humanos y los 
animales, Se analizará las consecuencias de establecer una norma general para los propietarios 
de las mascotas (perros y gatos) en consideración a los antecedentes de las normas que se 
encuentran en relación al problema planteado. 
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3.3.4 Método Científico 
 
El método científico que se aplicó a las ciencias jurídicas implica el tipo de investigación 
jurídica constitucional comparada con el derecho interno nacional, sobre las controversias 
jurídicas que ha provocado la falta de una norma a nivel nacional que regule a los propietarios 
y/o tenedores de las mascotas (perros y gatos) en la sociedad ecuatoriana. 
 
 
3.3.6 Método Estadístico 
 
 Este método sirvió para la realización de tabulación de la recolección de datos obtenido en las  
encuestas. 
 
 
3.4 Técnicas 
 
Las técnicas para la recolección de datos que utilice  en la presente investigación fue la 
observación, las encuestas y las entrevistas que se realizará tanto a personas versadas en materia 
constitucional, en derechos humanos y derecho ambiental y finalmente a la población en 
general, los mismos que en conjunto resultan ser  los afectados por el problema que he logrado 
identificar. 
 
 
La finalidad de recolectar información doctrinaria y la recolección de la información  se va a 
realizar a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista. 
 
 
Posteriormente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo serán 
expuestos en el informe final el que contendrá la recopilación y análisis de los resultados que 
serán expresados mediante cuadros estadísticos, se ha realizado la comprobación de los 
objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finamente redactar las conclusiones, 
recomendaciones y elaborar el proyecto que sea necesario para adecuar el régimen legal de la 
tenencia de mascotas (perros y gatos) en el Ecuador. 
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3.5 Instrumentos  
 
Para poder aplicar una técnica de investigación, se requiere de un instrumento para registrar, 
clasificar y almacenar la observación obtenida de las encuestas realizadas en la parroquia de 
Calderón, Cantón Quito, Provincia de Pichincha será la aplicación de cuestionarios, que 
contienen preguntas cerradas con opciones de elección de la respuesta, SI o NO, y las 
entrevistas realizadas a los diferentes profesionales del derecho. 
 
El procesamiento y análisis de los datos obtenidos en la investigación será de tipo estadístico, 
con una interpretación cualitativa y cuantitativa que se realizará a través de las siguientes 
técnicas: 
 
a) La Codificación: 
      Es decir podré organizar y ordenar los criterios, los datos y los ítems, de acuerdo al 
procedimiento estadístico de la tabulación empleada, que permita la agrupación de los datos. 
 
b) La Tabulación: 
        Mediante esta técnica se elaborará los cuadros estadísticos con los datos codificadores 
utilizando la tabla de frecuencia y el análisis. 
 
c) La Representación Estadística: 
       La representación de los resultados obtenidos se realizará mediante cuadros, gráfico de 
barras, gráfico de pastel o circular. 
 
 
3.6 Investigación de campo 
 
 
Partiendo de la proposición, la investigación de campo es un proceso que utilizando el método 
científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, lo que se 
llama investigación pura, para diagnosticar necesidades y problema. 
 
 
Nuestro objetivo de la presente tesis es llegar a conocer la raíz del problema y luego lanzar 
propuestas que ayude a garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
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equilibrado contemplado en la Constitución vigente y evitar la abundancia de perros y gatos 
callejeros, basándonos en una investigación aplicada, es decir, diagnosticar y estudiar la 
situación problemática, para aplicar prácticamente soluciones al inconveniente.    
 
 
Dentro de este contexto, el diseño de investigación se basará concretamente en la realización de 
entrevistas, puestas en conocimiento a profesionales en derecho ambiental, derecho 
constitucional, derechos humanos, el comisario de salud, comisario del ambiente, que se pueda 
lograr contactar, además, nos proponemos realizar encuestas a personas comunes de la 
parroquia de Calderón, para posteriormente presentar los resultados mediante gráficos y cuadros 
estadísticos, con el fin de tener un respaldo real. 
 
 
3.7 Procesamiento y Análisis de Resultados 
 
La investigación propiamente dicha en su procedimiento, está basada en el estudio bibliográfico 
y teórico de los instrumentos escritos como libros y documentos, pero para afianzar aún más la 
investigación se realiza también una encuesta y entrevista tendientes a fortalecer la propuesta y 
dejar en claro la afectación que producen las mascotas (perros y/o gatos) a la población dentro 
de la legislación ecuatoriana, ocasionado por la falta de muchas circunstancias entre las 
principales la falta de interés de la población en estos asuntos. 
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CAPITULO IV 
 
4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1 Análisis e interpretación de encuestas 
1¿Su familia tiene  mascotas (perros y/o gatos)? 
 
Tabla 1 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 298 75% 
NO 100 25 % 
TOTAL 398 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 398 personas particulares del sector de la parroquia de Calderón  
Elaboración por: La Autora 
Gráfico 1 
 
 
Interpretación: Del universo de 152.242 de las personas que viven en la parroquia de 
Calderón, encuestadas 398 personas, de 298 personas, equivalentes al 75% respondieron que si 
tienen macotas, perros y/o gatos y de 100 personas, que equivale al 25% no tienes mascotas, es 
decir, ni  perros ni gatos. 
Análisis: En la población se observar que más de la mitad tiene mascotas, perros o gatos, lo que 
es preocupante en una sociedad como la nuestra, donde el tema de los animales ha sido noticia 
durante mucho tiempo. 
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2. ¿Acude usted al veterinario para el chequeo de su mascota (perro y/o gato)? 
 
Tabla 2 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a 398 personas particulares del sector de la parroquia de Calderón  
Elaboración por: La Autora 
 
Gráfico 2 
 
 
Interpretación: Del universo de 152.242 de las personas que viven en la parroquia de 
Calderón, encuestadas 398 personas, de 230 personas, equivalentes al 58% respondieron que si 
acuden al veterinario para el chequeo de su mascota, perro o gato y de 168 personas, que 
equivale el 42%  de las personas no llevan a su mascota al veterinario. 
 
Análisis: En la población se observar que más de la mitad de las personas acuden al veterinario 
para el chequeo de su mascota y un porcentaje menor no lleva a su mascota al veterinario.  
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 230 58% 
NO 168 42% 
TOTAL 398 100% 
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3. ¿Su mascota  (perro y/ o gato) tiene tarjeta o microchip de identificación? 
 
Tabla 3 
                
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a 398 personas particulares del sector de la parroquia de Calderón  
Elaboración por: La Autora 
 
Gráfico 3 
 
 
 
Interpretación: Del universo de 152.242 de las personas que viven en la parroquia de 
Calderón, encuestadas 398 personas, de 3 personas, equivalentes al 1% respondieron que su 
mascota si tiene tarjeta o microchip de identificación y de 395 personas, equivalente al 
99% de las personas no poseen sus mascotas la tarjeta o microchip de identificación. 
 
Análisis: En la población se observar que casi todas las mascotas (perro y/o gatos), no han sido 
puestas ni la tarjeta o microchip de identificación.  
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SI 3 1% 
NO 395 99% 
TOTAL 398 100% 
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4. ¿Ha sido usted mordido por un perro o gato callejero? 
 
Tabla 4 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 188 47% 
NO 210 53% 
TOTAL 398 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a 398 personas particulares del sector de la parroquia de Calderón  
Elaboración por: La Autora 
 
Gráfico 4 
 
 
Interpretación: Del universo de 152.242 de las personas que viven en la parroquia de 
Calderón, encuestadas 398 personas, de 188 personas, equivalentes al 47% respondieron que 
han sido mordidos por un perro o gato callejero y de 210 personas, equivale el 53% de las 
personas respondieron que no han sido mordidos por un gato o perro callejero. 
 
Análisis: En la población se observar que menos de la mitad si han sido mordidas por un perro 
o gato callejero y más de la mitad de la población no ha sido mordida por ningún perro o gato 
callejero. 
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5. ¿Ha sufrido o presenciado un accidente de tránsito ocasionado por un perro o gato  
callejero? 
 
Tabla 5 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 175 44% 
NO 223 56% 
TOTAL 398 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 398 personas particulares del sector de la parroquia de Calderón  
Elaboración por: La Autora 
 
Gráfico 5 
 
 
 
Interpretación: Del universo de 152.242 de las personas que viven en la parroquia de 
Calderón, encuestadas 398 personas, de 175 personas, equivalentes al 44% respondieron que 
han sufrido o presenciado un accidente de tránsito ocasionado por un perro o gato  
callejero y de 223 personas, equivalen al 56% de las personas respondieron que no han 
sufrido o presenciado un accidente de tránsito ocasionado por un perro o gato  callejero. 
 
Análisis: En la población se observar que menos de la mitad si han sufrido o presenciado un 
accidente de tránsito ocasionado por un perro o gato  callejero y más de la mitad de la 
población no han sufrido o presenciado un accidente de tránsito ocasionado por un perro o 
gato  callejero. 
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6. ¿Sabe usted si existe una ley que sancione a los dueños irresponsables de las mascotas 
(perro y/o gatos)  por los daños causados por los animalitos? 
                      
Tabla 6 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 48 12% 
NO 350 88% 
TOTAL 398 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 398 personas particulares del sector de la parroquia de Calderón 
Elaboración por: La Autora 
 
Gráfico 6 
 
 
Interpretación: Del universo de 152.242 de las personas que viven en la parroquia de 
Calderón, encuestadas 398 personas, de 48 personas, equivalentes al 12% respondieron si  
conocen de la existe una ley que sancione a los dueños irresponsables de las mascotas 
(perro y/o gatos)  por los daños causados por los mismos y 350 personas, equivale al 88% 
de las personas respondieron que no conocen de la existe una ley que sancione a los dueños 
irresponsables de las mascotas. 
 
Análisis: En la población se observar que más de mitad desconocen de la existe una ley que 
sancione a los dueños irresponsables de las mascotas (perro y/o gatos) por los daños 
causados por los animalitos y un porcentaje mínimo conoce la existencia de esta ley. 
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7. ¿Conoce usted ante que autoridad debe acudir para que retiren a los perros o gatos 
callejeros,  que ocasionan daños a las personas o la propiedad? 
 
Tabla 7 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 73 18% 
NO 325 82% 
TOTAL 398 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 398 personas particulares del sector de la parroquia de Calderón  
Elaboración por: La Autora 
 
Gráfico 7 
 
 
Interpretación: Del universo de 152.242 de las personas que viven en la parroquia de 
Calderón, encuestadas 398 personas, de 73 personas, equivalentes al 18% respondieron si 
conocen ante que autoridad debe acudir para que retiren a los perros o gatos callejeros, 
que ocasionan daños a las personas o la propiedad y de 325 personas, equivalen al 82% de 
las personas respondieron que no conocen usted ante que autoridad debe acudir para que 
retiren a los perros o gatos callejeros, que ocasionan daños a las personas o la propiedad. 
 
Análisis: En la población se observar que más de mitad desconocen ante que autoridad debe 
acudir para que retiren a los perros o gatos callejeros, que ocasionan daños a las personas 
o la propiedad y un porcentaje mínimo conoce ante que autoridad debe acudir para que 
retiren a los perros o gatos callejeros, que ocasionan daños a las personas o la propiedad. 
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8. ¿Sabe Usted que en el Distrito Metropolitano de Quito desde el 2011 se encuentra 
vigente la Ordenanza Municipal No.48 que regula la tenencia, protección y control de la 
fauna urbana? 
 
Tabla 8 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 331 83% 
NO 67 17% 
TOTAL 398 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 398 personas particulares del sector de la parroquia de Calderón  
Elaboración por: La Autora 
Gráfico 8 
 
 
Interpretación: Del universo de 152.242 de las personas que viven en la parroquia de 
Calderón, encuestadas 398 personas, de 331 personas, equivalentes al 83% respondieron si 
conocen de la vigencia la Ordenanza Municipal del Distrito Metropolitano de Quito No. 48 
que regula la tenencia, protección y control de la fauna urbana y de 67 personas, 
equivalen el 17% de las personas respondieron que no conocen de la existencia de la 
mencionada ordenanza municipal. 
 
Análisis: En la población se observa que más de mitad conocen de la vigencia la Ordenanza 
Municipal del Distrito Metropolitano de Quito No. 48 que regula la tenencia, protección y 
control de la fauna urbana y un porcentaje mínimo desconoce mencionada ordenanza 
municipal. 
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9. ¿Sabe usted que en Asamblea Nacional se encuentra discutiendo desde el 2011 un 
proyecto de ley  llamado “Ley de Protección de Animales Domésticos y de Compañía”?  
 
Tabla 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a 398 personas particulares del sector de la parroquia de Calderón  
Elaboración por: La Autora 
 
Gráfico 9 
 
 
Interpretación: Del universo de 152.242 de las personas que viven en la parroquia de 
Calderón, encuestadas 398 personas, de 209 personas, equivalentes al 53% respondieron si 
conocen que en Asamblea Nacional se encuentra discutiendo desde el 2011, llamado “Ley 
de Protección de Animales Domésticos y de Compañía” y de 189 personas, equivale el 
47% de las personas respondieron que no conocen del mencionado proyecto de ley. 
 
Análisis: En la población se observar que más de mitad conocen que la Asamblea Nacional 
está discutiendo desde el 2011 un proyecto de ley llamado “Ley de Protección de 
Animales Domésticos y de Compañía” y menor de la mitad desconoce el proyecto de ley 
mencionado. 
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10. ¿Estaría de acuerdo de que se  regule a nivel nacional  la tenencia de mascotas (perros 
y gatos)? 
 
Tabla 10 
                         
VARIABLE 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 395 99% 
NO 3 1% 
TOTAL 398 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 398 personas particulares del sector de la parroquia de Calderón  
Elaboración por: La Autora 
Gráfico 10 
 
 
 
Interpretación: Del universo de 152.242 de las personas que viven en la parroquia de 
Calderón, encuestadas 398 personas, de 395 personas, equivalentes al 99% respondieron si 
estarían de acuerdo de que se  regule a nivel nacional la tenencia de mascotas (perros y 
gatos) y 3 personas, equivalen el 1% de las personas respondieron que no están de acuerdo 
que se regule a nivel nacional  la tenencia de mascotas (perros y gatos). 
Análisis: En la población se observar que casi toda la población está de acuerdo que se regule 
a nivel nacional la tenencia de mascotas (perros y gatos) y un porcentaje mínimo que no 
está de acuerdo para que se regule a nivel nacional la tenencia de mascotas (perros y 
gatos). 
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4.2 Aplicación de entrevistas 
 
 
ENTREVISTA A LA FUNDACIÓN DE PROTECCIÓN ANIMAL (PAE) 
 
Médico Veterinaria Dra. Ana  Silvia  Salazar, Encargada del Área de Adopciones PAE 
 
Mi nombre es  Diana Elizabeth Rojas Coque estoy participando en un estudio para la 
Universidad Central del Ecuador, me encuentro interesada en conocer su opinión sobre algunos 
temas relacionados  con “La afectación que producen la mascotas (perros y gatos) a la población 
dentro de la legislación ecuatoriana”. Su participación como profesional del derecho es 
importante para lograr el objetivo del estudio. 
 
Dígnese indicar su opinión respecto a las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Qué clase de servicios presta la fundación para los ciudadanos en consideración de las 
mascotas (perros y gatos)? 
 
2.- ¿Las mascotas que su fundación ayuda en qué condiciones son generalmente encontradas? 
 
3.- ¿Cuál es el número estimado de animales que reciben al mes en sus instalaciones entre 
perros y gatos? 
 
4.- ¿Cuál es el número estimado de  mascotas que son adoptadas al mes? 
 
5.- ¿Qué problema ocasionó la descanización a nivel nacional, tanto para los ciudadanos como 
para las mascotas callejeras? 
 
6.- ¿Qué opina sobre la ordenanza 48 que rige en el Distrito Metropolitano de Quito, sobre la 
tenencia, protección y control de la fauna urbana? ¿Ha sido una forma eficaz de controlar la 
proliferación de mascotas callejeras? 
 
7.- ¿La creación de una ley de carácter nacional bien estructurada sería la solución al problema 
de las mascotas? 
 
8.- ¿En qué forma el Estado se ha preocupado o colaborado con la fundación? 
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1.- ¿Qué clase de servicios presta la fundación para los ciudadanos en consideración de las 
mascotas (perros y gatos)? 
 
Se cuenta con una clínica veterinaria que presta atención al cliente en varios costo, a nivel de 
esterilización que va desde los $ 40 en perritas de 15 kilos y varían según el peso, campañas en 
Tumbaco durante todo el año desde $25 en perros y $ 15 en gatos, contamos con un quirófano 
móvil que realiza esterilizaciones gratuitas, las campañas de esterilización se ha realizado a 
nivel de todo el país, contamos con un albergue para animales abandonados, maltratos, 
desnutridos que luego de esterilizarlos y ponerlos en óptimas condiciones para la adopción.     
 
2.- ¿Las mascotas que su fundación ayuda en qué condiciones son generalmente encontradas? 
 
Son diversas las condiciones, pues son a tropellados, lastimados, a punto de morir, con fracturas 
muy antiguas, saturaciones,  de perros callejeros, abandonados o  perdidos. 
 
3.- ¿Cuál es el número estimado de animales que reciben al mes en sus instalaciones  entre 
perros y gatos? 
 
Aproximadamente de 200 cada mes, entre perros, gatos y cachorros. 
  
4.- ¿Cuál es el número estimado de  mascotas que son adoptadas al mes? 
 
Son adoptados 100 animalitos mensuales de perros y cachorros y un promedio de 50 en gatos.  
 
5.- ¿Qué problema ocasionó la descanización a nivel nacional en el año 2004, tanto para los 
ciudadanos como para las mascotas callejeras? 
 
En primer lugar la descanización fue un procedimiento inhumano que se realizó anteriormente, 
ya que ocasionó mucho sufrimiento a los animales y no es la solución para controlar la 
reproducción. Al aplicar esta medida los perros de la calle una vez que son  recogidos o 
matados, aparecen  más perros en las calles, las personas vuelven a abandonar a los perros y esta 
cadena de proliferación no se acaba. 
 La mejor forma de controlar la reproducción es por medio de la esterilización sin la necesidad 
de matar o eutanasiar a los animales, la solución efectiva es esterilizar a las mascotas  tanto de la 
calle como de los hogares, cuando son cachorros y además de educar a la gente para que evite 
abandonar a las mascotas.  
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6.- ¿Qué opina sobre la ordenanza 48 que rige en el Distrito Metropolitano de Quito, sobre la 
tenencia, protección y control de la fauna urbana? ¿Ha sido una forma eficaz de controlar la 
proliferación de mascotas callejeras? 
 
Es una ordenanza bastante completa, a pesar que existe una entidad que controla este aspecto de 
las mascotas, no se cuenta con  recursos para aplicar la norma, la ordenanza está bien pero aún 
falta mucho control para que funcione.  El  Estado por medio de las diferentes administraciones 
debe invertir más recursos para la  protección de animales.  
 
7.- ¿La creación de una ley nacional que regule y proteja a las mascotas (perros y gatos) sería la 
solución? 
 
Sería un gran paso, todo depende de la educación de las personas ya que al tener conocimiento 
de que un acto de maltrato contra los animales puede  ser sancionado y de cierta manera ayuda a 
proteger a las mascotas. 
 
8.- ¿En qué forma el Estado se ha preocupado o colaborado con la fundación? 
 
Ninguna, no tenemos apoyo ni gubernamental, ni municipal, ni nada, al contrario nosotros como 
fundación apoyamos al municipio ya que este no tiene albergues le proporcionamos ayuda en 
este aspecto. 
 
Gracias por su ayuda. . .                                                                                                                                                    
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ENTREVISTA A LA PROFESIONAL EN DERECHOS HUMANOS 
 
 
Doctora Patricia Gibbons, Directora del Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Integración y Comercio, periodo 2013. 
 
Mi nombre es Diana Elizabeth Rojas Coque estoy participando en un estudio para la 
Universidad Central del Ecuador, me encuentro interesada en conocer su opinión sobre algunos 
temas relacionados con  “La afectación que producen la mascotas (perros y gatos) a la población 
dentro de la legislación ecuatoriana”. Su participación como profesional del derecho es 
importante para lograr el objetivo del estudio 
 
Dígnese indicar su opinión respecto a las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Qué opina usted acerca de las mascotas callejeras (perros y gatos) sufren maltratos a causa 
de la ser humano?  ¿Qué clase de protección tienen?  
 
2.- ¿Qué opina usted sobre la descanización que  se realizó a nivel nacional en el año 2004, se 
violaron los derechos de las mascotas (perros y gatos)? 
  
3.- ¿Qué opina usted sobre la ordenanza 48 que rige en el Distrito Metropolitano de Quito, sobre 
la tenencia, protección y control de la fauna urbana?  ¿Ha sido una forma de garantizar el 
bienestar de la mascota? 
 
4.- ¿Considera que es necesaria la creación de una ley nacional, sería la solución la solución 
para proteger los derechos de las macotas (perros y gatos)? 
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1.- ¿Qué opina usted acerca de las mascotas callejeras (perros y gatos) sufren maltratos a causa 
del ser humano? ¿Qué clase de protección tienen?  
 
En nuestra sociedad no existe una protección específica, lo que se puede indicar es que hay 
organizaciones sin fines de lucro que se están encargando de estos animales, que están 
descuidados y también en la calle y tratan las fundaciones de encontrarles un hogar, pero una 
norma específica desconozco su existencia  
 
2.- ¿Qué opina usted sobre la descanización que  se realizó a nivel nacional en el año 2004, se 
violaron los derechos de las mascotas (perros y gatos)? 
 
Tuvo dos lineamientos esta política, por una parte justificar el saneamiento del ambiente para 
evitar animales callejeros, quedaría justificado como política para proteger la salud pública, pero 
por el otro extremo contraviene una de las disposiciones constitucionales, ya va en contra de la 
naturaleza que tiene inmersa a los animales. 
 
3.- ¿Qué opina usted sobre la ordenanza 48 que rige en el Distrito Metropolitano de Quito, sobre 
la tenencia, protección y control de la fauna urbana?  ¿Ha sido una forma de garantizar el 
bienestar de la mascota? 
 
El sistema de garantizar los derechos de las mascotas no está alineado precisamente de la 
publicación de la ordenanza, si no la creación y establecimiento de políticas, procedimientos 
administrativos, para poder cumplir la ordenanza, a veces las ordenanzas son como la ley, no 
son objetivas y no se puede ejecutar. 
 
4.- ¿Considera que es necesaria la creación de una ley nacional, sería la solución la solución 
para proteger los derechos de las macotas (perros y gatos)? 
 
Si, se debería crear una ley, pero considerando las leyes de otros países, es necesario que 
primero se analice si es necesaria una ley como tal, o mecanismos de aplicación y alternativas 
actuales por medio de la ordenanza o que los municipios regulen desde el tema de la salud 
pública. 
 
 
Gracias por su ayuda. . .      
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ENTREVISTA AL PROFESIONAL EN DERECHO AMBIENTAL 
 
 
Doctor Diego Arias, Técnico Ambiental del Ministerio de Salud Pública, periodo 2013 
 
Mi nombre es  Diana Elizabeth Rojas Coque estoy participando en un estudio para la 
Universidad Central del Ecuador, me encuentro interesada en conocer su opinión sobre algunos 
temas relacionados “La afectación que producen la mascotas (perros y gatos) a la población 
dentro de la legislación ecuatoriana”. Su participación como profesional del derecho es 
importante para lograr el objetivo del estudio. 
 
Dígnese indicar su opinión respecto a las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Qué opina usted  acerca de las mascotas callejeras (perros y gatos) sufren maltratos a causa 
de la ser humano?  ¿Qué clase de protección tienen?  
 
2.- ¿Qué opina usted sobre la descanización que  se realizó a nivel nacional en el año 2004, se 
violaron los derechos de las mascotas (perros y gatos)? 
  
3.- ¿Qué opina usted sobre la ordenanza 48 que rige en el Distrito Metropolitano de Quito, sobre 
la tenencia, protección y control de la fauna urbana?  ¿Ha sido una forma de garantizar el 
bienestar de la mascota? 
 
4.- ¿Considera que es necesaria la creación de una ley nacional, sería la solución la solución 
para proteger los derechos de las macotas (perros y gatos)? 
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1.- ¿Qué opina usted  acerca de las mascotas callejeras (perros y gatos) sufren maltratos a causa 
de la ser humano?  ¿Qué clase de protección tienen?  
 
No tienen protección mediante la norma, pero a través de las fundaciones de protección a los 
animales, desconozco el registro, tenemos como ejemplo a PAE, que es la fundación que de 
alguna forma les brinda protección a las mascotas. 
 
2.- ¿Qué opina usted sobre la descanización que  se realizó a nivel nacional en el año 2004, se 
violaron los derechos de las mascotas (perros y gatos)? 
 
Para la descanizacion debe existir un proyecto, en la actualidad quien está a cargo es el Distrito 
Metropolitano de Quito.   
  
3.- ¿Qué opina usted sobre la ordenanza 48 que rige en el Distrito Metropolitano de Quito, sobre 
la tenencia, protección y control de la fauna urbana? ¿Ha sido una forma de garantizar el 
bienestar de la mascota? 
 
Ha sido una forma de control, ya que se exige a las personas a ser responsables sobre sus 
mascotas, como el llevar el collar, el bozal en el caso de ser necesario; el problema es la persona 
y no el animalito. 
 
4.- ¿Considera que es necesaria la creación de una ley nacional, sería la solución la solución 
para proteger los derechos de las macotas (perros y gatos)? 
 
Si ayudaría y significaría mucho, ya que dentro de la ciudad de Quito existe la ordenanza, pero 
en otros lugares no tiene regulación el tema de responsabilidad de tener mascotas, el mismo 
hecho de la comercialización, que ha sido terrible, con la creación de una ley ayudaría a 
legalizar estas actividades y por ende garantizar el bienestar para los animales. 
 
Gracias por su ayuda. . .                                                                                                                                                    
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ENTREVISTA AL PROFESIONAL EN DERECHO CONSTITUCIONAL 
 
 
Dr. Alvino Antuash, libre ejercicio 
 
Mi nombre es  Diana Elizabeth Rojas Coque estoy participando en un estudio para la 
Universidad Central del Ecuador, me encuentro interesada en conocer su opinión sobre algunos 
temas relacionados  con  “La afectación que producen la mascotas (perros y gatos) a la 
población dentro de la legislación ecuatoriana”.  Su participación como profesional del derecho 
es importante para lograr el objetivo del estudio.  
 
Dígnese indicar su opinión respecto a las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Qué opina usted  acerca de la Constitución vigente del Ecuador, protege a las mascotas 
(perros y gatos) y garantiza su protección y bienestar de estos animalitos?  
 
2.- ¿Qué opina usted sobre la descanización que  se realizó a nivel nacional en el año 2004, se 
violaron los derechos de las mascotas (perros y gatos)? 
  
3.- ¿Qué opina usted sobre la ordenanza 48 que rige en el Distrito Metropolitano de Quito, sobre 
la tenencia, protección y control de la fauna urbana? ¿Ha sido una forma de garantizar el 
bienestar de la mascota? 
 
4.- ¿Considera que es necesaria la creación de una ley nacional, sería la solución la solución 
para proteger los derechos de las macotas (perros y gatos)?                                                      
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1.- ¿Qué opina usted acerca de la Constitución vigente del Ecuador, protege a las mascotas 
(perros y gatos) y garantiza el bienestar de estos animalitos?  
 
No esta implícitamente el término de mascotas pero, en la Constitución se enmarca dentro de 
los derechos de la naturaleza y el Estado busca y garantizar el principio fundamental que es el  
buen vivir que esta entrelazado en la correlación que tiene el ser humano y la naturaleza, los 
componentes de la naturaleza que están los animales. 
 
2.- ¿Qué opina usted sobre la descanización que  se realizó en Santa Elena, se violaron los 
derechos de las mascotas (perros y gatos)? 
 
Existió un atento en contra de los derechos de los animales, fue muy conocido el caso de Santa 
Elena, el implemento de una campaña para eliminar a los animales especialmente a los perros 
que de alguna manera necesitan protección. 
 
3.- ¿Qué opina usted sobre la ordenanza 48 que rige en el Distrito Metropolitano de Quito, sobre 
la tenencia, protección y control de la fauna urbana? ¿Ha sido una forma de garantizar el 
bienestar de la mascota? 
 
Protege los derechos de los animales, es necesario que exista propagandas, mas campañas de 
esterilización por parte de los municipios y de las instituciones del Estado para implementar 
conciencia a los propietarios de las mascotas, ya que los animales se les ha dado un espacio 
segundario en este tema. 
 
4.- ¿Considera que es necesaria la creación de una ley nacional, sería la solución la solución 
para proteger los derechos de las macotas (perros y gatos)? 
 
Si, es necesario e importante ya que los animales y los seres humanos que son los propietarios 
se deben regir en una normativa que regule y proteja los derechos tanto de las personas como de 
los animales y que se trate de buscar un equilibrio. 
 
 
Gracias por su ayuda. . .         
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ENTREVISTA AL COMISARIO DE ASEO Y AMBIENTE 
 
 
Dr. Edgar Cepeda,  COMISARIO DE ASEO Y  AMBIENTE, de la Zona Calderón, periodo 
2012. 
 
Mi nombre es  Diana Elizabeth Rojas Coque estoy participando en un estudio para la 
Universidad Central del Ecuador, me encuentro interesada en conocer su opinión sobre algunos 
temas relacionados “La afectación que producen las mascotas (perros y gatos) a la población 
dentro de la legislación ecuatoriana”. Su participación como profesional del derecho es 
importante para lograr el objetivo del estudio 
 
Dígnese indicar su opinión respecto a las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Cuántas denuncias se han recibido en el periodo 2012 sobre  problemas relacionados con 
las mascotas?   
 
2.- ¿Cuál es el procedimiento que se realiza cuando el ciudadano ha presentado la denuncia 
relacionada con las mascotas (perros y gatos)? 
 
3.- ¿Quién es la autoridad encargada de identificar a las mascotas con sus datos respecto a peso, 
color, el propietario, domicilio, etc.?  
 
4.- ¿Qué opina usted sobre la ordenanza 48 que rige en el Distrito Metropolitano de Quito, sobre 
la tenencia, protección y control de la fauna urbana? ¿Ha sido una forma de garantizar el 
bienestar de la población? 
 
5.- ¿Considera que la creación de una ley específica y nacional, para la regulación y tenencia de 
mascotas (perros y gatos) los derechos y bienestar de población y de las mascotas (perros y 
gatos)? 
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1.- ¿Cuantas denuncias se han recibido en el periodo 2012 sobre  problemas relacionados con 
las mascotas?  
 
Se recibieron cera de 150 denuncias y de ellas 32 fueron motivos de expediente, cabe destacar 
no solo fueron las mascotas (perros y gatos) sino también animales domésticos y de corral.  
 
2.- ¿Cuál es el procedimiento que se realiza cuando el ciudadano ha presentado la denuncia 
relacionada con las mascotas (perros y gatos)? 
 
Hay diferentes maneras de recibir una denuncia ante la autoridad, hay denuncias por teléfono, 
escritas, denuncias de las reuniones con los barrios, la denuncia se traslada a los inspectores de 
fauna urbana y con el inspector de la comisaria, proceden a visitar el lugar, tomando en cuenta 
el caso es el procedimiento; en denuncias de maltrato inmediatamente se procede a realizar el 
rescate del animal y poner a control del CENEZOO, para que proceda a realizar la valoración 
psicológica canina.  
 
3.- ¿Quién es la autoridad encargada de identificar a las mascotas con sus datos respecto a peso, 
color, el propietario, domicilio, etc.?  
 
Según la ordenanza a CENEZOO y además el REPEC, que es una organización de protección 
para los animales y deben llevar el registro de perros y gatos, entonces ellos, son los encargados 
de capacitar a los empleados, de imprentar centros y además la implementación del chip para 
mantener una identificación, pero aún no hay una dispositivo que sirva para identificar los datos 
del animal, con la falta de equipo no sirve de nada la implantación del chip.  
 
4.- ¿Qué opina usted sobre la ordenanza 48 que rige en el Distrito Metropolitano de Quito,  que 
regula la tenencia, protección y control de la fauna urbana? ¿Ha sido una forma de garantizar el 
bienestar de la población? 
 
La ordenanza mencionada realmente ha sido un aporte importante de la función rectora o 
controladora que en este caso son  las Comisarias del Saneamiento y Medio Ambiente, en 
función de que es una herramienta para poder regular a las mascotas, aves de corral, de la 
tenencia en las casas, refriéndonos a la parroquia de Calderón que en cierta parte es considera 
rural, pero igual rige la ordenanza 48, ya que la colectividad viene de una costumbre de tener 
animales sean estos: porcinos, caballar, ganado, lechero, cabras inclusive, costumbre que aún 
existe  en particular en la zona de Calderón,  la aplicación de la norma ha sido un impacto fuerte 
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ya que ciertas familias tenían cerca de su casa de 1 a 10 cerdos. Se debe entender que a pesar de 
ser  una zona rural es muy difícil retirar esa costumbre y que ha sido la ciudad la que sigue 
expandiéndose y ha pasado a ser urbano. 
 
Para la población ha sido un impacto grande, pero para la autoridad ha sido un instrumento con 
fin de garantizar el buen vivir, que es principio constitucional que se está aplicando y contamos 
con la policía ambiental, policía metropolitana, que son solo para temas ambientales y dentro de 
la agencia metropolitana tenemos inspectores de fauna urbana, especializados en el manejo, 
traslado y trato de los animales, los mismos que proceden a abrir un expediente para sancionar 
de acuerdo a la ordenanza 48 del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
5.- ¿Considera que la creación de una ley específica y nacional, para la regulación y tenencia de 
mascotas (perros y gatos) los derechos y bienestar de población y de las mascotas (perros y 
gatos)? 
 
Por supuesto, siempre será importante que exista una regulación y creo muy prudente que se 
tome a nivel nacional y que actúen los diferentes ministerios en función de su competencia, se 
debe tomar como ejemplo la ordenanza 48 del Distrito Metropolitano de Quito, ya que se está 
regulando la tenencia de animales dentro de la casa o de un predio, es decir de un terreno. Es 
importante que la gente tenga una sola normativa a nivel nacional para que no sea una sorpresa,  
el caso muy particular de la ciudad de Quito, por la inmigración constante llegan personas con 
costumbres de su pueblo que se traslada a vivir en conjuntos habitacionales y quieren tener: 
gallinas, patos, cuyes, conejos, teniendo como resultado los malos olores, ocasionando malestar 
para los vecinos, es necesaria para que sea de conocimiento público e implementar la regulación 
de la tenencia de mascotas en sus hogares dentro o fuera.   
 
 
Gracias por su ayuda. . 
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ENTREVISTA AL RESPONSABLE DEL CONTROL Y PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES ZOONOSICAS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
 
 
Médico Veterinario, Napoleón Moreno, funcionario del Ministerio de Salud Pública. 
 
Mi nombre es  Diana Elizabeth Rojas Coque estoy participando en un estudio para la 
Universidad Central del Ecuador, me encuentro interesada en conocer su opinión sobre algunos 
temas relacionados con “La afectación que producen la mascotas (perros y gatos) a la población 
dentro de la legislación ecuatoriana”. Su participación como profesional del derecho es 
importante para lograr el objetivo del estudio. 
 
Dígnese indicar su opinión respecto a las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Cuántas denuncias se ha recibido sobre problemas relacionados con las mascotas (perros y 
gatos) desde enero a septiembre del 2013?   
 
2.- ¿Qué opina usted sobre la descanización que  se realizó a nivel nacional, se violaron los 
derechos de las mascotas (perros y gatos)?  
 
3.- ¿Qué opina usted sobre la ordenanza 48 que rige en el Distrito Metropolitano de Quito, sobre 
la tenencia, protección y control de la fauna urbana? ¿Ha sido una forma de garantizar el 
bienestar de la población y convivencia de las mascotas (perros y gatos)? 
 
4.- ¿Quién es el encargado de llevar un registro y la identificación de las mascotas (perros y 
gatos)? 
 
5.- ¿Considera que la creación de una ley especifica que regule la tenencia y protección de 
mascotas sería la solución al problema de las mascotas callejeras y se garantizará el vivir 
en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado? 
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1.- ¿Cuántas denuncias se ha recibido sobre problemas relacionados con las mascotas (perros y 
gatos) desde enero a septiembre del 2013?   
 
Existe en el registro del programa de rabia en el cual consta 1.435 denuncias de personas que 
han sido mordidos por animales, de las cuales el 98% son producidas por perros y el 2% 
pertenecen a otros animales entre ellos los gatos desde enero a septiembre del 2013. 
 
2.- ¿Qué opina usted sobre la descanización que  se realizó a nivel nacional en el año 2003, se 
violaron los derechos de las mascotas (perros y gatos)?  
 
 El Ministerio de Salud Pública ejecutaba la descanización para el control de los perros 
callejeros que provocaban el problema de la rabia, en épocas posteriores diezmaba a la 
población humana y también a la población animal, la rabia es mortal, la medida fue la 
vacunación para las mascotas en el año 2003 hacia atrás. Hoy no se registra casos de rabia en la 
provincia de Pichincha, anteriormente se producía en cualquier lugar de la ciudad, sector y el 
campo, por el gran número de perros callejeros que vagaban por las calles eran presas fáciles de 
contaminación, al ser mordidos por un animal rabioso,  bien se  sacrificaba a los contactos 
directos que eran los animales callejeros con el virus de la rabia, estos animales seguían el ciclo 
de vida y a los 45 días se expandía mucho más y ponían en riesgo la vida de las personas y de 
otros animales como los puercos, vacas, cabras, entre otros, el problema de salud pública se 
volvía un problema muy difícil de controlar ,la descanización, que fue el sacrificio de los perros 
era impostergable, la falta de información, la irresponsabilidad de los propietarios, la 
descanización  fue para controlar la rabia. Se siguió la norma antirrábica del Ministerio de Salud 
Pública. 
 
3.- ¿Qué opina usted sobre la ordenanza 48 que rige en el Distrito Metropolitano de Quito, sobre 
la tenencia, protección y control de la fauna urbana? ¿Ha sido una forma de garantizar el 
bienestar de la población y convivencia de las mascotas (perros y gatos)? 
 
Esta evaluación debe darse por parte del municipio que fue quien lo emitió, pero como 
funcionario y como ciudadano la legislación de esta naturaleza es por la tenencia de las 
mascotas (perros y gatos), adolece de mucha irresponsabilidad de los dueños  y como resultado 
tenemos que los  animales produzcan  mordeduras y la posibilidad de transmitir enfermedades 
infectocontagiosas (zoonosis), que se transmite a través de las mordeduras y del contacto las 
heces, la orina provocando problemas en la salud de la población y poniendo en riesgo.  
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4.- ¿Quién es el encargado de llevar un registro y la identificación de las mascotas (perros y 
gatos)? 
 
Hace tiempo a tras al municipio se le atribuyo esta responsabilidad,  mediante el Reglamento del 
2009, además consta en la ordenanza actual del Distrito Metropolitano de Quito.  
 
5.- ¿Considera que la creación de una ley especifica que regule la tenencia y protección de 
mascotas sería la solución al problema de las mascotas callejeras y se garantizará el vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado? 
 
No tanto porque las normas deben ser de carácter integral no solo con la ley se conseguiría, ya 
que primero sería de educar a la población sobre la tenencia de los animales  y garantizar su 
protección como lo establece la carta de la ONU, respeto a la naturaleza y medio ambiente.  
Existe un problema en la actualidad, no se encuentra delimitado la competencia tanto del 
Comisario de Salud en el Ministerio de Salud Pública y del Comisario de Aseo y Medio 
Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito ya que el usuario puede verse abocado a dos 
sanciones, es necesaria la regulación en este aspecto. 
 
 
 
Gracias por su ayuda. . .         
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4.2.1  Análisis de Resultados conforme a lo investigado 
 
Como se puede apreciar no existe una norma específica que proteja de forma integral a los 
animales y de alguna forma las fundaciones privadas sin fines de lucro son las que buscan la 
manera de garantizar el bienestar de las mascotas (perros y gatos), como tenemos a PAE que 
presta servicios de albergue, de esterilización quirúrgica gratuita y onerosa según las campañas 
implementadas en diferentes lugares del país. 
 
 
Es una realidad que existen mascotas maltratadas por el ser humano, las condiciones desastrosas 
en las cuales son encontradas por las fundaciones de protección animal, como son: con 
quemaduras graves, desnutridos, con fracturas, con heridas, hasta a punto de morir. También las 
mascotas (perros y gatos) son abandonados o están perdidas y no cuentan con identificación 
alguna. 
 
 
La fundación PAE, tiene aproximadamente 200 gatos y perros al mes en sus establecimientos y 
100 perros son adoptados al mes y 50 gatos, es un programa que ayuda a las mascotas a 
encontrar hogares para su bienestar. 
 
 
Referente a la descanización que se produjo en años anteriores cuando la competencia de la 
salud pública sobre el territorio estaba encargado el Ministerio de Salud Pública, se aplicó la 
campaña de descanización que consistía en matar a todos los animales que tengan el virus de la 
rabia y de aquellos que estaban vagando por las calles y que eran propensos a infectarse con el 
virus de la rabia, solo se consideró el bienestar de la población humana; varias fundaciones entre 
ellas PAE, se pronunció sobre la aplicación cruel e indiscriminada que fue aplicar la 
descanización ya que el tema de animales callejeros no se redujo, sino al contrario las personas 
seguían abandonando a mas animalitos y como es propio de la naturaleza los animales al verse 
en peligro comenzaron a reproducirse en mayor número. 
 
 
En cuanto a la ordenanza 48 que rige en el Distrito Metropolitano de Quito, que regula la 
tenencia, protección y control de la fauna urbana, la mayoría de profesionales coinciden que 
es una norma completa en cuanto a la regulación de la tenencia de animales y en especial de 
las mascotas (perros y gatos), pero también es cierto que aún falta implementar ciertos 
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mecanismos para que se efectivice la norma, como son: el establecimiento de albergues, la 
falta de un lector de microchips, la falta de interés de la ciudadanía, la falta campañas de 
esterilización quirúrgica, la falta de servicios veterinarios gratuitos, la falta de hospitales 
veterinarios gratuitos, la falta de participación de las persona, entre otras cosas. Pero la 
norma en si ha servido para garantizar el bienestar de los animales domésticos, de corral y 
especialmente de compañía como son; los perros y gatos, que regula la ordenanza 
mencionada. Al crear la ordenanza se puede regular la tenencia de mascotas a los 
propietarios y de esta forma evitar que sean objeto de maltrato, sufrimiento, tortura y dolor. 
 
 
De los datos proporcionados por el ex Comisario de la Zona de Calderón, en el periodo del año 
2012 se presentaron 150 denuncias y de estas 32 fueron causa para abrir expedientes, es decir, 
que se pudo determinar quién era el dueño de estos animales, o si estos llevaban identificación 
alguna, en estos expedientes se puede encontrar que muy pocos se responsabilizaron por los 
problemas ocasionados por sus animales, recordemos que la ordenanza 48 que regula la 
tenencia, protección y control de la fauna urbana, es para animales domésticos, de corral y 
de compañía (perros y gatos). Es decir, que aquí están las denuncias de los problemas 
ocasionados por: gallinas, perros, gatos, cerdos, chivos, vacas, entre otros. 
 
 
Los datos proporcionados por el médico veterinario del Ministerio de Salud, en este año 
desde enero a septiembre se han recibido 1.435 denuncias por casos de rabia dentro de la 
provincia de Pichincha, de estos datos el 98% pertenece a perros y el 2% de otros animales 
en los cuales están los gatos. 
 
 
La mayoría de los profesionales entrevistados coinciden en la creación de una ley específica que 
regule la tenencia de mascotas (perros y gatos) es necesaria, pero, esta debe contar con 
mecanismos, técnicas, es decir, con una institucionalidad que brinde la protección y el bienestar 
de las mascotas (perros y gatos), que el Estado organice las diferentes administraciones para que 
de forma integral y coordina regulen y aporten al tema de la tenencia de mascotas (perros y 
gatos), ya que debe cubrir todo el territorio nacional, fomentar campañas nacionales y gratuitas 
de esterilización, implementar el servicio gratuito de médicos veterinarios, incentivar a la 
ciudadanía sobre la tenencia de mascotas. En la Constitución de la República del Ecuador 
vigente, se determina el principio fundamental del buen vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, por ende la población ecuatoriana requiere de la creación de una 
ley especifica que regule la tenencia de mascotas (perros y gatos), pero con una 
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institucionalidad establecida, en la cual se determine la forma y modo de aplicación de manera 
objetiva, para asegurar el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y también la 
protección de los derechos de los animales y su bienestar junto a la convivencia del ser humano. 
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CONCLUSIONES 
 
Científicamente ayudan al ser humano de manera positiva en su salud y bienestar, son utilizados 
para terapia física y motivacional. 
 
 
Más de la mitad de las personas que se encuestó en la población de la parroquia de Calderón, 
Cantón Quito, Provincia de Pichincha, conviven con una mascota ya sea  perro y/o gato, 
además, se puede determinar que a pesar de existir una ordenanza municipal que regula la 
tenencia de estos animales, la gran mayoría no cumple con la implementación del microchip, 
que no están registrados y no todos llevan a su mascota al veterinario para el control. 
 
 
Las fundación de protección de animales han tratado de implementar las campañas de 
esterilización para controlar del incremento de esta población felina y canina que se reproduce 
de forma geométrica, que prestan servicios de albergue para las mascotas, que a pesar de no 
recibir financiamiento económico por parte del Estado buscan la forma de garantizar el 
bienestar animal. Se han encargado de la adopción de las mascotas buscándoles un hogar para 
las mascotas. 
 
 
La falta de personal que controle este aspecto es evidente por la desorganización que se ha 
llevado, el ciudadano sabe o conoce ante quien debe denunciar ciertas irregularidades, pero en 
cuanto al procedimiento no se  establece si  este es más beneficioso irse por el ámbito civil o 
penal, ya que administrativamente se hace saco omiso. 
 
 
La desorganización administrativa y política, ha derivado que tanto el Distrito Metropolitano de 
Quito como el Ministerio de Salud Pública actúen en este aspecto de las mascotas, según, la 
opinión del veterinario que maneja los registros de denuncias, manifiesta que no están bien 
establecidas las competencias de los Comisarios tanto de la Salud como de los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales, que puede ocasionar serios problemas al momento de 
sancionar las infracciones, en el Reglamento del Ministerio determina que será el Comisario de 
Salud y también que bajo su competencia actuaran los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales, existiendo un vacío que puede generar problemas ya que ambas administraciones 
pueden dictar sanciones a la misma persona por el mismo acto. 
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La mascota a pesar de poseer el microchip de identificación no puede ser ubicada, no existe la 
implementación de un rastreo satelital. Además que una vez colocado el microchip en la 
mascota no se puede registrar el próximo chequeo médico veterinario, la vacuna administrada, o 
la próxima cita, no se ha implementado un lector de microchip, la falta de estos mecanismos 
ocasiona que la norma quede de forma subjetiva y no de forma objetiva, es decir, que por más 
que este ahí la norma no hay forma de ejecutar, ocasionando una inseguridad jurídica e 
inseguridad pública para los ciudadanos y para las propias mascotas, a pesar de poseer una 
identificación se imposibilita la forma de búsqueda.  
 
 
La Ordenanza 48 del Distrito Metropolitano de Quito del 2011, ha sido una forma de garantizar 
los derechos de los animales y en especial de las mascotas (perros y gatos), pero aún existen 
problemas como: la falta de albergues, la falta de servicios médicos veterinarios gratuitos, la 
falta de implementación de campañas de esterilización permanentes, la falta de un registro, la 
designación exclusiva de las sanciones  a una autoridad específica. En la Zona de Calderón el 
Comisario de Aseo y Medio Ambiente, comento que las mascotas que son encontradas en las 
calles perdidas y/o abandonadas, son esterilizadas y luego puestas nuevamente en la calle de 
donde se las recogió, no cuentan con instalaciones para poder conservar a los animales 
callejeros o perdidos.  
  
 
Las fundaciones de protección de animales se han encargado de proteger a las mascotas, han 
implementado albergues, campañas gratuitas de esterilización, servicios móviles con médicos 
veterinarios, además de los programas de adopción y de recoger a las mascotas que se 
encuentran abandonas o perdidas,  por medio de las páginas sociales realizan propagandas para 
encontrar a sus dueños de las mascotas que carecen de identificación, además, las fundaciones 
son privadas y sin fines de lucro,  por lo cual es necesario que el Estado aporte con estas 
fundaciones, en coordinación se podría establecer albergues públicos y lograr un trabajo integral 
en busca del bienestar de la mascota. 
  
 
La falta de regulación y coordinación entre las administraciones del Estado que brinden eficaz 
cumplimento de la norma, en el caso del Ministerio de Salud Pública, en la Dirección Provincial 
de  Pichincha, se ha recibido desde enero a septiembre del 2013, 1.435 denuncias por daños 
ocasionados por las mascotas en contra de las personas, de las cuales el 98%  pertenecen a 
perros y el 2% a otros animales, entre ellos los gatos en los casos de rabia, pero también existe 
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denuncias en la Comisaria de Aseo y Ambiente perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito 
Zona Calderón, en el año 2012, fueron 150 las denuncias y solo 32 fueron causa de expediente, 
pero en esta clase de denuncias no solo estaban las mascotas (perros y gatos) sino también 
estaban inmersos los animales de corral y los animales domesticados, para este año se considera 
un incremento, no está muy definida a cual autoridad se debe atribuir la competencia del control 
de animales lo cual puede crear confusión para la ciudadanía. 
 
 
Por lo tanto no se evidencia un trabajo integral y coordinado entre las administraciones del 
Estado y mucho menos con las fundaciones de protección de los animales, igualmente no existe 
un censo de la población canina ni felina y tampoco un registro de datos de estas mascotas.  
 
 
El caso muy comentado de la provincia de Santa Elena, sobre la muerte de perros fue polémico, 
la administración del sector se justificó manifestando que fue para cuidar el turismo y tenía que 
evitar que los perros callejeros deambulen por los espacios turísticos, por lo cual eran llevados a 
los basureros y ahí eran abandonados. 
 
 
Es necesaria la creación de un  ley que regule de manera nacional, pero además que se debe 
implementar las políticas necesarias para el cumplimento de la ley sobre tenencia de mascotas y  
a través de una sanción no se garantiza el bienestar y protección de las mascotas, sin embargo, 
es un paso para lograr este fin. 
 
 
Las personas necesitan educarse y tener una cultura sobre la tenencia de mascotas para lograr un 
mejor convivir y de esta forma garantizar por una parte la salud pública y seguridad pública, el 
derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, además de proteger y 
garantizar el bienestar de las mascotas. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Es necesaria la creación de un  ley especifica que regule la tenencia de mascotas (perros y gatos) 
a nivel nacional, con la delegación de funciones a los diferentes estamentos del Estado para 
evitar contradicción o vacíos legales e implementar las políticas necesarias para el cumplimento 
de la ley sobre tenencia de mascotas y establecer las sanciones para los propietarios. 
 
 
Es importante que se implementar espacios que permitan concientizar a la población sobre las 
condiciones de vivienda que deben tener las mascotas (perros y gatos), tenencia, 
responsabilidades y evitar que ocasionen daños dentro de la sociedad. 
  
 
El Estado debe generar el registro público de mascotas,  sobre el control de las mascotas para 
obtener conocimiento sobre la población felina y canina. 
 
 
Además de citas periódicas con el veterinario de manera gratuita para garantiza el bienestar de 
la mascota, la esterilización obligatoria y gratuita con el fin de evitar su reproducción de forma 
descontrolada. 
 
 
Se recomienda que el Estado implemente incentivos económicos para los contribuyentes y 
conceda una rebaja adicional por los gastos que genera la mascota. 
 
 
Es obligación del Estado disponer  de centros veterinarios  gratuitos que garanticen el bienestar  
de las mascotas  y posteriores afectos al medio ambiente. 
 
 
Crear un departamento que esté a cargo de los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales en cada sector del país, dedicados solo  las mascotas para la eficaz  aplicación de la 
ley. 
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La creación de una ley que responda al fiel cumplimento del bienestar de las mascotas con 
políticas coordinadas e integrales y garantizar el ambiente sano y ecológicamente equilibrado 
que la Constitución determina. 
 
 
La adopción de mascotas se debe  realizar bajo ciertos parámetros, es necesario saber el estado 
psicológico de la persona que va adquirir una mascota, el espacio físico y las condiciones 
económicas del posible dueño.  
 
 
La posibilidad de crear espacios como los cementerios para mascotas y mirar hacia un futuro no 
muy lejano sobre los SPA para las mascotas. 
 
 
La implementación del microchip con rastreo satelital que permita una búsqueda optima de la 
mascota perdida o robada, con los datos correspondientes al dueño. 
 
 
La apertura del servicio de línea gratuita para informar de los daños que sufren las macotas 
(perros y gatos) por tortura, maltrato o abandono. 
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CAPÍTULO V 
 
5. PROPUESTA 
 
PROYECTO DE REGULACIÓN DE TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 
(PERROS Y GATOS) 
 
5.1 JUSTIFICACIÓN 
 
Es importante destacar que existen tratados internacionales (Miño, G, . Vinueza, R,  & Falconí, 
F,. 2005, pág. 4) “(…) El Ecuador es Miembro de la Organización Mundial de Sanidad Animal 
–OIE-, desde Febrero del año 1963”. Por tal motivo su base ha sido respaldar los derechos del 
ser humano a través de los diferentes convenios, pero también proteger la naturaleza y lo que 
corresponde a buen vivir en un ambiente sano, libre de contaminación y ecológicamente 
equilibrado, por tal razón el Ecuador en el Art. 66 determina: (Constitución de la República del 
Ecuador , 2008, pág. 44) “Artículo. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 27. EI 
derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 
armonía con la naturaleza”. Y también el Artículo. 14.- “Se reconoce el derecho de la población 
a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 
buen vivir, sumak kawsay. (…)”. 
 
 
La Asamblea Nacional ha considerado el tema sobre la tenencia de mascotas que el presente 
trabajo de investigación, la influencia de la normativa internacional como ejemplo de ellos se 
mencionará a varios, entre ellos: Costa Rica, España, Brasil, Colombia, Guatemala, México.  
 
 
Ecuador no ha sido la excepción, es así, que a partir de la vigente Constitución de la República 
del Ecuador se ha marcado un hito trascendental, se recordará que esta Constitución  fue 
realizada en ciudad de Montecristi, provincia de Manabí,  que entró en vigencia el 20 de octubre 
del 2008, con lo cual, se logra establecer preceptos básicos relacionados con el tema de 
protección de mascotas, determinado en el artículo siguiente: (Constitución de la República del 
Ecuador , 2008) “Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 
(…)”, consolidándose el derecho al buen vivir, que es la implementación de las políticas por 
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parte del Estado para satisfacer las necesidades básicas que tiene la población y además en la 
Carta Magna vigente se determina en el: (Constitución de la República del Ecuador , 2008) 
“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 27. EI derecho a vivir en un ambiente 
sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.” , con 
estos preceptos, que son los pilares fundamentales para implementar la forma de establecer y 
consolidar el buen vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, la Asamblea 
Nacional ha tomado la iniciativa de regular la tenencia de mascotas (perros y gatos) en un 
proyecto de ley que se encuentra debatiéndose, es así,  como empezó en el año 2011 y siendo su 
segundo debate en el 2013. 
 
 
Las diferentes organizaciones y fundaciones de bienestar animal han surgido buscado la forma 
de garantizar el bienestar animal y la protección de los derechos de los animales, como 
determina la vigente Constitución de la República del Ecuador del 2008, buscar el buen vivir, en 
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, esta conexo al derecho ambiental, que si bien 
es cierto los primeros tratados internacionales surgieron a base de la necesidad de proteger y 
garantizar los derechos del ser humano, después el cuidado del medio ambiente que se 
encuentra entrelazado entre otros aspectos a los derechos de los animales de compañía, como lo 
determina la Real Academia de la Lengua Española, o mascotas como generalmente se los 
conoce a los perros y gatos.  
 
 
En la actualidad de manera integral se ha buscado la forma de proteger a los animales en 
especial de las mascotas (perros y gatos),  desde el inicio de los tiempos ha estado presente en la 
vida del ser humano y a partir de su domesticación aún más cerca, llegando a forman parte del 
núcleo familiar, como se describió anteriormente, han llegado a obtener un grado sentimental 
del hombre para los animales, motivo por el cual, ya nos una novedad de que exista un 
cementerio para estos animalitos, los SPA, clínicas veterinarias, psicólogos para mascotas, 
peluquerías caninas. 
 
 
Para plantear un proyecto de ley que regule la tenencia de mascotas (perros y gatos) en el 
Ecuador, es necesario vislumbrar todas las aristas que el presente proyecto de ley puede crear, 
para ser aplicada de manera efectiva, en aplicación de la protección de los derechos de los 
animales, los principios constitucionales en nuestro país y derechos humanos que emergente 
desde el ámbito nacional e internacional, al establecer las medidas para la regularización en el 
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procedimiento, institucionalización, llegando a la conclusión de la creación de una norma que 
regule específicamente la tenencia de mascotas, de igual forma garantizar los derechos 
humanos. Sin embargo, hasta que sea posible la creación de una norma, a continuación se deja 
inscrito un proyecto de norma que regule la tenencia macotas (perros y gatos).    
 
 
En la Constitución de la República del Ecuador determina que entre los derechos de los 
ecuatoriana y ecuatorianos es presentar iniciativas de la normativa para lo cual se requiere de 
contar con el respaldo de un número no inferior al 0.25% de las personas inscritas en el padrón 
electoral nacional y la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, determina que los 
ciudadanos y ciudadanas podrán presentar iniciativas de normativa popular. A continuación los 
artículos de la Constitución que establece dicho derecho: 
 
 
“Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: (…)3. Presentar 
proyectos de iniciativa popular normativa.” (Constitución de la República del Ecuador , 2008)  
 
“Art. 103.- La iniciativa popular normativa se ejercerá para proponer la creación, reforma o 
derogatoria de normas jurídicas ante la Función Legislativa o cualquier otro órgano con 
competencia normativa. Deberá contar con el respaldo de un número no inferior al cero punto 
veinte y cinco por ciento de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción 
correspondiente”. (Constitución de la República del Ecuador , 2008)  
 
“Art. 134.- La iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde: (…)5. A las ciudadanas y 
los ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y a las organizaciones sociales que 
cuenten con el respaldo de por lo menos el cero punto veinticinco por ciento de las ciudadanas 
y ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional.” (Constitución de la República del 
Ecuador , 2008) 
 
 
 (LEY ORGÁNICA ELECTORAL,CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA, 2009) “Art. 2.- En el 
ámbito de esta ley las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: (…) 3. 
Presentar proyectos de iniciativa popular normativa;(…)” 
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5.2 Objetivo 
 
 
5.2.1 Objetivo general  
 
Elaborar una propuesta de  proyecto de ley especifica  que regule la tenencia de mascotas 
(perros y gatos) para evitar un impacto social. 
 
 
5.2.2. Objetivo específico 
 
Establecer normas para regular las responsabilidades por los daños a las personas y a la 
propiedad ocasionada por los animales en calidad de mascotas  (perros y gatos). 
 
 
5.3 Beneficiarios 
 
 La aplicación de la norma, la colaboración y participación de la ciudadanía favorecerá a la 
sociedad ecuatoriana y además se consolidará el derecho a buen vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, consagrado en la Constitución de la República. 
 
 
La correcta estructuración de la normativa y la adecuada aplicación garantizará a las mascotas  
(perros y gatos) el bienestar animal, evitando que las mascotas sean víctimas de maltrato 
ocasionado por  parte del ser humano y viceversa. 
 
 
La creación de una ley que proteja a las mascotas (perros y gatos) de forma integral, 
determinando claramente las obligaciones, responsabilidades y sanciones que deben tener los 
propietarios de las macotas, se puede lograr que la sociedad tome conciencia de los abusos 
cometidos en contra de los animales (mascotas), además, de obtener el resultado para que el ser 
humano viva en un ambiente sano, libre de contaminación ambiental y ecológicamente 
equilibrado. Se establecería cuál es el control que el Estado está obligado a llevar y las 
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instituciones y políticas determinadas con claridad, incluir e incentivar la participación 
ciudadana para el cumplimento de la norma jurídica. 
 
 
5.3.1 Beneficiarios Directos 
 
La sociedad controlaría y limitaría la proliferación desmedida de las mascotas, evitaría que siga 
produciéndose la contaminación ambiental y las mascotas gozarían del bienestar animal.  
 
 
5.32. Beneficiarios Indirectos 
 
Las futuras generaciones se beneficiarían en especial los más pequeños, al inculcar las 
responsabilidades y obligaciones de  conservar a un animalito como mascota y se consolidaría  
los derechos establecidos para ambas partes, tanto para la sociedad como para las mascotas. 
 
 
5.4 Descripción de la propuesta  
 
La presente propuesta tiene la finalidad de establecer normas  para regular el accionar del ser 
humano con respecto a las obligaciones y responsabilidades que tiene al conservar a una 
mascota (perro y/o gato), evitar que estos animalitos ocasionen un efecto negativo en el 
ambiente, consta de 46 artículos y 3 disposiciones generales y 3 disposiciones transitorias. 
 
 
De las atribuciones de los órganos del administración del Estado con respecto a la tenencia de 
mascotas, el Estado a través de las diferentes administraciones busca la forma de regular todas 
las acciones del hombre dentro de la sociedad para llevar un buen vivir, es así, que la 
administración central, seccional y de excepción deben desempeñar de forma coordinada las 
políticas necesarias y garantizar el buen vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. 
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El registro público de las mascotas que esté a cargo del INEN, es necesario controlar la 
población canina y felina, el registro se realizara en los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales, en las fundaciones, asociaciones de protección de mascotas y en las juntas 
parroquiales para abarcar de forma integral la población canina y felina. 
 
 
La determinación de las responsabilidades que del dueño o tenedor, como son: alimentar, 
cuidar, proteger su salud física y psicológica, acudir al veterinario, de las medidas necesarias 
para pasar a la mascota, recoger sus desechos fecales, entre otras para garantizar el bienestar 
animal y del derecho a vivir en un ambiente sano para el ser humano. 
 
 
Al establecer los actos prohibidos y determinar la sanciones el tenedor o dueño, para obtener un 
mejor cuidado con su mascota,  evitara la tortura, abandono y maltrato al animalito. 
 
 
Los gobiernos autónomos descentralizados  municipales, está regidos jurídicamente por el 
ERJAFE, que regula entre otros aspectos la salud pública y seguridad social, por lo cual es 
necesaria la implementación de centros de atención veterinaria gratuita, los albergues, de las 
identificaciones, implantación del microchip, evaluación de los canes para considerar su 
peligrosidad,  las formas de adopción, las denuncias formuladas por la ciudadanía y todo en 
cuanto a mascotas se refiera. 
 
 
Además, de trabajar de forma coordinada con el Ministerio de Salud Pública para las campañas 
de vacunación en contra de la rabia. 
 
 
Para la obtención del lector del microchip debe ser financiado un porcentaje por Estado y el 
resto por los gobiernos autónomos descentralizados municipales y los ingresos obtenidos por la 
comercialización del lector del microchip ingresaran a las arcas de los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales, para garantizar la atención al tema de tenencia de mascotas e 
implementación de centros de protección de animales. 
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Las fundaciones, establecimientos veterinarios y centros de adiestramiento deben trabajar en 
forma integral, es necesario el registro en los gobiernos autónomos descentralizados de cada 
sector, del cumplimento de las normas para el desarrollo, protección y bienestar animal. 
 
 
La venta, crianza y comercialización de mascotas deben cumplir los requisitos impuestos por las 
diferentes instituciones encargadas de la regulación de animales y las normas internacionales 
para la protección de animales. Sobre la comercialización en espacios públicos deben obtener 
las mejores condiciones, protegiendo a las mascotas y del certificado del veterinario que el 
animalito no tiene enfermedades que puedan perjudicar a las personas. 
 
 
 La eutanasia solo se debe practicar cuando la mascota tenga una enfermedad incurable, 
contagiosa y terminal, evitándole el mayor dolor, esta será la última de las opciones para evitar 
dolor a la mascota. 
 
 
Las cirugías cosméticas solo deben realizarse por el médico veterinario, ya que la sociedad tiene 
la mala costumbre de que aun prohibido el acto, lo realizan, así que es preferible que las cirugías 
cosméticas las practiquen los profesionales en este caso los veterinarios. 
 
 
Sobre los albergues temporales que podrán coordinar con las fundaciones que protegen a los 
animales y con personas que deseen participar, para lo cual se requiere que el estado 
implemente incentivos para lograr una mayor colaboración de la ciudadanía.  
 
 
En cuanto al procedimiento en caso de pérdida o abandono de la mascota, estará a cargo de los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales, esta administración procederá por la 
denuncia realizada, por iniciativa propia, o de cualquier  modo que llegue a su conocimiento de 
forma verbal, escrita o por vía telefónica y aplicando el debido proceso. 
 
 
Abrirá un expediente en el caso de infracción determinada, la infracción será sancionada con el 
valor impuesto en la ley o según el caso con servicio comunitario, que establecerá el gobierno 
autónomo descentralizado para contribuir al cuidado y protección de las mascotas.  
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 Las mascotas pérdidas o abandonadas que tengan contacto a con la autoridad municipal serán 
esterilizadas para evitar su proliferación y en el caso de que estas mascotas no sean reclamadas 
y están aptas para el servicio de la policía nacional se pondrá a su disposición dichos canes.  
 
 
En las disposiciones generales se establecerá, incentivos para personas jurídicas y naturales e 
incentivar el bienestar animal y los ingresos por causa de multas ingresara a los gobiernos 
autónomos descentralizados para la administración y regulación de las mascotas. 
 
 
Las disposiciones transitorias es necesario un reglamento para la viabilidad de la ley de 
regulación de animales de  compañía o mascotas y derogar los acuerdos creados en los artículos 
que no estén en armonía con la presente ley. 
 
 
Los artículos descritos son inéditos, es el resultado de la investigación realizada en este trabajo 
tomando en consideración las entrevistas y encuestas realizadas con el fin de establecer el 
derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y como describe en su obra 
de Derecho Ambiental el autor Jairo Enrique Bulla, necesario determinar los mecanismos, la 
implementación de educación,  coordinar las funciones de las instituciones con políticas que 
incluyan a la sociedad, por más que el derecho al buen vivir se encuentre determinado en la 
Constitución no resuelve el problema y se requiere de la participación ciudadana para lograr 
consolidar el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, garantizando a 
su vez el derecho a la seguridad pública, seguridad social, salud pública  que entre otros 
derechos evitando de esta manera el impacto negativo de las mascotas (perros y gatos)  en la 
sociedad ecuatoriana. Además se garantizara el bienestar animal establecido a nivel mundial y 
determinado  por la por la Organización de Naciones Unidas, evitando que estos animalitos sean 
víctimas de tortura y maltrato. 
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“PROYECTO DE REGULACIÓN DE TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 
(PERROS Y GATOS)” 
 
La Asamblea Nacional 
 
Considerando: 
 
Que, el Estado debe cumplir y hacer cumplir los derechos de los ciudadanos establecidos en la 
Constitución  y la creación de una ley para la y tenencia de macotas (perros y gatos),  en virtud 
de asegurar la aplicación de dichos derechos fundamentales; 
 
Que, es deber primordial del Estado velar por la seguridad jurídica y seguridad pública de la 
población en todos los ámbitos, para lograr el desarrollo sostenible y el bienestar de todos los 
ciudadanos, que exige  el respeto y protección para los animales que son parte de la naturaleza; 
 
Que, el Estado requiere de un marco legal que determine con claridad  la regulación y 
aplicación de los procedimientos que se han de utilizar para efectivizar en las diferentes 
administraciones del Estado; 
 
Que, el Estado garantizará la participación de la ciudadanía permanente, en la aplicación 
eficiente de sus derechos humanos fundamentales y de los derechos de los animales, en especial 
de las mascotas (perros y gatos); 
 
Que,  el Estado en consideración en lo determinado en la Constitución vigente y respetando a la 
Pacha Mama o naturaleza y en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide lo 
siguiente: 
 
Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer normas, para regular las responsabilidades 
por los daños a las personas y a la propiedad ocasionada por los animales de compañía (perros y 
gatos) que serán denominados “mascotas”, además, de proteger a la población y garantizar la 
salud pública y buscar la forma de evitar que las mascotas tengan un impacto ambiental 
negativo en la población ecuatoriana. 
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De las atribuciones de los órganos de administración del Estado, para incrementar 
la tenencia responsable de las mascotas 
 
 
Art. 2.-. El Estado implementará las medidas necesarias para el control de las mascotas a nivel 
nacional  y promoverá el bienestar animal, bajo la figura de tenencia responsable de mascotas. 
 
 
Art. 3.-  El Estado a través de sus órganos de la Administración Central, Seccional y de 
Excepción, en ejercicio de sus atribuciones promoverá en forma coordinada los programas de 
prevención de enfermedades y el control de reproducción de las mascotas para impulsar la 
educación sobre la tenencia responsable de mascotas y garantizar el bienestar de la salud en las 
personas y el bienestar de los animales. 
 
 
 Art. 4.- En la Administración Central, le corresponde a los siguientes Ministerios las 
actividades de: 
 
 El Ministerio de Salud Pública, establecerá un sistema permanente de control de reproducción 
de mascotas para evitar la proliferación de animales de forma descontrolada, para cual, debe 
realizar un proyecto a mediano plazo y coordinará con la administración seccional y de 
excepción, los mecanismos que deben utilizarse para el control  y evitar que ocasionen daños a 
la salud del ser humano y salud de las mascotas, con el fin de garantizar la seguridad pública y 
salud pública, incorporando en su actividad a veterinarios que prestaran lo servicios gratuitos. 
 
El Ministerio de Educación, implementará en todos sus niveles de educación, un tema de 
estudio relacionado al bienestar animal y protección de derechos de los animales, para formar a 
la población desde sus inicios de la educación. 
 
El Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca, será el encargado de supervisar 
los alimentos para las mascotas, para que se puedan desarrollarse mejor y tengan una 
convivencia armónica con la población. 
 
El Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación con la administración seccional, 
implementará las campañas de protección de los animales y las medidas necesarias para el 
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bienestar animal, para lo cual las fundaciones de protección animal pueden participar, buscar la 
forma de lograr una tenencia de mascotas sin daños ambientales negativos.   
 
El Ministerio de Telecomunicaciones, implementará programas en los diferentes medios de 
comunicación, campañas para la tenencia responsable de mascotas. 
 
 
Art. 5.- En la Administración Seccional en la cual, se encuentran los gobiernos autónomos 
descentralizados que son: las juntas parroquiales, los municipios, consejos provinciales, 
consejos regionales. Cada una de las administraciones tiene la obligación de dictar las normas 
que la ley les otorga de acuerdo a su competencia, la misma que debe ir acorde a la ley presente, 
para garantizar el buen vivir en un ambiente sano, en lo referente a la tenencia de las mascotas.  
 
 
Art. 6.- De la administración de excepción en donde se encuentran inmensas las universidades y 
todas las escuelas que formen a médicos veterinarios se implementara un área para la prestación 
de servicios gratuitos para las mascotas. 
 
 
Art. 7.- Las organizaciones públicas o privadas y la ciudadanía, con el fin de brindar atención y 
bienestar de los animales, podrán elaborar convenios de colaboración con familias, jóvenes o 
adultos para evitar el maltrato en animales y buscar el buen vivir e implementar hogares 
temporales para mascotas mientras se les busca un hogar. 
 
 
Registro de las mascotas  
 
Art. 8.- El registro de la población canina y felina del territorio ecuatoriano será llevado por el 
INEC, en coordinación con las Administraciones del Estado, la información de este registro será 
público. 
 
 
Art. 9.- Será obligatorio el registro de las mascotas por el propietario, tenedores, fundaciones de 
protección animal, asociaciones en las que se relacionan con las mascotas, llevar un registro de 
las mascotas y que este será incorporado en el registro que llevara el INEC. 
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Art. 10.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales serán los únicos encargados 
de insertar la tarjeta de identificación a las mascotas, además contará con las juntas parroquiales 
para abarcar la población felina y canina completamente. 
 
 
Art. 11-  Los gobiernos autónomos descentralizados municipales serán los encargados de 
realizar la evaluación de las mascotas para determinar las condiciones en las cuales el dueño de 
la mascota podrá sacarle a pasear o no, todo depende del resultado que obtenga de la evaluación 
realizada. 
 
 
De la Responsabilidad de la Tenencia de Mascotas  
 
 
Art. 12.-  Se entenderá que es responsable, aquella persona que tiene bajo su dominio el 
cuidado, protección,  alimentación, identificación, recolección de heces de las mascotas que esta 
ley refiere. 
 
 
Art. 13.-  El responsable tiene las siguientes obligaciones: 
 
De alimentar, cuidar y proteger  a su mascota y evitar el sufrimiento o maltrato de la misma. 
De  acudir al municipio para obtener la identificación y el registro de su mascota. 
De llevar a la mascota mínimo una vez al año al chequeo con el médico veterinario. 
De recolectar sus heces fecales de la vía pública, parques, de su propio domicilio, y de cualquier 
lugar.  
De llevar a las mascotas a pasear con correa y bozal si fuere el caso. 
De salir fuera de su domicilio con el carnet de vacunas de la mascota. 
De mantenerlos en el interior de su domicilio con las medidas adecuadas, para evitar daños a 
personas y otros animales. 
De responder civil y penalmente por los daños causados por las mascotas, excepto de aquellos 
que sean resultado del ingreso de personas no autorizadas al domicilio. 
Denunciar su pérdida o robo.  
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Prohibiciones 
 
Art. 14.-  Las prohibiciones sobre actividades que el hombre puede realizar sobre su mascota 
son las siguientes: 
 
Está prohibido el adiestramiento de mascotas con fines agresivos, para ocasionar daños a la 
persona o a sus bienes materiales. 
Del maltrato en contra de las mascotas cualquiera sea con el resultado de ocasionarle dolor o 
sufrimiento. 
De realizar experimentos científicos a base de la vivisección, sin importar el resultado que se 
quiera obtener. 
De la eutanasia injustificada y de cualquier tipo de sacrificio con las mascotas. 
De abandonar a las mascotas en cualquier lugar y de cualquier forma. 
De torturar a las mascotas con malicia, o menos precio de su vida. 
De la omisión de  poner en conocimiento a la autoridad competente sobre la situación de 
sufrimiento que se encuentre una mascota, para prestarle ayuda de médicos veterinarios. 
 
 
Responsabilidad de órgano de control 
 
 
Art. 15.-  Los gobiernos autónomos descentralizados municipales, de acuerdo a cada 
jurisdicción serán los responsables de prestar atención prioritaria en situaciones de maltrato de 
las mascotas y de proveer  ayuda  necesaria en los casos de emergencia, para lo cual deben crear 
una departamento que atienda estas situaciones y coordinación con fundaciones y otras 
organizaciones que se dediquen a proteger los derechos de los animales y los órganos del Estado 
relacionados. 
 
 
Art. 16.-  Los gobiernos autónomos descentralizados municipales, son los encargados de 
registrar a las mascotas y en el registro se considerará lo siguiente: revisión sobre las vacunas 
para determinar el estado de salud de las mascotas, su desparasitación y esterilización, datos 
personales, tanto de la mascota y del propietario. 
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Art. 17.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son los encargados de recoger 
mascotas callejeras, abandonadas, sin importar el lugar, esta administración actuará a petición 
de la población o por iniciativa propia. 
 
 
Art. 18.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales, deben integrar centros de 
protección de mascotas como los albergues. 
 
 
Art 19.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales, coordinarán con las 
instituciones de protección de mascotas, para brindar albergues temporales u ocasionales. 
 
 
Art. 20.- Para la adopción  y el registro de mascotas se debe contar con la evaluación favorable 
del que pretende ser el propietario de la mascota, el psicólogo debe emitir su opinión tanto del 
estado de la mascota como del posible propietario. 
 
 
Art. 21.- De los perros que no sean retirados de los albergues y no posean identificación  en el 
tiempo de un mes, serán adoptados por otra persona, o puestos al servicio de la autoridad 
policial de ser el caso que la institución lo requiera. 
 
 
Art. 22.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales, debe llevar un  registro de 
datos de la población felina y canina, coordinara con el Ministerio de Salud para realizar las 
campañas de vacunación contra la rabia, para lo cual debe realizar un censo con el apoyo del 
INEC, estos datos serán de conocimiento público. 
 
 
Art. 23.- De la identificación de la mascota será por parte de los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales implantar el microchip, en donde constará el nombre del 
propietario, domicilio, teléfono y número de registro. Y será gratuito. 
 
Además el microchip debe contar con sistema de rastreo satelital, para la localización de las 
mascotas y de actualización de información se contara con un lector, ya que el lector es para la 
actualización de vacunas y tratamientos médicos que la mascota tenga que someterse. 
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 Evaluación 
 
  
Art. 24.- Los animales incautados deberán ser evaluados por el Departamento de tenencia de 
mascotas del municipio, que llevará a cabo una evaluación de la peligrosidad de los animales y 
determinar si son aptos para la adopción de los mismos. En el caso de que el resultado sea 
negativo se someterá a la mascota a un tratamiento médico. 
 
 
 
Del lector de microchip de mascotas  
 
 
Art. 25.- El presupuesto para el lector será financiado por el Estado, en parte, los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales deben completar para el costo de este lector. 
 
Además todos los veterinarios deben registrarse en los diferentes gobiernos autónomos 
descentralizados municipales y obtener un lector para que puedan ingresar y actualizar los datos 
de las mascotas. 
 
Este lector tendrá un costo xx, para los veterinarios privados. 
 
De la venta de este lector por parte de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, 
ingresará a las arcas de la administración la misma que será destinada para la implantación de 
recursos para el bienestar de las mascotas. 
 
 
De las mascotas que son consideradas como peligrosas 
 
 
Art. 26.-  La mascota que ataque a una persona o a otros animales sin causa y presente alguna 
enfermedad que no tenga cura y que pueda ser transmitida a otra mascota o persona y ocasioné 
daños graves a la salud. Serán sometidas a la evaluación del médico veterinario, quien 
autorizará la eutanasia. 
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Transporte de las mascotas  
 
 
Art. 27.-  Cualquiera que sea su medio de transporte debe considerarse la seguridad de la 
mascota, ventilación y la obligación del propietario de garantizar el bienestar de la mascota; el 
propietario o  tenedor debe llevar el carnet de vacunas, si la mascota aún no cuenta con el 
microchip.  
 
 
Art. 28.- De los conductores que atropellaren a una mascota tienen la obligación de auxiliar al 
animal, haciendo conocer a la autoridad municipal vía telefónica o en persona, o de llevarlo a un 
centro de atención veterinaria. Además de las medidas determinadas en la Ley de Transporte 
Terrestre y Seguridad Vial. 
 
 
De las fundaciones de protección de animales, establecimientos veterinarios y centros de 
adiestramiento  
 
 
Art. 29.- Deben contar con los permisos que serán otorgados por el Ministerio de Salud Pública, 
y el Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca y de la certificación del 
Ministerio del Medio Ambiente para evitar contaminación ambiental por la tenencia de 
mascotas, además de contar con personal veterinario y de un psicólogo de animales. Y el 
registro respectivo en el Municipio según su domicilio. 
 
Los profesionales en adiestramiento deben contar con la acreditación otorgada por el municipio 
donde presten sus servicios profesionales. 
 
 
Sobre la venta, crianza y comercialización de mascotas  
 
 
Art. 30.- Deben cumplir las normas impuestas por los ministerios y además de las normas 
internacionales para la protección de animales. 
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Art. 31.- Están obligados a llevar un registro, tener a las mascotas en las mejores condiciones, 
protegiendo sus derechos y sobre todo el bienestar de los animales, para lo cual necesita de 
personal capacitado. 
 
Las mascotas deben ser vendidas con el certificado del veterinario para evitar enfermedades, en 
donde constará el nombre del veterinario y que la mascota está en condiciones favorables y sin 
virus o parásitos, que pueda ocasionar problemas a la salud. 
 
 
Art. 32.- Está prohibida la comercialización mascotas en espacios públicos, excepto cuando sea 
por cultura, el municipio debe autorizar esta actividad. Caso contrario es causa de denuncia. 
 
La Eutanasia 
 
 
Art. 33.- Se  realizará como la última opción o medida para que la mascota deje de sufrir por 
una enfermedad incurable, terminal y contagiosa que atente en contra de la salud pública. 
Evitando siempre el mayor dolor que pueda sentir la mascota. El certificado debe ser emitido 
por un médico veterinario del procedimiento realizado. 
 
 
Cirugías Cosméticas 
 
 
Art. 35.- Toda cirugía cosmética practicada a una mascota deberá llevarse a cabo sólo y 
exclusivamente por un veterinario calificado. 
 
 
Procedimiento en el caso de la pérdida y abandono de la mascota 
 
 
Art. 36.- Cualquier denuncia sobre la pérdida y abandono de mascotas, se realizara vía 
telefónica, verbal o escrita ante el departamento que designe el municipio que regule la tenencia 
de mascotas. La autoridad especializada en mascotas abrirá un expediente del caso para 
sancionar la infracción, según lo establecido en el la ordenanza de cada cantón.  
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Art. 37.- De las mascotas abandonadas o pérdidas que no se encuentre al dueño, se procederá a 
llevarlas al albergue, con la certificación del médico veterinario del departamento del municipio, 
en coordinación con las fundaciones o casas de protección temporal para cuidarlos mientras se 
da en adopción a la mascota. 
 
 
Art. 38.-  Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y fundaciones coordinarán la 
forma de adopción de las mascotas para lo cual debe ser evaluado por psicólogo el futuro 
propietario y la mascota por un psicólogo en animales. Están obligados a llevar un registro con 
datos de cada mascota, de mantenerlos en las mejores condiciones sanitarias, de espacio 
suficiente, de contar con instalaciones que puedan asegurar el bienestar animal de las mascotas, 
de proveerles alimento, de mantenerles separados por sexo. 
 
 
Art. 39.- En el caso de que el dueño de la mascota reclamare al animal, debe probar  que es el 
dueño, por cualquier medio legal. 
 
 
Art. 40.- De las mascotas abandonadas o perdidas que tengan contacto con la autoridad 
municipal se procederá a la esterilización, excepto, que la mascota no haya cumplido la edad 
para ser intervenida quirúrgicamente, o ya haya sido practicado la esterilización. 
 
 
De las infracciones y sanciones  
  
 
Art. 41.- La autoridad encargada de establecer las sanciones serán los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales, que deben emitir una ordenanza y aplicar el debido proceso. 
 
 
Art. 42.- Para establecer la multa se considerara la clase de infracción, el daño causado a la 
mascota, el daño causado a terceros, la situación que produjo la infracción, y será cobrado vía 
coactiva y en el caso de no ser aplicable ya que el infractor no tiene bienes inmueble. El 
municipio lo registrará en su base de datos y para realizar cualquier trámite en la institución no 
debe adeudar sobre ninguna infracción.   
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Infracciones leves y sanciones   
 
 
Art. 43.- Están son las infracciones leves: 
 
El incumplimiento en las vacunas que se debe poner a la mascota. 
La falta de identificación de la mascota. 
El abandono intencional de la mascota. 
La falta de cuidado higiénica de la mascota, siempre y cuando no provoque malestar a terceros.  
No informar a la autoridad municipal que un animal necesita ayuda ya sea que se encuentre 
enfermo, abandonado o perdido.  
Y la sanción será de 1 remuneración básica unificada. 
 
 
Infracciones graves  
 
 
Art. 44.- Serán aquellas en las cuales el ser humano no haya puesto todo su empeño  y el 
cuidado en la tenencia de mascotas: 
 
No llevar las mascotas con las debidas seguridades según la evaluación del psicólogo animal. 
No informar a la autoridad municipal que un animal necesita ayuda cuando este ha sido 
atropellado. 
La falta de permisos a los establecimientos que presten servicios veterinarios, de albergue, 
crianza y adiestramiento.  
El abandono de animal enfermo y/o fracturas. 
Por mantener a una mascota en un espacio inadecuado que limite el movimiento del  animal 
causándole sufrimiento. 
Si atropella con su auto a un perro, gato y no toma las medidas necesarias para que éste sea 
atendido o haberle causado la muerte, siempre que no ponga en riesgo su seguridad. 
El maltrato a un animal por cualquier medio. 
La persona que transporte a una mascota bajo condiciones que le cause sufrimiento innecesario 
por la falta de ventilación, a calor excesivo, frío, inclemencias del tiempo, sin las debidas 
precauciones. 
La falta de permiso para la comercialización de mascotas. 
La comercialización de mascotas en lugares públicos inadecuados y sin permiso del mismo. 
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Será sancionado de 2 a 3 remuneraciones básicas unificadas. 
 
 
Infracciones muy graves  
 
 
Art. 45.-Por atentar en contra de la vida de la mascota son las siguientes: 
 
Someter a las mascotas a experimentos mediante la vivisección y los demás que no estén 
permitidos por las leyes vigentes. 
El abandono de animal con factura física severa que le cause la muerte.  
El que promociona o promueve que una mascota pelee, amenace o lesione a otro animal con el 
fin de entretenimiento, económico u otros y también la persona a sabiendas, está presente o 
apuesta en dicho acontecimiento. 
Si cualquier persona usare cualquier tipo de veneno, deliberadamente  para matar a la mascota. 
El médico veterinario que suministrare medicamentos inadecuados para la mascota y ocasionare 
cualquier tipo de problemas, hasta la muerte de la mascota. 
Será sancionado  de 3 a 4 remuneraciones básicas unificadas. 
 
 
Servicio comunitario 
 
 
Art. 46.- Implementar le servicio comunitario, que será regulado por el Comisario de Salud, de 
cada administración de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, que será desde 1 
a 5 días, además de las sanciones administrativas, antes determinadas en esta ley. 
 
 
Disposiciones Generales   
 
 
Primera.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales elaboraran convenios con las 
personas naturales y jurídicas para la coordinación de la adopción de mascotas,  para lo cual 
creara estímulos. 
Segunda.- Los médicos veterinarios que se asocien a la municipalidad tendrán estímulos 
creados por los gobiernos autónomos descentralizados municipales. 
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Tercera.- Las multas que se recaude por aplicación de esta ley será para formar parte del 
municipio, el mismo que debe destinar estos ingresos a cumplir con lo que determina la ley 
como son: registro de las mascotas, implementación de programas para incentivar la tenencia 
responsable de mascotas. 
 
 
Disposiciones Transitorias  
 
 
Primera.-El presidente de la Republica dictará el reglamento para aplicación de la presente ley, 
a partir de los 90 días contados a partir de la promulgación en el Registro Oficial. 
 
 
Segunda.-  A partir de la promulgación de la ley las administraciones del Estado tienen 1 año y 
6 meses para regular la tenencia de mascotas y buscar las medidas necesarias, crear mecanismos 
y elaborar convenios, así como dictar la norma que según su competencia ayude a regular la 
tenencia de mascotas. 
 
 
Tercera.-  Se derogan los reglamentos creados a base de los acuerdos ministeriales en lo que 
contravenga a la presente ley. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1: Cuadro No. 1 Población canina y felina no esterilizada 
 
NÚMERO DE CACHORROS NÚMERO DE GATOS 
Año 1 16 Año 1 12 
Año 2 128 Año 2 67 
Año 3 512 Año 3 376 
Año 4 2.048 Año 4 2.107 
Año 5 12.288 Año 5 11.801 
Año 6 67.000 Año 6 66.088 
Año 7 370.092 Año 7 370. 092 
     Fuente: Tesis de Gabriela Almeida 
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ANEXO 2: Cuadro No. 2  Periodos de la evolución de la vida en la Tierra 
 
FANEROZOICO 
P
R
E
C
Á
M
B
R
IC
O
 
PALEOZOICO 
MILLÓN 
DE 
AÑOS 
MESOZOICO 
MILLÓN 
DE 
AÑOS 
CENOZOICO 
MILLÓN 
DE AÑOS 
CÁMBRICO 542 
TRIÁSICO 251 PALEÓGENO 65 
ORDOVÍCICO 488 
SILÚRICO 443 
JURÁSICO 199 NEÓGENO 23 
DEVÓNICO 416 
CARBONÍFE-
RO 
359 
CRETÁCICO 145 
CUATERNA-
RIO 
2.5 
PÉRMICO 299 
 Elaborado por: La autora  
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ANEXO 3: Cuadro No. 3 Constituciones de la República del Ecuador 
 
C
o
n
st
it
u
c
io
n
e
s 
d
e
l 
E
c
u
a
d
o
r 
Presidente  
de  la  
República 
Tipo de norma y publicación Artículo relacionado con el medio 
ambiente, recursos naturales, 
animales 
1830 Juan José 
Flores 
En el Diario de la Convención 
Nacional 1830, el 14 de junio 
de 1830 
Ninguno 
1835 Vicente 
Rocafuerte 
En el Diario de la Convención 
Nacional 1835 el 13de agosto 
de 1835 
Ninguno 
1843 Juan José 
Flores 
En el Diario de la Convención 
Nacional 1843 el 01 de abril 
de 1843 
Ninguno 
1845 Vicente 
Ramón 
Roca. 
En el Diario de la Convención 
Nacional 1845, el 03 de 
diciembre de 1845 
Ninguno 
1851 Diego 
Noboa 
En el Diario de la Convención 
Nacional 1851,  el 25 de 
febrero de 1851 
Ninguno 
1852 José María 
Urbina. 
En el Diario de la Convención 
Nacional 1852, el 06 de 
septiembre de 1852 
Ninguno 
1861 Gabriel 
García 
Moreno. 
En el Diario de la Convención 
Nacional 1861, el 02 de mayo 
de 1861 
Ninguno 
1869 Gabriel 
García 
Moreno 
Decreto Legislativo, Diario de 
la Convención Nacional 1869, 
el 28 de julio de 1869 
Ninguno 
1878 Ignacio de Decreto Legislativo, Diario de 
la Convención Nacional 1878, 
Ninguno 
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Veintimilla el 31 de marzo de 1878 
1884 José María 
Plácido 
Caamaño 
Decreto Legislativo, Diario de 
la Convención Nacional 1884, 
el 04 de febrero de 1884 
 
Ninguno 
1897 Eloy 
Alfaro. 
Decreto Legislativo, Registro 
Oficial Suplemento 272, el 14 
de enero de 1897 
Ninguno 
1906 Eloy 
Alfaro. 
Decreto Legislativo, Registro 
Oficial 262, el 24 de 
diciembre de 1906 
Ninguno 
1929 Isidro 
Ayora. 
Ley, Registro Oficial 138, el 
26 de marzo de 1929 
Ninguno 
1945 José María 
Velasco 
Ibarra. 
Decreto Legislativo, Registro 
Oficial 228, de 06 de marzo 
de 1945 
Ninguno 
1946 José María 
Velasco 
Decreto Legislativo, Registro 
Oficial 773, el 31 de 
diciembre de 1946 
Ninguno 
1967 Otto 
Arosemena 
Gómez. 
Decreto Legislativo, Registro 
Oficial 133, de 25 de mayo de 
1967 
Art. 56.- Recursos naturales.- El 
aprovechamiento de los recursos 
naturales, cualesquiera sean sus 
dueños, se regulará de acuerdo con 
las necesidades de la economía 
nacional. 
1979 Jaime 
Roldós 
Aguilera. 
Decreto Supremo,  Registro 
Oficial 800, el 27 de marzo de 
1979 
Art. 18.- Las personas naturales o 
jurídicas extranjeras ni directa ni 
indirectamente pueden adquirir o 
conservar el dominio u otros 
derechos reales sobre (…), ni 
celebrar contratos sobre recursos 
naturales no renovables y en 
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general sobre productos del 
subsuelo y todos los minerales o 
sustancias cuya naturaleza (…). 
Art. 46.- La economía ecuatoriana 
funciona a través de cuatro 
sectores básicos: (…) a) los 
recursos naturales no renovables y, 
en general, los productos del 
subsuelo y todos los minerales y 
sustancias cuya naturaleza sea 
distinta de la del suelo; (…). 
1998 Jamil 
Mahuad   
Decreto Legislativo, Registro 
Oficial 1, de 11 de agosto de 
1998 
Art. 3.- Son deberes primordiales 
del Estado: (…) 3. Defender el 
patrimonio natural y cultural del 
país y proteger el medio ambiente. 
(…). 
Art. 23.- Sin perjuicio de los 
derechos establecidos en esta 
Constitución y en los instrumentos 
internacionales vigentes, el Estado 
reconocerá y garantizará a las 
personas los siguientes: (…) 6. El 
derecho a vivir en un ambiente 
sano, ecológicamente equilibrado 
y libre de contaminación. La ley 
establecerá las restricciones al 
ejercicio de determinados derechos 
y libertades, para proteger el 
medio ambiente  (…) 20. El 
derecho a una calidad de vida que 
asegure la salud, alimentación y 
nutrición, agua potable, 
saneamiento ambiental; educación, 
trabajo, empleo, recreación, 
vivienda, vestido y otros servicios 
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sociales necesarios. (…). 
Art. 32.- Para hacer efectivo el 
derecho a la vivienda y a la 
conservación del medio ambiente, 
las municipalidades podrán 
expropiar, reservar y controlar 
áreas para el desarrollo futuro, de 
conformidad con la ley. El Estado 
estimulará los programas de 
vivienda de interés social. 
Art. 42.- El Estado garantizará el 
derecho a la salud, su promoción y 
protección, por medio del 
desarrollo de la seguridad 
alimentaria, la provisión de agua 
potable y saneamiento básico, el 
fomento de ambientes saludables 
en lo familiar, laboral y 
comunitario, y la posibilidad de 
acceso permanente e 
ininterrumpido a servicios de 
salud, conforme a los principios de 
equidad, universalidad, 
solidaridad, calidad y eficiencia 
Art. 84.- El Estado reconocerá y 
garantizará a los pueblos 
indígenas, de conformidad con 
esta Constitución y la ley, el 
respeto al orden público y a los 
derechos humanos, los siguientes 
derechos colectivos: 
(…) 12. A sus sistemas, 
conocimientos y prácticas de 
medicina tradicional, incluido el 
derecho a la protección de los 
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lugares rituales y sagrados, 
plantas, animales, minerales y 
ecosistemas de interés vital desde 
el punto de vista de aquella. 
Art. 86.- El Estado protegerá el 
derecho de la población a vivir en 
un medio ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que 
garantice un desarrollo 
sustentable. Velará para que este 
derecho no sea afectado y 
garantizará la preservación de la 
naturaleza. Se declaran de interés 
público y se regularán conforme a 
la ley: 1. La preservación del 
medio ambiente, la conservación 
de los ecosistemas, la 
biodiversidad y la integridad del 
patrimonio genético del país. 2. La 
prevención de la contaminación 
ambiental, la recuperación de los 
espacios naturales degradados, el 
manejo sustentable de los recursos 
naturales y los requisitos que para 
estos fines deberán cumplir las 
actividades públicas y privadas. 3. 
El establecimiento de un sistema 
nacional de áreas naturales 
protegidas, que garantice la 
conservación de la biodiversidad y 
el mantenimiento de los servicios 
ecológicos, de conformidad con 
los convenios y tratados 
internacionales. 
Art. 87.- La ley tipificará las 
infracciones y determinará los 
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procedimientos para establecer 
responsabilidades administrativas, 
civiles y penales que correspondan 
a las personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, 
por las acciones u omisiones en 
contra de las normas de protección 
al medio ambiente. 
Art. 88.- Toda decisión estatal que 
pueda afectar al medio ambiente, 
deberá contar previamente con los 
criterios de la comunidad, para lo 
cual ésta será debidamente 
informada. La ley garantizará su 
participación. 
Art. 89.- El Estado tomará 
medidas orientadas a la 
consecución de los siguientes 
objetivos: (…) 3. Regular, bajo 
estrictas normas de bioseguridad, 
la propagación en el medio 
ambiente, la experimentación, el 
uso, la comercialización y la 
importación de organismos 
genéticamente modificados. 
Art. 90.- Se prohíben la 
fabricación, importación, tenencia 
y uso de armas químicas, 
biológicas y nucleares, así como la 
introducción al territorio nacional 
de residuos nucleares y desechos 
tóxicos. El Estado normará la 
producción, importación, 
distribución y uso de aquellas 
sustancias que, no obstante su 
utilidad, sean tóxicas y peligrosas 
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para las personas y el medio 
ambiente. 
Art. 91.- El Estado, sus 
delegatarios y concesionarios, 
serán responsables por los daños 
ambientales, en los términos 
señalados en el Art. 20 de esta 
Constitución. (…). 
Art. 97.- Todos los ciudadanos 
tendrán los siguientes deberes y 
responsabilidades, sin perjuicio de 
otros previstos en esta 
Constitución y la ley: (…) 16. 
Preservar el medio ambiente sano 
y utilizar los recursos naturales de 
modo sustentable. (…) 
Art. 233.- En cada provincia habrá 
un consejo provincial, con sede en 
su capital.(…) promoverá y 
ejecutará obras de alcance 
provincial en vialidad, medio 
ambiente, riego y manejo de las 
cuencas y microcuencas 
hidrográficas de su jurisdicción. 
Ejecutará obras exclusivamente en 
áreas rurales. 
Art. 238.- Existirán regímenes 
especiales de administración 
territorial por consideraciones 
demográficas y ambientales. Para 
la protección de las áreas sujetas a 
régimen especial, podrán limitarse 
dentro de ellas los derechos de 
migración interna, trabajo o 
cualquier otra actividad que pueda 
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afectar al medio ambiente. La ley 
normará cada régimen especial. 
Los residentes del área respectiva, 
afectados por la limitación de los 
derechos constitucionales, serán 
compensados mediante el acceso 
preferente al beneficio de los 
recursos naturales disponibles y a 
la conformación de asociaciones 
que aseguren el patrimonio y 
bienestar familiar. En lo demás, 
cada sector se regirá de acuerdo 
con lo que establecen la 
Constitución y la ley. (…) 
Art. 267.- El Estado garantizará la 
propiedad de la tierra en 
producción y estimulará a la 
empresa agrícola. (…), 
precautelando los recursos 
naturales y el medio ambiente. 
2008 Rafael 
Correa 
Decreto Legislativo, Registro 
Oficial 449, el 20 de  octubre 
del 2008  
Art 66.- (…) 27. EI derecho a vivir 
en un ambiente sano, 
ecológicamente equilibrado, libre 
de contaminación y en armonía 
con la naturaleza”. 
Art. 32.-“ La salud es un derecho 
que garantiza el Estado, cuya 
realización se vincula al ejercicio 
de otros derechos, entre ellos el 
derecho al agua, la alimentación, 
la educación, la cultura física, el 
trabajo, la seguridad social, los 
ambientes sanos y otros que 
sustentan el buen vivir.(…)” 
Art. 14.- “Se reconoce el derecho 
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de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la 
sostenibilidad y el buen vivir, 
sumak kawsay. (…)” 
“Art. 57.- Se reconoce y 
garantizará a las comunas, 
comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, de 
conformidad con la Constitución y 
con los pactos, convenios, 
declaraciones y demás 
instrumentos internacionales de 
derechos humanos, los siguientes 
derechos colectivos: 
(…)12. Mantener, proteger y 
desarrollar los conocimientos 
colectivos; sus ciencias, 
tecnologías y saberes ancestrales; 
los recursos genéticos que 
contienen la diversidad biológica y 
la agrobiodiversidad; sus 
medicinas y prácticas de medicina 
tradicional, con inclusión del 
derecho a recuperar, promover y 
proteger los lugares rituales y 
sagrados, así como plantas, 
animales, minerales y ecosistemas 
dentro de sus territorios; y el 
conocimiento de los recursos y 
propiedades de la fauna y la flora.” 
 Elaborado por: La autora  
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ANEXO 4: Encuesta a la población de la parroquia de Calderón 
 
Universidad Central del Ecuador 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
Escuela de Derecho 
 
Objetivo de la investigación:  
 
Determinar la afectación que producen las mascotas (perros y gatos) en la población dentro de 
la legislación ecuatoriana. 
 
Para la población de la parroquia de Calderón 
 
Dígnese indicar su opinión respecto a las siguientes preguntas: 
 
Marque la repuesta  
 
1 ¿Su familia tiene  mascotas (perros y/o gatos)? 
                   SI                                                                    NO 
 
2 ¿Acude usted al veterinario para el chequeo de su mascota (perro y/o gato)? 
                 SI                                                                        NO 
 
3 ¿Su mascota  (perro y/ o gato) tiene tarjeta o chip de identificación? 
                 SI                                                                        NO 
 
4 ¿Ha sido usted mordido por un perro o gato callejero? 
                 SI                                                                        NO 
 
5 ¿Ha sufrido o presenciado un accidente de tránsito ocasionado por un perro o gato callejero? 
                  SI                                                                        NO 
 
6 ¿Sabe usted si existe una ley que sancione a los dueños irresponsables de las mascotas (perro 
y/o gatos)  por los daños causados por los animalitos? 
                    SI                                                                        NO 
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7 ¿Conoce usted ante que autoridad debe acudir para que retiren a los perros o gatos callejeros,  
que ocasionan daños a las personas o la propiedad? 
                   SI                                                                        NO 
 
8 ¿Sabe Usted que en el Distrito Metropolitano de Quito se encuentra vigente la Ordenanza 
Municipal No. 48 Que regula la tenencia, protección y control de la fauna urbana? 
                     SI                                                                        NO 
 
9 ¿Sabe usted que en Asamblea Nacional se encuentra discutiendo desde el 2011 un proyecto de 
ley  llamado “Ley de Protección de Animales Domésticos y de Compañía”?  
                     SI                                                                        NO 
 
10 ¿Estaría de acuerdo de que se  regule a nivel nacional  la tenencia de mascotas (perros y 
gatos)? 
                      SI                                                                        NO 
 
 
 
